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A  G o o d  R e s o l u t i o n
\ S the Holiday season draws near, 
many of us resolve to do thing's 
rerently; better. Make up your 
'and now to order and to wear
UNIVERSAL TAILORING
V  r a  r e s o lv e  y o u ‘ 11 w a n t  t o  k e e p  f o re v e r  a f te r—  
Im p o r t e d  a n d  d o m e s t i c  w e a v e s ;  q u a l i t y  f a b r ic s  
m d r e s s y  a s  t h e y  a r e  g e n u i n e l y  P u r e  W o o l .  
T r e y  a re  s o ld  w i t h  t h i s  g u a r a n t e e :  S a t i s f a c t io n  
o r  M o n e y  B a c k
H e a d q u a r t e r a  f a r  o r d e r i n g  a t  t  ,v -
ELIAS N ASSAR 'S, 3A5 ftiiinSt. Foot of Elm St.
ROCKLANR, HAUTE, TTE5IAT NOVRKRRR £1. 18i€
The Gxirier-Gaaette
_____  TW ICE-A-W EEK__________
■ . . .
E r  T H E  JtOGJCLAAO P U B L J S H 1 * S  o o .
Ucbli&hec i Tuesday anc Fnosy m onm c  
!tuil 4Bt HfiiLrr Sirseff Hodtiana. Mtmfc.
ALL. TH E NOM E AEWS
BunbcmpaiDt per year ir  aimmce SUM -  
pSiic b>i ant enc af rh* tort ; cmgif copies anrae 
centt
Ac^eraisinp r&xee sagec upor circnlaaiat suC 
very reasonaiiifc.
: ommuincaaiant upor topics of psnera. m- 
shtbsi art sojjcrascL
Euzerec a: ant postoffict ax Bocsnanc far '%+r- 
gniaaioE at second-mast posxa.:— —
> EW SI i r^’EL. K iS T I L l  
T iit Boctianc i^aaeatt v a t estahTwhed m lfetf 
lx  187-iant Courier was esxaiuiKiiec.. &d l  consob- 
oatec writ apt G-aarrt? ix 1HB2. Tnt Fret Prest 
was- esxatblisbec ir  182, ana ix 1BB1 clianxrec its 
nanit xo ant Tribune. Tnest paperE cons oil uaxec 
Harm. 17.lffi~
W m e p a fc  ny emprv bladders; opin­
ion fools. - Socrates.
‘•‘P O P rU L i  VOTE"
Lencedi B ur bar Says It I t  a Trsvestv 
to  Apply That Term To Balloting In 
th t Solid South.
W h a t H a p p e n e d  T o  S ca llo p s
: f  GIBL
l  »wx aht ft*-
N O V E M B E R  S A L E  S T IL L  G O IN G  O N
I CAN SAVE Y0U KIDNEY ON WINTER GOODS
Ladies’ Dress Skirts, St.98 to S4.98
All sizes. B.ofr.. B a r t .  G m t una O lber Colors 
S e w  l i n e  o l  M o i s t s  j u s t  a r r i v e d .  P r i c e s  « c  to  S2-9S
A- P. at*' T h re a d ............................................................ 6 S p o o ls  l o r  25c
• -  F  eew d L n r.' S en s  rt-c. p r ire  $1.00........ . N ow  79e
-- F eet— Linec V ests and P eed-, reg p -  re 50e a ru  59c N o w  42c
— O uting N ight D resses.................................................. 49c to  SI.IS
----- n -e rv esT  - res ■ -*-c. 7*- re . . . . . ------ . . .  N o w  25c
e- ■ esis and Pant!-, re f. ; nee V.c..........................- .............  N o w  2*c
B o y s ' S c h o o l  S h o e s .  SI .39 to  Sfi-lS
w  . .k m  W ork .up  S m »  ?«e. p rice  $2-00.............. ................... N o w  K-3»
A :: '  ”be 'Vf I I  -“ SI- Sii:»e. -eg. p n a e  $• .50 ’ N ow  $Z-9e
L ad .es ' M ice*................................... ................................................ St-98 to  S3 98
il i- i  a F l i n t  M :rI6. rep. p r.-c  <1.2; I £2.50 N o w ......... 98c to  i l .8 1
B c j s '  S w  e a t e r s ,  h e  to  I D S ,  a l l  c o l o r s
V e r 't  Fieere ne F i  > ' » « •  reg. p r - e  &or.............................. N ow  4 Sc
5 • I t  C t i o n ' i  1st. Fieerec - ..i>e_. rep. price $. .<>(.' and *2.25.. NOW file
M e t’s Woe l i n e r w e a r  rec. 7 r:re $ M aod £1.25........................N o w  89g
M en  s M a c k in a w  C o a ts . S3-96 to  $8-98
V e i s w e a t e r s ................................................................ .................. 69c to  $£.49
La er s  w earers................................................................ .............  h e  to  S4-9S
G in t ' r n t s i e n ........................................................ ..........................  5*Se to  Z.»6
M en’s P an ts , rep. price $2.50.......................... ... .......................— . N ow  S1.VS
X iec 't ' 'verwiata. rep. ;pnce * l i  it £>  • ............. N ow  SBJIB to  $11.98
B: e t ' M acLtnaw Coats, rep. p n re  $5 0 0 . . ..................................  N o w  S3.96
V e r 'r  . a t*  "ep price f .  n ....................................    N ow  79c
M en'- hjie rep. 50c.................................................................................. N ow  39c
N ew  L in e  M e n 's  S a l t s  j u s t  to .  rep. price f;5 . IF  $20 N o w  1 1 U S
New .m e Bops' Suits, iost i n . . . . . . . . . . ........ ................ . . . .  S1.9S to  $£-96
M e n 's  H a ls ,  r e g u l a r  p r i c e  S3 to  S3 N ow  S1.7S
K atnrabM , H e r  i  and  L adies S2..?l tc S5.98 
BLANKETS AT 99c S1-2S. S1.49
E L I A S  N A S S A R
345 Main St., Foot of Elm St.
THOHASTOK HAF ABOAEI
. George Crcigtion Wes In Crew ol 
5-.tajn.Elur Cp'OEluer When It W ei
Torpedoed end 5unk By T-Boet.
I Ge -g- 'Trejcl.;.'!: ol ThomdS'.itL tvas
j a member ->T the crew of the st^am- 
: 5 '
1 Cap: P ra n k  E. 'Dnrtis o l tb e  Ccdum- ..
N itv. J3, wjin the rescued crew ol tus 
• srkm siiip , declared to a representative 
■1 The Ass ■ aied Press Ida; he was a 
: pris iDer ou board the German subma-
I "in; t  - i?  1  >r s a  days al:er :bf de-
! stru  Con :■! ins vessel. AT ol the 109
I members ol the Columbian's crew 
saved. Capt. Curtis staled. Capt. Curtis 
I said ibe Columbian was warned belor- 
. ctie was torpedoed and s u n t  by ire 
I U-49. Tbe crew was left in tile boats 
| as tbe captain was taken on board tbe 
submarine.
"M sbtp registered at New York.’ 
said Gapt. Curtis to tbe correspondent 
•carried a care, ol about SOW1 tons 
j l  stopped on command ol tbe subma- 
-;n- whose r .mmaDder ordered me 
abandon sb:; w ith tbe crew immediate* 
i v b jen  we did without r tbe r baggage 
than :w . satebeis w ith documents and
moDey.
I "Submarine f~ i9  fired at once 'wo 
■ .rpedoes ai the Columbian, which im- 
mediately sank. Tbe crew- was left in 
l i f e  boats, w hue 1 w-as taken on board 
| : tie submarine, which plunged m im ed- 
f - ! y  a lter I was taken into the small 
ouarlerm aster’s cab.n. where I found 
I the ra ;ta la s  ol the Seatonia and the 
Fa - After me came Capt. Yeiugsen 
1 the Fordaien. The cabin was very 
smn.ll. It contained a little folding 
:abk . i  1 -iding chair and three bunks.
| Everything was perm e-t'-d w ith the 
. dor of benzine. There was no com­
munication w ith the exterior and the 
cabin v.as absolutely dark night and 
daw We w ere 1
[Boston Herald Ctimmunication[
The newspaiiers generally, -aciudinc 
the Herald, are pur'lnihing tables ol 
: w bat is styled the "popular vote" ol I 
tbe several S tates ol the Fm on as cast j
lor President and Vice President ol the Tbe lailure ol the local scallop fishery, 
! United S 't ie s  on Not ~ last These : prev-'USty described by this paper has 
tables ate assuredly it -resting, but i Siren a great deal ol concern, not only 
except as they im press all thoughtful i : the fishermen but he many
m~r. w ..h the deplorable conditions a - 1  others who derive a p ro f: from that
istmc tn a lam e section of our comm"." ! miDler ^ ^ u s - jy  At first glance it
. . . . . .  ! would seem that there is no remedy,
roun.ro o .; _ ,J e  oalue. There ^rs j po t before the boats had fair!; weighed 
m aty  thousands ol the younger gen- : aro v. for departurf h -r beds,
eratian ol voters throughout the N -.-rtt! tin  m atter was being taken up with 
and W est endeavoring* to tak» an in- Burean Fisheries in W ashingt on, 
. . .  . . .  t by C F. Simmons ol Sim m .ns. White
.r-ugeu. u-i- i uen^a- par. in i Company. Friday he received the lol- 
t'us.ness t !  the nation, whe are whoEy lowing reply from the D epartm er' 
unform ed as tc the means that h av e1 which show s that the grav.ry of the 
:.ue: aken and that were taken on I iacal situation is recognized and that
G o v e r n m e n t  S e n d s  I n v e s t i g a t o r s  H e r e  T h a n k s  T o  C  F .  
S i m m o n s . — P h i l i p  T h o m a s  B e l i e v e s  T h a t  N e w  B e d s  C a n  
B e  F o u n d .
Nov. 1. by  a great political party  
tie section ol the country, to nulli­
fy the roEvic'.Kins. as expressed at the 
pi Its. ol lb- voters ol great and ponu- 
•ns ?  s ir another section ol the
there is any remedy the Bureau 
stands ready to apply it.
* » * »
Department ol Commerce. Bureau ol 
F.sheries, W ashington. Nov. 14. 
Simmons. Wn. •. . m p a r ; —
The office has received your le tter 
of N v. ? asking 1 r  tbe he.p ol the 
Bt:-“aU in investigating the scallop 
ol tbe W estern Penobscot Bay 
reference ascer; a.mng the
A careful study and analysis of the 
table herew ith appiended, the figures 
as to p>,opuiation having been taken 
Irom the census of 1910. aDd as to the I beds 
"pi puiar v. e." having been taken ! with 
l-um t.u f-s  ; t.blished by both Demo- -auses . f  ni rta lity  an t the submis- 
cra: ■: t o t  Republican papers, can : »: -n f  re r  m m endati ins regarding the
hardly impress any candid and impar- regulation rf  the fishery. Pro!
• al p-rsou other th a t as exhibiting D. Woods.. D.rec . r 1 the Maine Agri- 
£ affairs that is a r t -  n  tu ra . Expieriment S'atior. has also
s t a : ; menace to a continuance .1 the visited this office aDd made a similar 
sentin- n; t w s. universally enter- i rep .rt and request 
tained. f  acguiesence in the result of | This Bureau has detailed two of its 
an election.
Stare.
Alabama.
Population 
.........IU13B.09?
Popular 
vote 
: IF.out
Elec- |
total
vote
12 j
1L.HK:-------- ------ 742.371 13LlkM‘ 6 iGeorria...................e.soKia 137JJ0C mJNew Jersey— ......... 2587 JB7 474JJ0C1 ™ 1
Louisiana. • • ..........l.fi5C3tt ".on# ID j
Nebraska ....... .1.131.214 ITZ.OOt §
K.OtK ID 1
■ South Caroima ........i j m  4or 7Di»( t iConnecticut^-..........l-114..75f 20t.ua 7
Texas....... - - ... S.89C34: 28£.na 2f |
. Massachusetts. .......--^ee.4i£ Dii.oa IS
Virginia - • •. ....... 2.061JH2 m jm i r !
L.' Tr? 354.1 KM 12 1
Had the Republican par iy of the com-
: l nuiDwealii f M assachusetts, by any
I 1 a evict whatisoever, stancLory or •:*tb e r j
»i wise, succee d'-c m stilling the v:.--es of
i same o? .ts e.iizens lo the exten 1 of. I
■ sa'y. sar-.fH'ir. as [TintTctsted with the
• State if  Texas; nr. anrr.her way. had j
investigators : 
a r t  : lives tig:
visit Rockland. Maine, 
the conditions in 
Western Penobscot Bay. They will 
also be d irer;-d  to examine the beds 
ol Eastern Bay where n; mortality is
TEE HAS FOB THE TIKES
Fhe T H C. A DC erf l i t  Egturment 
and Personal Leadership To Ecpmp 
7 oung Hen
1L. W ilbur Messer!
The times are strenuous. Present 
standards : f  efficiency call for physical 
endurance, self-controL mental power 
and moral lr.'egriry. It is the age of 
:h- survival of the best prepared man. 
wh.ir the man who ,s a laggard and 
[' i irly egmpped falls by tbe wayside. 
Even tbe good m ust give way to the
The times are also perilous. Vice is 
throwing 2S6.000 j hich.y centralized and commercialized. 
20 Republican j W- live in a m aterialistic age. The 
tress and strain
reported, and tbe Blue Hill beds, which 
are said to be in the same condition as 
those of W estern Penobscot Bay.
E. W. Barnes will be in immediate 
church of .he investigation and he wiil 
be assisted by J. L. Gutseil. Mr. Barnes 
has been reepuested to notify you of 
the date of their arrival, which will 
probably not be la ter than the first of 
next week.
1 note your kind offer to  aid them 
with the use of your boats and equip­
m en t and am sure tha t tbe investiga­
tion wiE be greatly facilitated by your 
interest and the assistance which you 
and others can render.
Prof. Woods has indicated his inten­
tion to arrange, if possible, for tbe de­
tail of an assistant from his station, 
who might be able tc make additional 
ibservat ns a: »a:er times if such a re lj.iria !  Tommy Neag.e dancitg attend- 
found to be required. I ance behind the bat.
Signed H. F. Moore, | ^  *
Frank B. Nichols, proprietor of the 
| Bath Tunes, who was once engaged in 
the newspapier business here, is a 
:andidate for position in Gov. M.iiikan's 
| executive council. The two other Re- 
ublicans from Sagadahoc county who 
well
h e  f ish m n em  B ecause f the a - |  ^ u i r i r i f i n r W ^ o ^ w h o  h a T d .n e  
pense -his »  n. . ,.racu .« i- ie  -o. ^ e , serv ice f . r  the p a r '  than Mr
fishCTmen, th a m s e !v e s ..b u t  w ith  th* j N ,;:hol- h a ,  : .v  m ,..i u n i  ,,r  ^
.jc iu .ie s  -. . s •—sposah the 'T i ici-al newspaper, the Bath Times.
“ f 1 ' '  pnuld sc,a® ^  I Here's h ■: me. B rer N ich.fsother beds, -* -----—  —  — -------
Cecil Clay of Portland, a well known 
Supreme -.'..•ur: stenographer, is to be 
stenograpiher for the Ma.ne House dur­
ing the coming session. Mr. Clay at 
the present time is court reporter for 
Associate Justice Hanson, and is very 
popular among court officims.
S- 4- £•
Expert candiepin bowlers at Ken­
nedy's alleys are working feverishly 
for the big turkey which is grace 
the table of tbe man who can hang up 
the .argest string in advance of the 
holiday. The present leaders a re : 
Clark, 130; Gardner and Fogarty, UT 
each.
* * * *
Bath despatches recently noted the 
death of Dsvia Neagie. who was suffc- 
caiad by smoke when the house of 
Thomas Neagie caught fire. The latter 
was a former resident of this city, and 
as catcher for the Rockland baseba.. 
team nearly 30 years ag: was regarded 
as one rtf the best backs:, p-s in the 
State. Many of the older baseball fans 
would give a great deal : summon
those days back again and see the
* a •  »
Deputy Commissioner.
A retail deai°r. who handies sraii ops I 
extensively, is Philip Thomas, who be- 
. eves it w: aid be a good plan for tbe | 
Bureau to  make a thorough search. --------  . . ------ r p.i.p.-:cans : r  m ?ag ao an o ; cou:.:> walong die Maim coast m tn- hope of se e t ^  hoM r «  doubUess w 
locating sea ,o; befe  no. n w known I d Ja.  ;he j;,h< bu; ;t „  >u;a
:• the fisnermen. ecause f the ex- : i . ... . .. ................. . . a .
f Commerce could soon find | 
there are any in e tis t-
en ce­
l t  should be remembered that the 
Monroe Island beds were discovered 
quite by accident.
the mor:L.nr witb an el
: bread. a cup of I of ih
Ttion of bad bu t- mitte:
stew  of canned ,j out p:
at sup ;»er at dO 1 ce^d:r
r tea and black 5
m anualade. The if
narrow
LlSSXT'e* c
prison i ever, svmm- 
t ! Christ
A r e r s T A  n o w  e n o w s
W iy  There W ee No Eiection At Eurri- 
cant lslam i—Only One Voter.
Kennebi
b e  Presidential election j 
Journal has made fre-1 
.•lien: ref-rences ti the fac: that no! 
.—turns had been receivd from H um — : 
coil island. Tbe reason was w e ll; 
wn here but a: 'h e  ? -s :e  Capital 
y w ere a . : enl.gr. ened until la st.
S e a  • S tab
-v. d the letter from J. H. Landers, j
„ ting :own clerk :
- f i la r  5:-—There was no election
held in the town of Hurricane Isle |
\  a . ~ m ys-T  being the only voter in : 
tbe town, hence no election.”
M assachusetts, b 
votes n Nov. T eiecte 
••lectors while Texas, by throwing 
MC.OOC' v tes. could elect only 1? elec-1 i- ad 
i r s .  :t probable that the result of aon, 
it depending upon the votes fc:s p 
States w 'Hid be sub- forms 
i-y the people of Texas w ith- J sidt.. 
st. espieeialty when a like pro-i The 
s repieated again and again ° \ Higbr 
idie Republican party  of the than 
Maine, by  any device whatso-1 more 
ceed in thw arting the will 
atsiy one-half its voters, but 
b ie  to choose as many mem-I more 
the electoral college as the | more 
r .  rida. casting about twice jc u ltu  
v.,tes. would not the people 
of tbe " e r  ? :a te  be Justified in re­
fusing : submit to the claimed result
w ithout vigorous pro test?
Contrast South Carolina and Connec­
ticu t: V.rginia and Minnesota, the en­
tire hs;.. it is a travesty to call sneb 
figures :: any sense the "popular vote" 
of the country.
Kendall M. Dunbar.
Damariscotta, Me., Nov. 13.
modem business
to a reacti;on in times of relaxa-
when a man is templed lo  w aste
owers oy yiejainr 10 attractive
of vice which appeal on every
limes are also full .if■ promise.
r nr*ral s:taridards are required
aerelolore. P r '  is :m s more and
adeguate for the devei( •pment of
etricai mailihtod. The Gospel of
is m ore c■leariy understood and
san* y presented. and more ana
fill the varuum  of an untrained mind j J:&e j r to e  ^ever receit
and heart.” A man m ust mean to be __^y ' . before ^»a
something with all his m igh t To cul­
tivate virility, symmetry, poise, self- 
control. will require a constant 
struggle. N elevator can convey him 
to these higher levels of living.
The man for the times must be a 
man of determined purpose. He m ust 
adjust himself to the forces which 
generate power. Physical culture, 
mental discipline, a proper social en­
vironment. and the daily appropriation 
of divine strength, revealed through 
the Bible study, prayer and service for 
others, will develop the m ac for the 
tunes.
The Young Men's 'Christian Associa­
tion offers its tested ideals, its un­
paralleled equipment, and its s tr  ng 
personal leadership to every man who I the cook 
desires to deveiop his life to the max.- The fact 
mum of service and efficiency.—Edi-1 are that 
lorial in the Official Bulletin 
Chicago .Association.
CFTS OUT BUCKS?DBT
r
♦  *  #  *
Housekeepers will understand why 
they are paying so much for potatoes, 
when they learn that $4 a barrel is 
Lhe price m Aroostook county, where 
hey have more potatoes than grass.
d bv  
as 11.90
a barrel in 1911. The lowest price they 
ever reoeived was 80 cents. Now you 
can more readily understand why 
Aroostook county is flooded with auto­
mobile agents. If you are a potato 
raiser you w.il also derive a certain 
amount of comfort in the prophecy 
of E. -V Rogers, seed potato expert of 
tbe Department of Agriculture, tha t 
potatoes will sell at an abnormally 
high price until next fail.
v  v  ♦  ❖
The Boston steamboat inspectors 
have decided that Capt Brown of the
- IBS
er Camden was not to blame f ir sink­
ing the fishing schooner A rthur James 
in ^Boston harbor recently, whereby 
I  the schooner was drowned, 
as found by the inspectors, 
he schooner w as apparently 
g
It is intimated in tbe rep irt tin t there 
government steamer equally at 
r  this steam er is m •••J as
Ber.net of
borr
a? n.. chance.
I The man 
man of h i 
He must a
given 1 ir se 
every man
o* the ■‘jmes m ust be
!y developed personal:
t high standards of effi­
ciency. - ojchitic his physica l mental, 
m o-;., and religi -us life. He m ust be 
. ng :. j.:-y :he price :: rise from 
i 'wer to higher levels.
He m us ' cuitivate r -urac® persistence 
and power in "der to achieve. "Godli-
announced a very in
day he cut out the Bucksp 
other river landings and tnak‘f  the 
run simply between Belfast and Cam- 
cien as the Burksport end is no ioncer 
profitable. The boat will leave Belfast 
at 9.45 a. m„ or on arrival of Maine 
■ -r.'-a l train from Bangor makir.c frs: 
time to Camden w ithout stops, arriv­
ing at Camden at 11.30- connecting with 
all boats < ut of Rockland for the 
islands and 1.30 Maine Central train 
* r P  — .at _ and Bos: >r. Returning, 
leave Camd'-n at 12 far Belfast direct. 
:•-riving in Belfast a; 1.45 in c  -od time 
for passengers to take 2.20 M.,.ne Cen-
d s tee r
ifen ‘L»ce is made that ;h - '-.oink
ch.oiier as fol! - .nr her m s’.eid of
i inc off as shouid bave been done.
he James br-aif u:ider moiur power
nd with her saifo :oot set, went mlo
Lie class of a povver ves^e’, which
nxdit to have fnliovved steam er rufos
n av :r:..n c  the h:arbor. Henc-e the
^s;»ect:.'r? absolve Cap4 Brown and
> officers fr<jm all blame in the m at-
s w in no in a s ip e r :urai way , truf trail, for Bang ir.
AROUSED CAHIEN'S IRE
Tn- Maine Fish and Game Comm —
- n h is been n -tified by 'Warden Wai— ; 
ter Larrabee of the proserulion before 
ig- Howard of Fred N m t of Camden 
"i r killing c • -ns out C season.” Nut:
• us f .und gmlity and fined $10. the 
'.rr. • pr: vided as a penally by the law. 
Thi- is the case w here the torture 1c-1 
death by  men and dogs of several i 
• : s was reported tn the Camden i 
Hi raid and which aroused such in­
dignation wherever spoken of. It 
a—ms a lamentable fact that the law  I 
could n t inflict a more severe p u n ish -; 
ment for such a dastardly and in­
human act.—KenDebec Jo u rn a l
IElCK OF OUR
tailorihg
[ o u r  r e p u a t l i o E  
r c tm lity  m d L  
I- : - t - s t u  : : t- i  
ouiic: v t  n e t  
id u fc iity o f  s ty ie
IrOUR CLOTHES
8* q u » l i f i < » -
I l.iius iet u t  Stke
I your n .ei»turt
North National Bank
R o c k la n d ,M a > h e
-L i t t le  S tro k e s  
F ull G re a t O a ^ s '
8»-,d F r a n k l in — And be  kn ew  w hat be  w as 
t a .k ;n r  a b o u t , fo r  be  le a rn e d  fro m  e x p e ri­
ence .
5 to ft  i t  w ith  e a v tn c  m o t e v — m a n y  l i t t le  de­
p o s its  s o o n  a m e a n i  to  a  b ig  su m .
T o u r  a c c o u n t  is  in v i t e d .
ESTABLISH ED  1854
GETTING ALONG IN YEARS
fi. A S tarre t: of W arren is in Ban- 
-.ng :ii-- Maine Register fo r the; 
year 19f7. This is the 48th year of the | 
Register. is. this year, under th e . 
m i.i.gi'ni- - -f A G. I>'nham w-n: has* 
taken the place of his father. G. M. j 
Denham. It is expected tha t the j 
R - ' t r w i i i  be out about tbe iast of ,
F. L STUDLEY
PLUMBER
^  i£
. U t M
We respond promptly to 
all calls for
PLUMBM6 and REPAIRS
p lu m b i n g .  H e a t m i -  S h e e r  M e ta l  W o rk ,  
a n d  g e n e r a l  jo b b in g
F. L. STUDLEY
TeL 4 tS U  Ue». Ul-W
T N *  O U R  g r e a t - g r e a t - g r a n d f a t h e r s ’ t im e  m a n y  
A  N e w  E n g l a n d  f a m i l i e s  h a d  a  c a s k  o t  r u m  
i n  t h e  c e l la r .
I t  w a s  f r e e l y  o f f e r e d  t o  g u e s t s  ( e x c e p t  c h i l ­
d r e n )  a n d  f r e e l y  p a r t a k e n  o f ,  e v e n  a s  c o f fe e  is  
t o d a y .
T h i s  o l d - t i m e  c u s t o m  g r a d u a l l y  p a s s e d  o u t  
o f  e x i s t e n c e ,  f o r  o u r  f o r e f a t h e r s  r e c o g n i z e d  i t  
w a s  h a r m f u l .
A n o t h e r  o l d - t i m e  c u s t o m  —  c o i t e e  d r i n k i n g  
— is  s l o w l y  p a s s i n g  i n  t h e  s a m e  l a s h i o n  a n d  t o r  
t h e  s a m e  r e a s o n .
T h e  a b a n d o n m e n t  o f  c o f f e e  d r i n k i n g  is  m a d e  
e a s y  n o w a d a y s  b y  t h e  u s e  o f  Instant Postum,  t h e  
p u r e  c e r e a l  b e v e r a g e  w i t h  t h e  c o f f e e - l i k e  ta ste .
U n l i k e  c o f fe e ,  t h i s  p u r e l y  A m e r i c a n  t a b le  
d r i n k  c o n t a i n s  n o  <*c a f f e i n e ”  o r  o t h e r  h a r m f u l  
s u b s t a n c e .
Postum i s  n o w  u s e d  d a i l y  i n  t e n s  o f  t h o u ­
s a n d s  o f  t h e  b e s t  o f  A m e r i c a n  h o m e s  w h e r e  r e a ­
s o n  r u le s  a n d  h e a l t h  i s  v a lu e d .
One of t he most delightful pla.ces to
visit durii the autumn, o:r for that
m atter ar. y season of the y.ear. is the
farm a h a If rnile above Meh-in Heights.
known as "Maplehaii.” the pro;prietor
of which is A. E. Brunh-.i-c. :l ormer
secretary of the Rockland A. M C. A.
T ie  lor a 11?n is well up on i • ■ !ude of
one of Kr. ox county’s ioftiest hi!.is. I t
commands & wonderful birds-ey<- view
of Megan t icoiak Lake, while the ocean
I itself stretches away in the distance, 
l i t  was an abrupt change from secre-
ta r tal dijties in a Y. M. C. Ai. to a large
frui 1 farm. but Mr Brun :>erg easily
ada]pied himself to the ne« work, and
his applies have f-.und a readv market
at t op Jmices This is due to the fact
that he has■ handled the orchard on
scie ntifii’ pr incipies, doing his own
’tine and planting new :rees. which
are alrf;ady beginning to bear pro-
liflcal'y. H i■ Brunberg wa­s early im-
presssed w it ll the value t>* properly
packing the fruit, and the apples from
”Muplehall" are known, U;»t only by
their unblemished appearance, but by 
the attractive manner In which they 
are boxed. Mr. Brunberg was espe- 
caH y fortunate this year in raising a 
large quantity of fall aDd w inter 
apples, while the average orchard was 
producing far below normnl. The fru it 
will net him a snug little profit, the 
result of eternal vigilance and a kind 
providenre. AH told he has ifE trees. 
In addition he raises a considerable 
num ber of pears, a few peaches, many 
b "m es, and an amply sufficient sup­
ply of vegetables. A few r  >ws of p f — 
com and several itrves f busy bees 
contribute further comforts to  his 
w inter subsistence. Mr. B-unb^rg has 
made many improvements t what was 
form erly the Miliar homestead, and 
with a telephone at his eH>ow can en­
joy m etropolitan r 'n : '  -rt? while sw irl- 
in r  snowst -ms lot the ocean and 
v a lev  from his view.
YOUR FAVORITE POEY
01d-fa§tiioB«<l poetry, but cboioelr 
The Cobbled Boad
Now thfli if a tfcie tbe pop cate teE
Of tbe road tr> a  nrwnsteerE
Where wt marcbec ncht up to tbe g&tee of bell.
Off Ahd on for & couple erf year&-
Cme wearr nsarcb o’er tbe cobblec Fxjnea.
V hen  we exundu't breathe f or bea- 
When we rsrsefl our luck with tlasering  
tangM k
And we cursed our blistered feet.
VTt paased by a littk- latticed bouse 
V it n a  creerter ox the wall.
And a Flemish pir: wbc waved ber hand; 
y G od: bow it cheered us ail.
long march back o’er tbe lobbied stones 
Through 'he siien: poniar tree®.
■ the d u n D T  mirt of ax autumn dawn,
And the whiff of a rancid breeze .
But the latticed boose » shattered new,
And tbe creeper's bruised and tom.
And nc maic smiied-o« a bright good-day 
ire passed it the stir gray mom.
There's many a taie tbe poplars te l 
Of the mad of cobbiec stone.
Vbere BIB and I marebsd side by side.
Ax' 2 came hack alone.
—W b  E. Tormxi, of tbe Black Watch.
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CIRCULATION AFFIDAVIT
Rockland, November 21,1916.
I'ereonilijr appeared Nell 8. Berry, who on 
oath declare* : That be la preeaman In tbe office 
•f tbe Rockland Putliahing Co-, and that of tbe 
taan* of Tbe Conrier-Gaaette of November 17, 
1916, there waa printed a total of fi,204 coplea.
Before m e: J . W . CRO CKER,
Notary Public
Only fo u r w eeks befo re  C hristm as 
B ear th is in m ind and Shop Early .
T h e  com plete  official vo te  of M inne 
so la  as announced S a tu rd ay  gave 
Hughes a p lu ra lity  of 3fi». T he vote 
w a s : H ughes, 179,553: W ilson, 179,157.
T hey’re  m oving into the n ew  p o st-  
office a t Tbom aston  th is  w eek. T h is is 
in te res tin g , b u t w h a t in te re s ts  Rock, 
land m ore is to know  who a* going to 
move into the local postofflce.
Bath is to have b e lte r  s tre e t  ligh ting  
service, w hich  it has  long needed 
Now, w hile the Sh ipp ing  City is rid ing  
on the top  w ave of p ro sp e rity , is the 
tim e to do it.
At th e  reg u la r  m eeting  of the board  
o f  d irec to rs  o f the Rockland National 
Hank M onday forenoon A rth u r  S 
L ittlefield  w as elected  p res id en t of the 
b an k , to fill the  vacancy caused  by  the 
dea th  of G. Howe W iggin. Mr. L ittle ­
field had been vice p res id en t fo r the 
p ast th ree  years. Gilford B. B u tle r  
w as e lected to the board  of d irec to rs .
A b roken bag  of corn in Main s tre e t 
is qu ick ly  c leared  up  and the wagon 
m oves off. I t  is a g rea t m om ent for 
the pigeons. W here do th ey  come 
from ? Not one w as visib le  anyw here, 
b u t  th e  wagon is no sooner gone than  
from  ev ery  hand pigeons com e sw oop­
ing down over b u ild ings and go sw iftly  
to picking up  the sc a tte re d  grain, 
d e ftly  dodging the p assin g  ho rses  and 
m oto r cars. -
Follow ing an o rd er from  the Post- 
office D epartm en t to all postoffices of 
the  classified c lass, local officials are 
p rep a rin g  a  detailed  record  of all of 
th e  em ployes in the  service. T h is is 
being done as it is p robab le  th a t Con­
g ress  m ay consider the  q u estion  of 
p assing  som e so rt of a bill pensioning 
the o lder m em bers of the  civil service 
classification. This question  is one 
th a t h a s  been considered  on several 
occasions.
It is again Hancock c o u n ty 's  tu rn  to 
nam e a councilor for the  F ifth  D istrict, 
w hich com prises also the coun ties of 
Knox, Lincoln and  W aldo. T he  belief 
at the  cap ita l is th a t  Dr. Charles C. 
M orrison of B ar H arbor, who w as a 
m em ber of Gov. F ern ald ’s  council, will 
again be the councilor from  th a t  d is­
tr ic t w hich is now  rep resen ted  by  Hon. 
John A. Cunningham  of E llsw o rth . Two 
Republican sen ato rs-e lec t and four 
rep resen ta tiv es-e leet w ill choose tile 
councilo r from  the F ifth  D istrict.
Som e of the M aine new sp ap e rs  are  
b u sy  a ssign ing  S ena to r Johnson and 
C ongressm an M cGillicuddy to places in 
tile P re s id e n t's  Cabinet, a lthough  th e  
P resid en t hap sa id  no changes would 
be m ade. S ena to r Johnson is nam ed 
for P oslm aste r-G enera l, b u t Rockland 
D em ocrats who a re  close to the W ate r-  
ville s ta te sm an , say  th a t  w h a t he rea lly  
w an ts  is the appo in tm en t as ju d g e  of 
the  1’. S. C ircuit C ourt to succeed  
Ju d g e  P u tn am . I t  is also said here 
th a t  a c o n su la r  job is m ore a p t to  be 
Mr. M cGillicuddy’s  rew a rd  than  a place 
in the  Cabinet.
BOUGHT ON THE STOCKS
Schooner Building By Snow s W ill Be­
come a Full P ow er Craft, Owned By 
Atlantic M aritim e Co.
T he schooner w hich I. L. Snow  & Co. 
have been bu ild ing  at odd jo b s  has 
been  sold to the  A tlan tic  M aritim e Co. 
of B oston, and  w ill be  p u sh ed  fo rw ard  
to early  com pletion.
Change in ow nersh ip  h as  been fol­
low ed by  a rad ica l change of rig . The 
keel has been leng thened  to 175 feet 
the  deck w ill be ra ised  to the  top of 
th e  rail, and  instead  of being  a plain 
sa iling  vessel it w ill be a fu ll-pow ered  
m o to r c ra fi, ca rry in g  an engine of 700 
h. p. The launch ing  w ill take  place 
in th e  spring .
The A tlan tic  M aritim e Co. a  few  
m o nths ago bough t the schooner \V. E. 
&. W . I,. T uck w hich  h ad  been rescued  
by  the Snow M arine Co., and  reb u ilt 
by  1. L. S now  & Co. In th is  m anner 
th ey  had  an  o p p o rtu n ity  to w itn ess  the 
tine ch a ra c te r  of w ork  done a t the 
S now  yard .
MARCHED MANY MILES
Cam den and R ockport D em ocrats W ake 
Things Up In the Two Tow ns.
Cam den and R ockport D em ocrats 
h e ld  a jo in t celebration  S a tu rd ay  
n ight, and  gave ven t to th e ir  jo y  over 
P re s id e n t W ilson 's  re-election.
The fun began in Rockport, w here  
tr iu m p h an t D em ocracy p a rad ed  the 
p rincipal s tre e ts  shoo ting  off unlim ited 
firew orks, w hile  vo lum es of black  
sm oke w en t sk y w a rd  from  th e  b u rn ­
ing ta r  b a rre ls  in C en tral sq u a re . The 
Cam den Band did esco rt d u ty . W hen 
R ockport had  been d u ly  notified of the  
election resu lt, the  p a ra d e rs  s ta r te d , a 
la hoof, fo r Cam den, w here the W ilson 
and M arshall Club m et them  a t the 
border.
T h e  n ight w as cold, and the footing 
uncerta in , b u t the u n terrified  Demo­
cracy  m arched  on and  on, un til it 
seem ed as  though they  m u st have cov­
ered  C am den 's en tire  m ileage of s tre e ts . 
L. B e rry  Ross, ba ton  in hand , headed 
th e  m arch ing  h o sts  w ith  a ll the  d ignity  
of a b rigad ier-genera l. The Owl Club 
of R ockland w as w ell rep resen ted . The 
firew orks jvere  touched  off in Bay 
View square .
.Among the m any residences illum i­
na ted  w as th a t of M rs. S arah  W eth e r-  
bee, at 26 M echanic s tre e t. M rs. 
W etherbee, who is in h e r 82d year, 
w ould  certa in ly  have been at the  polls 
if wom an su ffrage  ex isted  in Maine. 
As the procession  p assed  th e  house 
she appeared  in the  doorw ay  w aving  a 
flag, and w as cheered  to th e  echo. In 
fron t of J. H. M ontgom ery’s  law  office 
w as a  large p ic tu re  of P re s id e n t W il­
son, su rro u n d ed  by  flags and  electric 
ligh ts. P o s tm as te r  H obbs' p rem ises 
w ere gay w ith  Jap an ese  lan te rn s . The 
parade  stopped  th ere , and  each  m arch ­
e r w as p resen ted  w ith  a cigar, as the 
com plim ents of P o s tm a s te r  Hobbs and 
his b ro th er. Sheriff Hobbs.
The pa rad e  d isbanded in f ro n t of the 
W ilson and  M arshall C lub’s  h e a d q u ar­
ters , and  the tire d  m arc h e rs  had  cer­
tain ly  done th eir du ty .
JOHN DONOHUE'S PETITION
Loom ed Large in Conference w ith  Con­
gressm an  M cGillicuddy—E. C. M oran 
R e-en ters th e  Contest.
C ongressm an M cG illicuddy cam e 
here  S a tu rd a y  to se ttle  the  p o s tm as te r  
co n tes t, b u t  a t the p rese n t w ritin g  it 
is in a w o rse  m udd le  than  it h a s  ever 
been from  the s ta r t .  In o rd e r  th a t  the 
g eneral pub lic  m ay u n d e rs ta n d  the 
situ a tio n  we w ill briefly  reh ea rse  the 
d e ta ils  of the  co n te s t to date .
Originally  th ere  w ere  eigh t candi­
d a te s :  Ensign Otis, John  L. Donohue, 
E dw ard  C. M oran, Cornelius D oherty, 
P a rk o r  T. F u lle r, F rank  Keizer, Oliver 
B. Lovejoy, W illiam  F. N oreross. Mr. 
Keizer w ith d rew  w hen he found th a t 
h is  nam e had  been rem oved from  the 
ch eck -lis ts  w ith o u t h is  know ledge.
A few  day s in advance of C ongress­
m an M cG illicuddy’s  v isit th ere  w as a 
m eeting  at the  co u rt house, w hen cer­
tain of the  can d id a tes  ag reed  to abide 
by  the decision w hich w ould  be reached 
by  12 D em ocrats ac ting  som ew hat in 
the  cap ac ity  of a ju ry . AH of the  can­
d id ate s  except M r. D onohue w ere su p ­
posed to be rep resen ted  a t th is  m eet- 
jne  w hich re su lte d  in the endorsem ent 
of Mr. Otis, b u t it la te r  developed that 
Mr. D oherty  and Mr. N oreross w ere 
w ith o u t rep re se n ta tiv e s  of th e ir  own 
selection.
Those w ho conferred  w ith  C ongress­
m an M cGillicuddy S a tu rd a y  w ere 
M essrs. Donohue, • Otis, N oreross, 
D oherty and  M oran. Mr. M oran is sa id  
to have d ec la red  th ere  th a t  he w as no 
longer a cand ida te , b u t la te r  he con­
cluded to re -e n te r  the  lis ts  and  Mr. 
Otis g en ero u sly  re leased  him  from  
w h atev er obligations th a t m ight have 
been im posed in the  elim ination  con­
tes t.
T he rep o r ts  w hich  em anate  from  
S a tu rd a y ’s  conference coincide in one 
respect—th a t Mr. Donohue h ad  b y  fa r  
the la rg es t n u m b er of s ig n e rs , includ­
ing all of the c ity  com m ittee , and  a m a­
jo rity  of the  c ity  governm ent and  c ity  
officials. C ongressm an M cGillicuddy 
did not h esita te  to ex p ress  h im se lf as 
m uch im p ressed  b y  Mr. D onohue’s 
show ing, and  on the s tre p g th  of th is  
Hie rep o rt h as  gone fo rth  th a t th e  Con­
g ressm an  will recom m end.
Mr. M oran also  h ad  s tro n g  endorse  
m ent. and  h is new  m ove w ould  seem  
to ind icate  th a t he does not consider 
th e  fight as  over. M essrs. Otis and 
D oherty  a re  also still in th e-fie ld .
THE WAR IN EUROPE
M ajor F au lk n er, cha irm an  of the  Re­
pub lican  S la te  com m ittee , S a tu rd a y  
filed w ith  S ec re ta ry  of S ta te  Bean 
petition  fur an inspection  of the ba llo ts  
c a s t in New H am psh ire  fo r P re s id e n ­
tial e lec to rs . Ttie se c re ta ry  g ran te d  the 
petition  and  announced  th a t the  co u n t­
ing will begin Dec. 4. He believes it 
will tie com pleted  in th re e  w eeks.
IBkJlaBgns!
HERE'S A DANDY PRESENT
This toy is all steel, handsomely fin­
ished, has two to three times as 
many parts as any other similar 
toy, and builds twice as many 
models. W e have built up 
models for exhibition. 
Drop in and see these 
remarkable models and 
buy a set. W e have 
them at all prices. 
D e s c r ip t iv e  
folder free.
BUILDS such things as battleships, torpedo boats, row boats, derricks, 
cranes, the differentials and three speeds of an automobile, machine shops, 
aeroplanes, towers, bridges, trolley cars, besides hundreds of other models 
which arc shown in the book that goes with each set.
“  T h e  T o y  L i k e  S t r u c t u r a l  S t e e l  ”
' If ever we had anything in stock that mean hours of fun for the boys it 
is the new toy, Erector, which had such wonderful sale in all the big cities 
of the country. We are satisfied that this is one of the most attractive 
playthings that a boy could have. It not only gives him lots of enjoyment, 
but it teaches him the principles of engineering and construction.
Valuable Prizes for the Best Models.
The m anufacturer will d istribu te  500 Prem ium s M arch 15th 
First Premium a Saxon Automobile 
Second Premium a Pony
And 498 other prizes—none of less value than $1.00.
I n  addition to these the R O C K L A N D  H A R D W A R E  
CO. will give on Jan u ary  15
For Best Model a Gold Watch ;
Second a $2 Ingersoll Watch ;
Third an Erector S e t ; Fourth a Flash Light
R ockland H a r d w a r e  Co.
An A lhens d esp a tch  sa y s  the G erm an, 
A ustro -H ungarian , B u lgarian  and  T u rk ­
ish  m in is te rs  to  Greece have been in­
form ed by  V ice-A dm iral D uF ournet, 
co m m an d er of the  a llied fleet, th a t they  
m u s t  d e p a rt from  Greece b y  W ednes­
day .
» *>» *
The ca p tu re  of M o n astir b y  Gen. 
c a r r a i l ’s  a rm y  in M acedonia is  looked 
upon by  E n ten te  m ilita ry  w ri te r s  as 
of n o tab le  political im p o rtan ce , b u t  
opinion ap p e a rs  lo be div ided  a s  to 
w h e th e r it w ill be fo llow ed b y  a rtille ry  
d eve lopm ents o f sw eep in g  ch a rac te r . 
E ven ts of the  nex t day  o r  tw o are  ex­
p ec ted  lo sh o w  w h e th e r  th e  c a p to rs  of 
the  M acedonian cap ita l w ill req u ire  a 
period  of r e s t  befo re  s ta r tin g  a  new- 
advance o r w h e th e r  th e  p u rsu it  o f the  
re tre a t in g  G erm ano-B ulgarian  force is 
to be p ressed , d esp ite  ad v e rse  w e a th e r 
cond itions. In som e q u a r te rs  in ad ­
vance of ihe  E n ten te  fo rces  a long the 
road  to P rilep  is  fo recasted  to b e  fol­
low ed b y  a th ru s t  from  P rilep  to w ard  
N egotin, on the V a rd a r  w ith  the object 
of ou tflan k in g  th e  B u lgarians  and 
open ing  tip the fro n tie r  p a sse s  n o r th ­
w e s t of Saloniki.
* * •  •
T he position  of R um ania  ap p e a rs  in­
c reas in g ly  p reca rio u s . G eneral von 
F a ik en h ay n ’s  arm ies a re  c o n tin u in g  to 
force th e ir  w ay  so u th w a rd  from  the 
-T ra n sy lv an ia n  b o rd e r  and  P e tro g ra d  
a d m its  a fu r th e r  re tire m en t of the Ru­
m an ian s  in ilia J iu l v a lley  region. N ear 
D ragoslavele, n o r th e a s t of C am pulung, 
Ihe R um anian  tro o p s a p p e ar to be 
offering  th e ir  m o st s tu b b o rn  res is tan ce  
b u t B erlin  d ec la res  th e  R um anian  a t ­
tack s  h ave  been d elivered  by  poorly  
organized  fo rces  and  have been  f ru it­
less . T he g re a te s t  peril to th e  R u­
m anians, acco rd in g  to the  v iew  of en­
ten te  m ilita ry  c ritics , lies in the re p o r t­
ed c u tt in g  of th e  ra ilw a y  from  the 
D anube to Craiova, th re a te n in g  the 
flank of the  R um anian  a rm y  so u th  of 
V ulcan  P a ss  and  m ak ing  the position  of 
Ihe R u ssian  a rm y  a t  O rsova h azard o u s.
N MAN OF MANY TITLES
D ep artm en t C om m ander Is One More 
W hich  Col. H urley  Could W ear W ith  
M uch Grace.
T h e  L ew iston  Jo u rn a l of la s t F riday  
had  th is  in te re s tin g  A u g u s ta  d esp a tch  
“Col. W illiam  P . H urley , go v ern o r of 
Ihe S old iers Home a t  Togus, w ill be a 
can d id a te  fo r d e p a rtm e n t com m ander 
of the  G rand A rm y of the  I tepub lic  at 
the  com ing a n n u a l m eeting .
*■ ‘No b e lte r  o r m ore p o p u la r  m an 
fo r the  p lace  can b e  found  in M aine,’ 
s a y s  one of h is  m o st en th u s ia s tic  su p ­
p o r te rs . 'He w as a naval com m ander 
and  h as  a  clean and  b r illia n t record . 
As th e  go v ern o r of th e  T o g u s Home, 
lie h a s  w on the love of all th e  mem  
b e rs , b o th  officers and  m en. He ii 
w ell equ ipped  fo r ihe office of D ep art­
m en t C om m ander. B u t few  m en in 
M aine a re  b e tte r  know n o r b e tte r  quali 
fled for th e  position  th an  Capt. H u rley .’ 
“ T his, we believe, is th e  f ir s t  an ­
n o u n cem en t of a can d id a te  fo r  th is  
p lace  and  a s su ra n c e s  a re  m any  th a t 
it w ill m eet th e  h e a r ty  a p p ro b a tio n  of 
every  G rand A rm y m an in o u r S tate.'
CASTOR IA
For Infants and Children
In Use For Over 3 0  Years
Always bears 
the
Signature
NOTICE
Book numbered 1890 and the owner of sa id ___
asks for duplicate in accordance with the pro­
vision of the State Law.
SECU R ITY  TRU ST CO;,
By J. C. P e r r y , Treas. 
Rockland, Maine, Nov.21,1916. 93T97
MEN'S AND YOUNG MEN’S
\
Overcoats
h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  i n  so  m a n y  d i f f e r ­
e n t  s t y l e s  t h a t  t h e  t a s t e s  o f  a l l  c a n  b e  
s a t is f ie d  h e r e . O u r  s t o c k  o f  O v e r c o a t s  
w a s  n e v e r  l a r g e r ,a n d  o u r  p a s t  r e p u t a t i o n  
is  a n  a s s u r a n c e  t h a t y o u  c a n f i n d  t h e  O v e r ­
c o a t  ^ o u  w a n t  a t  a  s a t i s f a c t o r y  p r i c e .
t h a n k s g i v i n g  S c a r i n g  A p p a r e l
t
H P
I
i n
SUITS
F o r  T h a n k s g i v i n g  a t  b i g  r e ­
d u c t i o n s  r i g h t  i n  t h e  h e a r t  o f 
t h e  s e a s o n .
$ 3 9 .0 0  S U I T S  $ 3 2 . 5 0  
.  $ 3 5 .0 0  S U I T S  $ 2 9 . 7 5
$ 3 2 .5 0  S U I T S  $ 2 7 . 5 0  
$ 2 9 .0 0  S U I T S  $ 2 4 . 5 0  
$ 2 5 .0 0  S U I T S  $ 2 1 . 0 0  
$ 2 2 .5 0  S U I T S  $ 1 9 . 5 0  
$ 1 8 . 0 0  S U I T S  $ 1 5 . 0 0
C O A T S
I F  E V E R Y  D E S C R I P T I O N  A N D  F O R  A L L  O C C A S I O N S  I N  A L L
S I Z E S ,  C O L O R S  A N D  C L O T H S  ;  A L L  U P  T O  T H E  M I N U T E  A S  
T O  S T Y L E  A N D  Q U A L I T Y ,  S P E C I A L  T H A N K S G I V I N G  P R I C E
$9.50 to $ 3 9 .0 0
TH A N K SG IV IN G  W AISTS
A  n e w  o n e  o f  G e o r g e t t e  C r e p e ,  a n d  C r e p e  d e  C h e n e  W a i s t s  i n  w h i t e  a n d  f l e s h , in  all 
s i z e s  3 6  t o  4 4 .
C o l o r e d  G e o r g e t t e  C r e p e  a n d  G r e p e  d e  C h e n e  i n  h a n d s o m e  m o d e l s  i n  a l l  c o l o r s , s u c h  
a s  p l u m ,  b u r g u n d y ,  b r o w n ,  g r e e n ,  n a v y  a n d  b l a c k ,  s i z e s  3 6  t o  4 4 .
Special Thanksgiving Prices $5.95 to $ 1 1 . 5 0
I T
N E W  E N G L A N D  C L O T H I N G / H O U S E
DRESS SKIRTS
F o r  T h a n k s g i v i n g  w e a r  i n  a l l  t h e  m o s t  d e s i r a b l e  m o d e l s  a n d  m a t e r i a l s .  V e l v e t  a n d  
W o r s t e d ,  c o l o r s ,  p l a i d ,  f l a m e , g r e e n ,  b r o w n ,  r o s e ,  n a v y  a n d  b l a c k ,  i n  s i z e s  2 3  t o  36 
w a i s t .  Special Thanksgiving Prices $3.50 to $ 2 0 . 0 0
HOUSE DRESSES
F o r  t h e  k i t c h e n  w h i l e  p r e p a r i n g  t h e  T h a n k s g i v i n g  T u r k e y ,  i n  s i z e s  t o  f i t  a l l  i n  e v e r y  
d e s i r a b l e  c o l o r  $ 1 .0 0  to $ 3.00
A R T  GOODS D E PA R T M E N T
B i g  v a r i e t y  o f  S t a m p e d  G o o d s  f o r  e m b r o i d e r y .  A l s o  a l l  m a t e r i a l  p e r t a i n i n g  t0 
e m b r o i d e r y  w o r k .
< 2 *
ENTERTAINED CARL MILLIKEN
Carl E. M illiken, G overnor-elect of 
M aine, w as th e  g u e s t of ho n o r a t the 
a n n u a l d in n er of the  M aine Society in 
New  Y ork  la s t  T h u rsd a y  n ig h t. One 
h u n d red  and  tw e n ty  m em b ers  w ere  
p resen t. A. H. B ickm ore, p re s id e n t of 
the  society , and  a su m m e r re s id e n t of 
Cam den, w as to as tm a s te r .
STA TE O F M A IN E  
County of Knox, sa.
To the Honorable Justice of the Supreme 
Judicial Court, next to be held at Rockland, 
within and for said County of Knox, on the 
second Tuesday of January , A. D., 1917:— 
Bessie E. Minott of said Rockland respect­
fully represents and gives this Honorable Court 
to be informed that she is the lawful wife of 
Walter E. M inott formerly of Freeport, in the 
County of Cumberland and State of Maine, and 
that her maiden name was Bessie E. Garnett; 
that she was lawfully married to Walter E. 
Minott. on the twenty-third dav of November, 
A. D. 1909, by Rev. Albert FJ Minott, at Free­
port, in the County of Cumberland,Maine; that 
they cohabited and lived together as husband 
and wife at Lisbon Falls and Lewiston, bo’h in
Androscoggin County, Maine 
1914, wirh the exception of aboi _
1912, when he was in Boston; that two children
I B I i y C  F I I R J E l ! T H E A T R T n
TUESDAY ONLY
G a y  O l iv e r  a n d  F r l t z l  B r u n e t te  “ THE GERM  OF M YSTERY’ S e l ig - 3  r e e l s - K a le m  C om edy 
“TH E GREAT D ETECTIVE” Kalem Comedy “TH E SELIG T R IB U N E ”
“LEGAL A D V IC E” Comedy “ TH E CR IM SO N  ST A IN ” No. 5
W E D N E S D A Y  A N D  T H U R S D A Y
A Comedy-Dram a in 3 Acts
“TH E G R O U C H ” Essanay
F e a t u r in g  H a r r y  B e a u m o n t
“HAM’S WHIRLWIND FINISH” Comedy 
“ IO L A ’S PR O M ISE” Bio. Beissne 
“A MIX UP IN ABT” Comedy 
‘THE SHIELDING SHADOW” No. 4
F R ID A Y  A N D  S A T U R D A Y
3 -R e e l E s s a n a y  P r o d u c t io n
"R E PE N T A N C E ”
Featuring JO H N  LO R E ■ Z and A N N E  LF IG H
'TO SAVE THE SPECIAL” Hazards of Helen 
“ H U M A N  H O U N D S” Comedy 
“A RACE FO R L IFE ’* Comedy
“ T h e  G ir l  F ro m  F r i s c o '1  N o .  5
MATINEE 2 P. M. EVEN IN G S 6.30 and 8.15 ’P R IC E S  5c and 10c
have been born to them, Karlen F. Minott. now 
six years of age and r-torer T. Minott, now three 
years of age; that your said libellant has al­
ways conducted herself towards her said hus­
band as a faithful, true and affectionate wife 
but that said Walter E . Minott, unmindful of 
his marriage covenants and vows, has been 
guilty of cruel and abusive treatment towardaJ 
your said libellant, and has trea ed her with ex­
treme cruelty,and has been guilty of the crime 
of adultery with divers persons to your libel­
lant knovII and u> known; that her said hus­
band being of sufficient sbility or being able to 
labor and provide for her grossly or wantonlyand 
cruelly refuses or neglects to provide suitable 
maintenance for her, your said liliel ant; that 
the residence of the libelloe is not known to 
your libe lant, and cannot be as ertained hy 
reasonable diligence; that there is no collu­
sion between your libellant and the said Walter 
E. Mino t to procure a divorce.
Whereto, e, she prays that the bonds of mat­
rimony now existing between her and her said 
husband may be dissolved by divorce; that she 
may be granted the custody of their two minor 
childien, above named, and that such further 
orders and decrees mav he made touching the I 
support of said children, alimony and costs as i 
may seem just and right to this Honorable. 
Court.
_ . .  . „  , BESSIE E . M INOTT 1
Rockland, Maine, November 16,1916 
Subscribed ami sworn to b fore me this six­
teenth day of Nov mber. A  D. 1916
F R A N K  H  ING RAH AM ,
I1-- S ] Justice of the Peace
STA TE  O F M AIN E
Knox ss.
Clerk’s Office. Supreme Judicial Court InV acation
Rockland. Me., November 16. A . T). 1916 
Upon the foregoing libel, Ordered that the 
libellant give notice to said Walter E. Minott 
to app-ar before our Supreme Judicial Court.to 
be burden at Rockland,within anti for th- Coun- 
7 ,0/ 'K o ° x, °n the second luesdav of January 
A H '  19l7i bJ publishing an attested copy o ’ said 
libel, and this order thereon, three weeks suc­
cessively in The Courier-Gazette, a newsptper 
printed in Rockland in our County of Knox 
the last publication to be thirty days at least 
Pr“>r .to “ id second Tuesday of January next 
that he may there and then In our said Court 
appear and show cause,if any he have, whv the 
prayer of said libellant should not be granted 
, G EO R G E  E. BIRD,
heal i Justice of the Supreme Judicial Court 
0 11116  Ubel “ d ° rdero f the 
Attest: T Y L E R  M. COOMES, Clerk
83197
E V E R Y T H I N G  A  I N  A  F O O T W E A R
I
B O S T O N  S H O E  S T O R E
W E  H A V E  O N  H A N D  A
B ig S to ck  o f S h o es  and Rubbers 
: B ought A t th e  Old P r ic e s :
9  W e  a r e  g o i n g  t o  g i v e  o u r  c u s t o m e r s  t h e  b e n e fi t  o f  
o u r  f o r e s i g h t  a n d  t r e m e n d o u s  b u y i n g  p o w e r s ,  a n d  se ll 
a t  o l d  p r i c e s  u n t i l  o u r  p r e s e n t  s t o c k  i s  e x h a u s t e d .
^1 W e  g i v e  y o u  t h i s  f r i e n d l y  w a r n i n g  a n d  s u g g e s t  t h a t  
y o u  b u y  w i t h o u t  d e l a y  y o u r  f a l l  a n d  w i n t e r  s u p p l y  o f 
s h o e s  a n d  r u b b e r s .
WE CALL ATTENTION TO THESE ITEMS
W o m e n ’ s ,  M i s s e s ’ ,  a n d  C h i l d r e n ' s  R u b b e r s  3 9 c
M e n ’ s  1 - B u c k l e  H e a v y  O v e r s h o e s  
M e n ’ s F e l t s  a n d  H i g h  R u b b e r s  
M e n ’ s  8- i n .  L e a t h e r  T o p s  
M e n ’ s 1 - B u c k l e  H e a v y  R u b b e r s  
W o m e n ’ s  F e l t  S l i p p e r s  
M e n ’ s  X m a s  S l i p p e r s  
M e n ’ s  S h o e s  n .
93c
52.00 
SI.49
98c 
65c, 99c 
49c, 98c
52.00
IJ I  3 reel Post orders will be tilled promptly, b u t  p r ic e  a n d  cost 
of postage must be sent with order.
B O S T O N  S H O E  S T O R E
278 M a to  S t r e e t  B e t w e e n  P a r k  a n d  M y r tle
/ ’ R O C K L A N D , M A IN E
\
First Anniversary
5 c . w ra p p e rs  b r in g
Bane. 9c & a s .  B room s 
i:>! of -.id Eire popping  
m atch es  a: i r  & hex . 
• one ligh ts. N d one 
Citron. Sic a  pound, 
on  and  R&is.iis lo r  w in te r  now . 
ro a r  sw e e ts  an d  nctoTYS fo r  
. T a t  now . W e can only  se ll 
k. Sw eet P o ta to es . 5 p o u n d s 
e r t s ;  Onions. 6 p o u n d s fo r  
t s :  v e ry  la re s  C aliforn ia
5 pounds f a r  S  ren ts . T h ree  
f  C ran b e rrie s  fo r  5  ren ts . Oid 
S
2 packages f a r  9c. M o rto e 's  
p ackages fo r  S r  H andtfaid  
ape.-, 3 packages fo r S c .
L I W e  sha ll offer fo r  th e  
le in th is  c ity  or in M aine 
lous fR yzon" P e rfe c t B ak in? 
w inch  is e re  a im ?  su c h  a fu ro r  
rood rooks m N ew  Y ork  and 
: Sells for X  cents fo r & fu ll
in. an a  we have a rra n g e d  to  
th each can a H yson b a k .b g  
inch is a b o und  v o lu m e of oOO 
rec ipes of the  b est chefs and  
the U nited  St a es. includ ing  
‘rice R ecipes
i t  everybody  to  come in and  
m e book. T h is p a r t  of th e  
. begin on M onday, 
a re  b a rg a in s  in Unties yon eat 
beip yo u  cut down th e  h igh  
Hiring. A g rea t m an y  o th er 
on w ill see w h e t  yon oome m. 
;me y ea r o ld  th is  w eek.
FULLER-COBB COMPANY “t i e r  F ries . :hi>oi desks Com.
of frve p o unds of our “vjDaiiry" 38c 
Coffee, or live  p o u n d s of o u r CSare- 
m o r: C: "ee. or five p o unds of our 
T em ple 20c C .ffee. or five p o u n d s  of 
ur Good V alue 20c Coffee, one pound  
\» :th  each  p u rch ase .
W ith  each  p o und  of o u r  50c. oOc or 
Tor F orm osa  T eas  10 cents p e r p o und  
rebate  W ._n the fam ous “B u ffau "  
Tea a. 82.0c■ p e r p o u n d  or the  "C. A S." 
Tea a: 81.15 a pound, w e w ill reb a te  
25 c en ts  p er pound . T hey  a re  the  
finest tea s  b ro u g h t to th is  co u n try  and 
are packed in China, in one pound tin  
ran n is te rs . W e sha_. offer 506 p o u n d s 
~Sim M aid" Beedec R sis .n s  in one 
pound  packages, fre sh  and  tnce s i  tw o  
p ack ag es  fo r 25 cents. W e su g g est 
b o v in e  for w in ter. This is the best 
t ra d e  to  be found  today.
W iD seii gallon cans of A pples al 
2( cen ts each. 5 tr .b g  B eans r  ce rts . 
N ice tender Ju n e  P eas . 2 fo r  S c .  
H ayes M aine C orn . 11c p e r  can. W e 
c a t ';  m ake th is  p rice  m uch longer. 
H u b b ard  S quash . 5c fo r 3 i r .  t in s .  
W here else can yo u  d: * T om aioes.
as good a b ra n d  as packed  in  M ary­
land . 3 pound  sa m ta ry  cans. 13c each. 
-E . C." Com F lakes, crisp  and  nice, 
ree u ia r  10c p ackag-. 1 c e rts  « fo r a
T H I R D  F L O O R  S A L E  O F
O U T  OF SEA SO N  STYLES
seatin g
tcrjption
M ooney. D. B_ of Rockland, addressed  
the audience -on “The M »  and the 
w  m an  f  T oday .” He sa id  th a t one 
of the d en ts  w e fo rg e t is the  deb; th a t  
we owe t. those  w ho  have gone befo re  
us. m en and w om en who have been 
h ii- 't  . h  tbe  observance of Cod’s  l a w s . ! 
and sa in ts  of old. He sp o k e  of th e  
debt w e  owe to  th e  m en who w en t 
'o r b  and  p lay ed  th e ir  p a rt in ’51. the 
m er. w ho w ere  th e  bone and smew 
th at p lan ted  the old fiag s: so lid  that 
all nations on e a rth  cannot p u l  it 
r —on. T he id  N ew  England hom e • 
w ith  th e  fam ily  a lta r  w a s  th e  s tone  
ch iseled  b y  th e  A lm igh ty  t :  be the 
fo undation  of th e  nation . W e n e e d  a 
type of m en th a t w ill defend th e  
hom es. A fte r  God’s holy B ible, the  
m em ory  of th e  p a s t is  the  m o st in­
sp ir in g  thm g God has  erven us
Dr. M ooney lam en ted  th e  w ay  chD-1 
d ren  are b ro u g h t up in th e  h an n  today  
F a th ers  and  m o th e rs  sh o u ld  ednes:- 
h - i r  ch ild ren  f  or good th ings. » ! «  
th ey  a re  young, and  teach  th e  old 
s p ir  ■ of econom y. T here  are n tw o I 
s ta n d a rd s  of virtue_ T h ere  sb o u ld  be 
c:-.'.j*era±iUB b e tw e en  p a re n ts  and ] 
teach e rs . The teach e rs  of th e  nation  
a re  hold ing  a p lace second to  none. 
W e w an t a ty p e  of m anhood and 
w om anhood to  p rese rv e  the nation . W e 
do no: w an: t: g: back  to the  crude 
w a y  f doing th in g s , b u t  w e shou ld  
have - a ;  p rin c ip les  th a t m ade th e  old 
runes g rea t, a n t  use them  in b e  p re s ­
en t day.
R L. W e st, su p e rin  endent of schools 
i t  Rockland and  R o c ip  rt. s p ik e  brief-J  
. j  a. : g  b e  line  of th r i f t  and  econom y 
He believes th a t  a ll p a re n ts  sh ou ld  
give b e i r  ch ild ren  sm all allow ances 
and dem and b a t  th e y  keep  a s tr ic t  
c a s t  accoun t T h ; saving  sy stem  be­
comes a v a lu ab le  asse t w hen th e  chil­
dren  have som e o b jec t in view . The
- a c h .rc  f th r if t  is t e of th e  aims 
we sh ou ld  have in the school sy stem .
N icholas L. B e rry  . '  Cam den sang  
-F id d le  and  L" and resp o n d ed  w ith  
an o th er se lec t on There  were two 
violin and  m and 'Ge  d u e ts  by M isses 
M yra L ineken  an a  E isie M atey  The 
n u m b ers  w e re  * M inuet"  and  "Pizzi- 
cati."  M iss Gladys M axcy p res id ed  at 
b e  piano.
T he net. m eeting  w ill l a t e  place 
Dec. i ,  w hen 1; is expected  b a t  som e 
of th e  gj»oag°-~ w ill be Hon. W allace 
H . W hite . Ensign C>tis. N  Cook Sboies 
and W ard en  W a te rh o u se  of th e  M aine 
Btate P riso n .
F o r  W o m e n  a n d  C h i l d r e n
ON W E D N E S D A Y , N O V
$1.00 to $5.00
Sale begins at 9 o’clock, continues throughout 
the day
THE WIGHT COMPANYThrifty people should take advantage of this offering
T H E S E  G O O D S  W I L L  B E  O N  D I S P L A Y  T U E S D A Y
FULLER-COBB COMPANY
Fuller-Co bb  Company 
YOU CAN GET AN EDISON PHONOGRAPH
I .  E . H a g ? -::  of th e  E x  4  L inc t 
division of th e  M aine C en tra , h as  r  
■ tim e d  t :■ w o rk  a f te r  h is  an n u al vaci 
: i -n and  h as  been a ssig n ee  1 da : 
co n d u c to r an th e  second  fre icn : e x tra  
A sp.ecial m ee tin g  i f  th e  U n ix  C ou i 
v> imim S uffrage L eague  ' ■ be n-: 
at O G ard n e r s xffioe in b e  Custn: 
H ouse  to m o rrrw  a t 2.3D, w h e n  an 
n e a tn e ss  th a t w o u ld  b e  p re se n ted  at 
reg u la r  m ee tin g  w ill b* tra t is a r  ed. 
T h e re  wiE be a c it ta g e  j - a y e r  met- 
•if at m e hom e : f  Mrs. F S. Eb.- c  
22 M echanic s tre e t.  T h u rs d a y  e v e n b  
: l i t  co n d u c ted  h y  m em t'e rs  of tl 
F irs t B ap tis t ch u rch . AH m tereste
O n  t h e  E a s i e s t  o f  T e r m s
m  vourH £  K^rL:-iTt: k 'f  m -iabl* -jrcarizo- 
Lion. and  the p i ty  i* th a t  l muefc 
fa rc e r a n :; - u c f  cDuid n;-: have t»eeD 
u . T he p ro g ram  drew  
liberally  f r  m  th e  m a s te rs ,  w hose fa­
m ous tsiiious w ere  in te rp re ted  m 
l m anner m at won h icn est p ra ise  to r  
:ne T h o m as’ »n m usic ians.
Toe :«l : : m u sic  w as su p p lem en ted  
• : y the  vocai se lec tions of Ine? T u rn e r  
c w ell know n P o rtla n d  co n tra lto , who 
j uas an *:i p leas in g  voice and
m anner A n ::n e r  j-ieas ing  fea tu re  w as 
! .he re a d m r -of “T h e  G ipsy Flow er 
I G irl/ ' hy  :si.ss M ildred E m tp a tric k  
Thom aston . T his w as  clone w ith  ex- 
"f iien t el u-utionary effect.
! The e n te r  u n m ee t ^*as g iv er h y  t in  
j :*and anc re  Guild of S t. P e e r 's  
1 uhurciL T he p r o c r a m :
M & rc^ Tbe h izu z  Gamt, Moot
MazuTSt —Slat T  e nchet. H. Eiienberg:
Mihriirca CapTlf5€'
Cancer: Banc
Soic-— a. 'Thf Sm.r .lamet W . Unirerb
t- Tnt Siart S tin t Back from ihe Urver.
C- Whimey noombt 
c. ja l  M t S o  H ot* Charles w ' ckamar 
Iner Tcrusr
a. Bfirneusc. Godart
t. Firs: near: Throbs. F . Eiisnberr
oncer: Band
Beadnir—Tin tip?y Flower Girl,
Mist »* iicrec ibirujiarrict 
C*vermre— Fuel uhl Peasant Suppt
Conner: Banc
Sou—  ‘‘ Tv; U n ie ln a h  Songs, Hermaxluotr 
Inez Turner
Syrup bo nu L.erL ?-oem— In Deep Mediadaon.
L  A . Ciark !
Cancer: W aiiret— near3  Conrageont.
n . E  Blankt
C oncer: Banc 
Sen— a. Tbt Lane t nh* Lea., 
b. Tnt Host a? Kenmort.
Oid Scorch Baliarot 
Inez Turner
Melodiet from rbt Bobemran Ciri, A rr by Indby 
America
C voneert Band
Thihk what it w id bring in 
pleasure to you. to your fam ­
ily . to the fam ily guest.
-f A re My C h u d re r °" is la v in g  
m enal ru e  a: Phis p o p u la r  pic- 
. Tbe m ab ag em sc i is
to lim it b e  a tten d an ce  to  chu­
f f  y ea rs  and  over. A nnounced 
t tro d n r tn ry  su b i. a -  as a docn- 
. b e  su b je c t of b ir th  contro l, 
t a r t  is reso lved , m its  m am  
nto an a ttack  upon b e  avoid- 
n ■ r^erfiooi Th- jaB ftral fig- 
i a is i r i t t  a tto rn ey , w h o se  w ife, 
n to him . e n lis ts  b e  help  of 8 
in e scap in g  m  b e r h o o i .  de- 
e fac t b a t  h e r  h u sb an d  desires
when you have an Edison—  
the melody your favorite and 
the artist of the best.
without
n o n  t o  y o u .
USE ELEVATOR
- la K n :  m e  
Tosost iFTioik m ecrure
Fuller-Co bb  Company
v»eonesday night
NOV. 22
Karston's Orchestra
ft I T ART INVITED
>:• E m ery  and  h is hens have 
tm of cackling W .m  eggs 
.. .vhere a t -« cents b e  dozen. 
- s ti ll  ris ing , i t  m ay  be  b a t  
:gs wffl t*e b e  r tu e  instead  
except! U ntil m en Judge  
■ b e  m ost env.vd p o u ltry
LORINGS CAFE
AND LUNCHEON
s e t  MAIN ST.. COR. W IN TER
Dinner Server! 11 to 2 Everytiav
25c
O r d e r  C o o k in g  a t  All T i m e s
S te a k s .  C h o p s a n d  S e a  Food O u r 
S p e c ia l ty
A uto Tire C hains
SO LD  BY  T H E  FO O T
For
1  CROSS £  
V  CHAINS /
Case hardened w |
■  for ionj: wear, &  
B close itnks. S |
■ cojT«er piated. &
S p r in g  B e p a i r in !  
G en era ! B la c k s m i tn in g  a n d  
M a ch in e  W o rk  
C r y  A n c ty len e  V e l d i n |  a n d
f ia d i a to r  f ie p a i r in g
Authorized Ford Service
E ITEMS WARRFN GARAGE BEWARE of tbe Cold Weatber SIDE
CHAINS•n f y e a r  l i - t  n ig h t, arm h -a  
» - —r  'w e HnpQmented b y  Etui 
J. F re d e r  c l  Hhl of W a te r s :  
m h is  r a p a -  ty  as c ra n e  g e n -” 
cam - here  : - in sp ec t b e  ’—am i 
Mr. H ill w as acc m pai. - d  by 
f  - F r » tk  B ucknam  f e k .  
c rs i id  j  cm  or w ard en . P a s t  uc 
i r  L  E. Gould ac ted  as g ran d  
T here  ■were v is i to rs  ; r - s e ” 
m e s -  C- imm an d e n e s  t De M 
Ba. ■'-began. M b By  of A ugust 
i o rd  of P o r tia n c . la m  deb of 
De V n'inm o f ViriaThrveo and  ' 
-
im m aad ery  tu m e c  on: a .arg r 
'  -=.- K n .cn ts. A b a n tu ? :  ,va 
a t f  c 'clock . and  b e  O rde- of 
w as co n ferred  in  b e  evening.
Do not le t the b n tte rr  run 
down while t o u t  e r r  ts put 
up for the w-Bier, it ts  liable 
to  rum  tbe battery and causes 
lo ts of tronbie wheE t #u w aul 
to  e e t your car out.
W e will keep your ba tte ry  
e ha reed  lo r  use a ry  tim e dur- 
t n  z  the  w inter, or u rti]  
Fbrinc, a; a reasonable rate.
NEW DEPARTM ENT STO RE
AT THE METHODIST CHUSCH
A  G r t a l  V a r ie ty  of A r t ic le s  on  S a le  in  th e  F o llo w in g  D e p a r tm e n ts Kooks. Soaps. Links
AUTO ACCESSORIES
Bulba, Grease and O il,
ftemtired Alcohol
H. CR IE  & CO
H A R D W A R E
456 Main Street, Dockland
N ative T u rk e y s  fo r 
b* fo u n d  a t Jam esan
‘ Ri-a:
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A  S o u n d  M i n d  
I n  a  H e a l t h y  B o d y
t i l e  D C llo e  O U ie i lg l / l l  CLllVJ. V lg U i CAJ. V, wv
living. When you are in good health, work and pleasure are 
alike enjoyable; but when you feel out of sorts, you have no 
capacity for either. A healthy body rewards those who use
BEECHAM’S
PILLS
A family remedy that has proved its worth in relieving and preventing 
common ailments, many of which are caused by a weak stomach or inactive 
liver. On these two organs fall the hardest work, and often they need 
help when unusual demands are made upon them. A dose or two of 
Beecham’s Pills will correct a sick headache, a bilious attack, indigestion, 
and remove constipation. Made entirely of medicinal herbs, they cleanse 
the intestines, purify the blood and improve the complexion. They will 
quickly restore healthful conditions, tone the stomach, improve the appetite.
C l e a r  t h e  B r a i n  a n d  
S t r e n g t h e n  t h e  S y s t e m
"T Im  L t r | u t  S ale  o f  A n y  M edicine in  th e  W o rld ” A t A ll Druggist* , 10c^ 25c.
D in c tio r u  o f  tp o e ia l  p u is#  to  icem en  e r a  w ith  e very  b o x
CORN ON THE EAR
A Sum m er Delicacy T hat May Be En­
joyed  In M idw inter—F arm er Gets $14 
a Ton.
A com paratively  new  w rink le  has 
been p u t into the corn  canning  in d u s­
try  of Maine th is  y ear, say s  the P o r t­
land E xpress. I t  is p u llin g  green  corn 
up  on the cob, so th a t w hen you o rd er 
green corn som etim e next F e b ru ary  or 
M arch in stead  of a n appy  tilled w ith  
kerne ls of corn , m ilk, pep p er and sa lt, 
w hich, w hile  very  la s iy  to ea t, b e a rs  
not the  slig h te s t resem blance to real 
green corn, a nice b ig  ear of golden 
yellow  Indian corn , on w hich you 
can sp read  b u tte r , sp rin k le  s a lt  and 
gnaw  a w ay  as in the glorious, good 
old su m m er tim e, w ill be se rved  you.
T he p ro cess  of canning  corn on the 
cob is, a fte r  all, m uch  s im pler than  the 
o th er w ay , a lthough  it is som ew hat 
m ore expensive. The added expense 
com es in Ihe pack ing  and increased
n u m b er of cans req u ired  to care  fo r a 
given am o u n t of corn .
W hen the corn is received at the fac­
to ry  it goes to th e  h u sk in g  m achines, 
w hich clip th e  ends from  Ihe e a rs  and 
take off the  h u sk s . T he corn  is then 
w ashed  and  goes to the canning  tab les. 
Here g irls  p lace th e  ears in the  cans. 
The cans v a ry  in size, ho ld ing  from  a 
single  e a r  to 14. The fo rm er a re  p rin ­
cipally  so ld  to r e s ta u ra n ts ,  s team b o ats  
a n d  ra ilro ad s . One concern  in the 
S la le  h as  an o rd e r  fo r 10,000 cases (24 
cans to a case) of those indiv iduals 
from  one re s ta u ra n t  firm , w hich h as  a 
chain of ea tin g  p laces. A fter  being 
p laced in the cans c lea r  cold sp rin g  
w a te r  is p oured  in to  the can . It is 
allow ed to s it  fo r th re e  m in u tes  and  
then  po u red  off. T he can is again 
filled w ith  w a te r  and  the covers p u t 
on. T h e  cans a re  then  sen t to the 
cookers.
These cookers a re  g rea t iron k e llies  
into w hich live s team  is tu rn e d  a t a 
p re ssu re  of five p o u n d s and  th e  corn
M et C ontents 15 F lu id  Drachm
f t  IB ' *
I
j l o
§
CA STO R IA
^ C O U O L -3 rERCEVE
, A v e r ta b le  IYepaiationfaAS’
iaas f iS B B il
3 9I n f a n t s  Child
; tonM )lcsD i^cstion.CIicoM ;
t-’“ “ i5 S £ S S S S l
Tarfk/n Sed,-m
j /E E S u tts* * *
XinnStft-
* T S j S i S .
J ji7 s i^ c "sig n a ta c o t 
W A V  Y O R K .
CASTORIA
F o r  I n f a n t s  a n d  C h ild re n .
Mothers Know That 
Genuine Castoria
Always 
Bears the 
Signature, 
of
Copy of Wrapper.
In
Use  
For Over 
Thirty YearsCASTORIA
THE CENTAUR COMPANY. NEW YORK CITY.
left th ere  fu r a period  of Do m in u te s  to 
an  h o u r  and  five m in u tes. T h is  th o r­
oughly  cooks th e  co rn , so th a t  w hen 
taken  from  the cans it  can sc arc e ly  be 
to ld  from  a f re sh  p icked  and  fre sh  
boiled e a r  of corn .
W hile  th is  seaso n ’s corn p ack  in 
M aine w ill fall m an y  th o u san d  cases 
sh o rt of no rm al th e  q u a li ty  of th e  crop 
is the  b e s t know n fo r  y ea rs . A t th is  
lim e it is h a rd  to g e t a c cu ra te  figures 
on the sh o rtag e , th e  b es t being  an 
e s tim a te  on the p ro d u ctio n  p e r acre. A 
norm al p ro d u ctio n  is from  five to six 
to n s  of corn  p e r acre . T h is  y e a r  the  
average is from  fo u r to five tons, a  de­
c rease  of ab o u t a ton p e r acre.
T he fa rm ers  a re  paid  $14 a  ton from  
(heir c rop  by  the fac to ries . T h is is 
fo r h u sk s  and  e a rs , j u s t  a s  it is de­
livered  a t  the  corn  shop door. In  a d ­
dition to th is  th ey  a re  given th e  h u sk s  
from  Ihe corn , w hich  is reg a rd ed  as  an 
excellen t an d  va lu ab le  food fo r ca ttle . 
In addition  to th is  th ey  a re  g iven the 
cobs from  all th e ir  corn  w hich  is not 
canned  on the cob. T h ese  cobs con­
s t i tu t e  one of the  b e s t ca ttle  foods 
know n to d a irym en . 11 is estim a ted  
th a t  fo r  ev e ry  ton of corn w hich  a 
fa rm er  h a u ls  to the  fac to ry  he g e ls 
b a rk  from  1000 to 1500 p o u n d s of Ihe 
v e ry  b es t of feed fo r h is  h e rd s . T h is 
m eans th a t th e  p rice  w hich  he receives 
fo r h is  corn  is $11 cash , p lu s  the 
am o u n t w hich  he  w ou ld  have to pay  
ou t fo r  g rain  d id  he not g e t h u sk s  and 
cobs, w hich w ill m ake th e  llg u re  n e a r­
e r $1$ than  it w ill $14.
In o th er N ew  E ngland S la te s  the  
fac to ries  pay  b u l $11 p er ton, w hile  in 
New  Y ork  S ta te  the  p rice  is on ly  $0.
SOUTH APPLETON
M rs. W illiam  B row n re tu rn e d  hom e 
from  P o rtla n d  h o sp ita l W ednesday .
B enjam in N ess and  Allie P itm an  sh o t 
a v e ry  large  d eer M onday.
M rs. M arie  B u tle r  w a s  Ihe recen t 
g u e s t of h e r  p a ren ts , Mr. and  M rs. 
H erb e rt M esser.
The C en tu ry  C enlennial w as he ld  at 
th e  B ap tis t c h u rc h  T h u rsd ay  w ith  a 
v e ry  good a tten d an ce .
M iss W inn ifred  John so n  w ho has 
been sto p p in g  w ith  h e r p a re n ts , h as  
gone to Orono w h ere  she  w ill take  a 
co u rse  in languages.
D uring  th e  cold w e a th e r m any  fa rm ­
e rs  a re  b u tch e rin g  th e ir  hogs.
John G ushee, who h as  been w ork ing  
in W h itinsv ille , M ass., h a s  re tu rn e d  
hom e.
M iss Loena Ripley a tte n d e d  Seven 
T ree G range in Union W ednesday .
Sanctuary Cost Billions.
T h e  c o n tr ib u tio n s  o f th e  p eop le , In 
th e  tim e  o f D avid , fo r  th e  sa n c tu a ry , 
ex ceed ed  $30,800,000. T h e  im m e n se  
t re a s u re  D avid is  s a id  to  h a v e  co l­
lec te d  fo r th e  s a n c tu a ry  am o u n te d  to  
a b o u t $4,445,000,000. T h e  gold  w ith  
w h ich  S olom on o v e rla id  th e  “m o st 
h o ly  p lace ,” a  room  on ly  th ir te e n  fe e t  
sa u a re . am o u n te d  to  $190,000,000.
C A S T O R I A
For Infants and Children
In Use For Over 3 0  Years
A lw ays bears 
the
Signature
_ -_/7 
of
KINEO
RANGES S* HEATERS
W ith  a ll la t e s t  Im p r o v e m e n ts  
In clu d in g  g la s s  o v e n  d o o rs  
A r e  u se d  e v e r y w h e r e
SOLD BY
V .  F .  S T U D L E Y
273-275 Main St., Rockland, Me*
BOOMING CAPE COD CANAL
May Become a M eans of Solving the
S ubm arine Menace — M any Thing*
Serve To Em phasize  I ts  Value.
C h arls  and  m ap s o f the N orth  A tlan tic  
a re  be ing  exam ined in sh ipp ing  c irc les 
of N ew  Y ork w ith  e x tra o rd in a ry  in te r­
e s t. C onsiderable  en th u sia sm  over the 
idea of g o vernm enta l im provem ent of 
the in land  w a te rw a y s  along the e a ste rn  
coast h as  fo llow ed the N ew  Y ork Com ­
m erc ia l's  s to ry  on th e  su b jec t.
T he  en th u s ia sm  is d irec ted  especially  
to the  ava ilab ility  of the  Cape Cod Canal 
a s  a m ean s for so lv ing  the U -boat p ro b ­
lem as it m ay  affect Allied sh ipp ing  in 
the  s team sh ip  lanes off the M assachu­
s e tts  c o a s t:  fo r n o tw ith s ta n d in g  the 
fact th a t th ere  h as  been no rep o r t of 
the  U-53 since h e r  ra id  of th ree  w eeks 
ago, sh ip p in g  c irc les do not accep t the 
lack of in fo rm atio n  ab o u t h e r  m ove­
m en ts  w ith  an y th in g  like  confidence 
th a t the  G erm an governm ent w ill m ake 
no fu r th e r  a tte m p t to b rin g  th e  w a r  to 
these  doors.
On the c o n tra ry , th ough  not ex p re ss ­
ing it openly , sh ip p in g  m en genera lly  
a re  p ro fo u n d ly  su sp ic io u s  th a t  th e  re­
cen t w o rk  of the  U-53 w as m ere ly  a 
try -o u t, p resag in g  a  fo rm id ab le  su b ­
m arine  cam paign  soon ag a in s t A llied 
com m erce on th is  s ide  of the A tlan tic. 
T h e ir  opinion, w h ich  s u p p o rts  the 
orig inal th eo ry  of the  U-53's v isit, is 
th a t  the  G erm an s a re  a lread y  p rep a red  
to s tr ik e  a  heavy  b lo w  ag a in s t Allied 
sh ip s  in th e  lan es  off N an tu ck e t and 
th a t  th ey  are  on ly  w a itin g  fo r foggy 
w e a th e r  cond itions along Cape Cod.
Som e of the  sh ip p in g  m en w ho a re  
u rg in g  sh ip o w n ers  ar.d sh ip m a s te rs  to 
tak e  ev ery  p recau tio n  ag a in st th e  su b ­
m arin e  m enace have c o n su lted  the rec­
o rd s  of the  C ustom  H ouse and  the S ta te  
P ilo t C om m issioners to d e te rm in e  to 
w h a t  ex ten t th e  Cape Cod C anal can be 
m ade  a fac to r  in the  m inim izing  of the 
d isa s tro u s  effect of a  su d d en  raid . 
T hese reco rd s , th ey  dec la red , show  th a t 
m ore th an  h a lf  of the  n ea rly  300 fo reign- 
flag sh ip s  th a t  en te red  the p o rt of New 
York from  n o r th  A tlan tic  lanes by  w ay 
of S andy  Hook in th e  las t m on th  w ere 
of a  d ra u g h t  of less  th an  15 feet. A bout 
15 v esse ls  b o u n d  fo r the n o rth  A tlan tic  
lanes in the  sam e period  they  dec la red  
w ere  o f less th an  19 fee t d rau g h t. All 
of th ese  o u tgo ing  and  incom ing b o a ts , 
so -ca lled  “ tra m p s ,” th ey  fu r th e r  de­
c la red  w o u ld  have been  able  to m ake 
e asy  and  q u ick  p a ssa g e  th ro u g h  the 
Cape Cod Canal.
M ost of the  incom ing b o a ts  from  
E uropean  p o r ts  a re  of lig h t d ra u g h t  
because  of lack  of cargo , and  m o st of 
them , of co u rse , b e long  to the  Allied 
c o u n tries .
B ut since G erm an su b m arin es  w ou ld  
d o u b tle ss  m ake no d istinc tion  b e tw een  
em p ty  and  loaded  b o a ts  of the  A llies, 
th is  m ere ly  em phasized  th e  im p o rtan ce  
of Cape Cod C anal as a  sa fe ty  fac to r, 
sh ip p in g  m en con tended . Indeed , the 
sh ip p in g  m en w ho a re  e n th u s ia s tic  a d ­
v ocates of a  sy s te m  of in lan d  w a te r ­
w ay s  from  M aine to th e  G ulf w en t so 
fa r  a s  to say  th a t  th e  G erm ans m ight 
be en te rp ris in g  enough  to t ry  to p re ­
ven t the  a llied  sh ip s  from  g e ttin g  into 
N ew  Y ork  fo r cargo, th a t  th e  incom  
ing sh ip s  from  the n o r th  A tlan tic  m ay 
be th e ir  special p rey . On th is  th eo ry  
it w as  a rg u ed  th a t  th e  Cape Cod Canal 
m ay  becom e an effective so lu tio n  of the 
su b m arin e  p roblem  on th is  side.
S hipping  m en, how ever, a re  n o t alone 
in th e ir  advocacy  of p rec a u tio n a ry  
m easu res . S en tim en t a long th is  line Is 
s tro n g  am ong local co n su ls  of the  Al­
lied co u n tries  an d  am ong  th e  co n su ls  
of n e u tra l  c o u n tries  w hose sh ip p in g  
has su ffe red  from  in d isc rim in a te  a t ­
tack s  b y  G erm an su b m arin es .
T he sen tim en t of these  foreign  con­
su ls  goes so fa r  as to a rg u e  th a t  the  
len g th en in g  of a  sh ip ’s  jo u rn e y  a few  
m iles to b r in g  it w ith in  the th ree-m ile  
sa fe ly  lim it a long the n o r th e rn  coast 
of the  A tlan tic  and  th e  u tiliza tion  of 
the  Cape Cod Canal to a s su re  avoid­
ance of enem y su b m arin es  off Cape Cod 
Canal a re  neglig ib le co n sid e ratio n s  in 
th e  light of w h a t the  U-53 ra id  cost. In 
o th er w o rd s  “S a fe ty -F irs t” sh o u ld  be 
th e  ru lin g  th o u g h t, say  the co n su ls .
It w a s  lea rn ed  th a t  the  Allied co n su ls , 
m oreover, a re  hopefu l th a t  the  lesson  
tau g h t b y  th e  U-53 w ill b ea r f ru it  and 
that the “ hind  s ig h t” a d m itted  b y  m any 
sh ip o w n ers , w ho, a f te r  the  d isa s te r  of 
Ihree w eeks ago, recognized  th a t  the 
Cape Cod C anal w o u ld  have been  a 
sp len d id  sa fe ty -tre n c h , w ill becom e 
fo res ig h t in v iew  of w h a t d esp a tch es  
from  A m sterdam  say  ab o u t the  G erm an 
G overnm ent’s su b m a rin e  p lans.
A point w as m ade by  experienced  nav i­
g a to rs  of th e  sev erity  of s to rm s  along 
the N ova S co tia  coast from  Dec. 1. 
T hese s to rm s, th ey  said , move across 
O ntario  in an  e a st-n o rth e as t direction  
and  “ kick  u p ” a ro u n d  Nova Scotia seas  
th a t  su b m a rin e s  could  no t effectively 
op e ra te  in. T h ese  n av ig a to rs  m ade a 
poin t a lso  of the  sev erity  of n o r th e a s t 
s to rm s  a long the M assach u se tts  coast 
and  to  th e  rep u ta tio n  of Cape Cod as  a 
g rav e y a rd  for sa ilo rs . Both p o in ts  
w ere  m ade to show  th a t incom ing sh ips 
cou ld  w ell h u g  th e  co ast from  Nova 
Scotia dow n and  b y  u s in g  the Cape 
Cod Canal com ple te ly  avoid the serio u s  
d an g e r of sh o a ls  a ro u n d  Pollock  Rip 
at the  so u th e rn  end  of Cape Cod w hich 
d an g e r w ou ld  be en co u n tered  in an a t ­
tem p t to escape  su b m arin es  by  ru n n in g  
w ith in  th e  th ree-m ile  lim it a long th a t 
s tre tc h  of the  coast.
The fu r th e r  s ta te m e n t w as m ade by  
th ese  n av ig a to rs  th a t 75 p e r cen t of the 
Allied sh ip s  th a t com e from  E uropean  
p o r ts  to S andy  Hook have been  sailing  
recen tly  fa r  o u t of th e ir  course  to a 
d istan ce  of 150 m iles so u th  of N an­
tu ck e t L igh tsh ip  to avoid enem y su b ­
sea bo a ts . A s h o r te r  and  of c o u rse  a 
s a fe r  and  q u ick e r course , th ey  claim ed, 
w o u ld  have been  to s te e r  w ith in  the 
th ree-m ile  lim it all the  w ay  dow n from  
Nova Scotia and  to  u se  the lit tle  canal. 
Several sch o o n ers  going  th e  o th e r  w ay, 
th ey  fu r th e r  dec la red , so u g h t the sa fe ty  
of the  Cape Cod C anal and  hugged  the 
co ast w ith in  the th ree-m ile  lim it a ll the  
w ay  up , a f te r  th e ir  sk ip p e rs  got new s 
of U-53's activ ities.
BREAKS A COLD IN JUST A FEW  
HOURS
“P ap e 's  Cold C om pound” Ends Cold and
Grippe M isery a t Once—D on't Stay 
S tuH ed-upl
You can end g rip p e  and  b rea k  up  a 
severe  cold e ith e r  in head , chest, body 
o r lim bs, by  tak in g  a  dose of “P a p e ’s 
Cold C om pound” ev ery  tw o h o u rs  u n ­
til th re e  doses, a re  taken .
It p ro m p tly  opens clogged-up  nos­
tr ils  and  a ir  p assag es  in th e  head , 
s to p s  n a s ty  d isch a rg e  o r  nose run n in g , 
relieves sick  headache, d u lln ess , fever­
ishness. so re  th ro a t, sneezing, so ren ess  
and  stiffness.
D on 't s ta y  stu ffed -u p  I Quit b low ing 
and  snuffling I Ease y o u r th ro b b in g  
head—n o th ing  e lse  in th e  w o rld  gives 
su ch  p ro m p t re lief  as  . “P a p e ’s Cold 
C om pound," w hich  c o s ts  only  25 cen ts  
a t any  d ru g  s to re . I t  a c ts  w ith o u t as­
sis tance , ta s te s  nice, and  cau ses  no in­
convenience. Be s u re  you g e t th e  gen­
uine.
How a Man W ho L anded  On W ood Pile 
and  W a3 Sore F rom  Head To Foot 
Found Quick Relief.
Once upon a tim e E dw in  P u tn a m , 
w ho lives in a qu iet, p re t ty  h am le t of 
W en del Depot, M ass., clim bed up  into 
a loft to get som e b u ild in g  m ate ria l, 
j u s t  as  m an y  an o th e r m an liv ing  in the 
c o u n try  m u st o ften  do. S u d d en ly  he 
s lip p ed  and  fell. T en  fee t be lo w  w as a 
pile of wood, k n o tted  and  g n a rled , 
w as a  n a s ty  tum ble , and  M r P u tn a m  
w as in ju re d  p a in fu lly  in the  back, he 
w as covered  w ith  b ru ise s , and w as so re  
from  head  lo foot.
The next d ay  he bou g h t a b o ttle  of 
- lo a n ’s L in im ent w hich b a d  been  re ­
com m ended to him . W ith in  a v e ry  few  
ho u rs  the so ren ess  hail v an ish ed  and  
the lam en ess  h ad  d isap p ea red . He w as 
an active man, once m ore.
S loan 's L in im ent can  be o b ta in ed  at 
all d ru g  s to re s , 25c, 50c and  $1,00.
S l o a n s
L i n i m e n t
K / L L S  P A I I Y
CREIGHTON-TOWLE
F o rm er T h o m asto n  Man is B ridegroom  
in B rillian t B angor W edding .
The w ed d in g  o f M iss Helen M. T ow le 
of Bangor, and  M ay n ard  J . C reighton 
of B erkeley , Calif., W e d n esd ay  n ig h t at 
8.30 o’clock  in All S o u ls  C ongregational 
ch u rch , w a s  a n o tab le  soc ia l occasion. 
T he d eco ra tio n s  a t  the  c h u rc h  w ere  in 
excellen t ta s te , c o n s is tin g  of pa lm s, 
p o tte d  p lan ts  and  w h ite  c h ry sa n th e ­
m um s. A canopy  h a d  been  e re c ted  at 
the c h u rc h  en tra n c e  on B roadw ay  
w ith  c a rp e t from  doors to c u rb . T h e re  
w as a larg e  a tten d an ce , the  c h u rc h  be 
ing  n e a rly  tilled.
J u s t  b e fo re  th e  en tra n c e  of the  b rid a l 
p a rty , M rs. W allace  K. H ow ard  "Sang 
“0  P ro m ise  Me.”  F or the  p rocessiona l, 
the  o rg an is t p lay ed  the B ridal C horus 
from  L ohengrin , as  th e  w ed d in g  p a r ty  
e n te re d  th e  ch u rch , th e  b r id e  on the 
a rm  of h e r  fa th e r, J. N orm an  T ow le, 
p receded  b y  the u sh e rs , th e  m aid  of 
honor and  the b rid esm a id s , m ee tin g  al 
the  a lla r  the  groom  and  h is b e s t m an, 
L ew is B re w s te r  T o lm an  of Low ell 
M ass., an d  th e  officiating cle rgym an  
Rev. C harles A. M oore, D. D., p a s to r  of 
All S ouls. The doub le  r in g  se rv ice  
w as p erfo rm ed .
T he m aid  of h o nor w a s  M iss L illis 
K. Tow le, a  s is te r  of the  b rid e , and  the 
b rid esm a id s , M rs. Carl W ey m o u th  of 
N ew port, M iss Helen Eveleth  of Low ell, 
M ass., M iss G ladys Heed an d  M iss 
Helen Day of Bangor.
T he b rid e  w as b e a u tifu lly  gow ned 
in w h ite  p anne  ve lve t, w h ite  n e t w ith  
irid escen t seq u in s , an d  w o re  a  veil of 
w h ite  n e t w ith  a  w re a th  of o range  
b lossom s. T he b rid e  w o re  a  co rsage 
b o u q u e t of w h ite  ro ses  an d  lilies of 
the  va lley , th e  m aid  of ho n o r a co rsage 
b o u q u e t of K illarney  ro ses  and  the 
b rid esm a id s  c a rr ie d  sea l m uffs.
T he  d a y s  p reced in g  th e  w edd ing  
w ere m ade en joyab le  b y  a  n u m b er of 
social fu n ctio n s, M r. and  M rs. E d w ard  
M. G raham , M iss G ladys Reed and  M iss 
Helen Day e n te r ta in in g  in ho n o r of the 
w edd ing  p a rly . T u e sd a y  n igh t the 
b rid e  e n te rta in e d  the w edd ing  p a r ly  al 
th e  Colonial.
T he b rid e  is a g rad u a te  of R ogers 
Hall, L ow ell, c la ss  of 1914, and  is a 
lea d e r  in the y o u n g e r social s e t  of 
Bangor. T he  b ridegroom  is a g rad u a te  
of the  U n iversity  of M aine, 1915, and 
is a chem ical eng ineer.
IRON JEWELRY NO NOVELTY
P atrio tic  Prussian  W oman W ore Such 
O rnam ents W ith Pride More 
Than a Century Ago.
M any m o n th s  ago , a lm o s t  fro m  th e  
b e g in n in g  o f th e  w ar, w e  w e re  to ld  
t h a t  G erm an  w om en , fo llo w in g  th e  e x ­
a m p le  o f  th e i r  g re a t-g ra n d m o th e rs ,  
v o lu n ta r ily  g a v e  up  th e i r  gold  r in g s , 
n e c k le ts ,  e a rr in g s , b r a c e le ts  a n d  o rn a ­
m e n ts  o f  e v e ry  d e sc r ip tio n , to  be 
m ad e  o r  c o in e d  In to  m o n ey  fo r  th e  
n a tio n a l  n eed .
W h a te v e r  t r u th  th e r e  m ay  be  in  th is  
s to ry , th e re  is  no  d o u b t t h a t  m an y  
G e rm a n  w om en  h a v e  b e e n  p re s e n te d  
by  th e  g o v e rn m e n t w ith  iro n  r in g s  to  
re p la c e  th e  go ld  o n e s  th e y  h a v e  p a r te d  
w ith .
B u t t h a t  h a p p e n e d  a  c e n tu ry  ago. 
T h e n  P ru s s ia ,  c ru s h e d  by  N ap o leo n , 
a n d  b a n k ru p t ,  w a s  in  d ire  n e e d  of 
m o n ey , a n d  th e  P ru s s ia n  w om en  g ave  
up  a ll  t h e i r  je w e ls  a n d  o rn a m e n ts  to  
h e lp  co p e  w ith  th e  p re v a ilin g  p o v e rty . 
A nd  o u t  o f  th is  sa c r ific e  a  n e w  In d u s­
t r y  a ro se .
T h is  w a s  n o th in g  le s s  th a n  th e  m a n ­
u fa c tu re  o f  c a s t- iro n  Jew e lry  to  r e p la c e  
th e  go ld  a n d  s liv e r  o rn a m e n ts  w hich  
th e  g r e a t  la d ie s  o f th e  k in g d o m  h ad  
g iv en  up. A t f ir s t  s ig h t  no  m a te r ia l  
w ou ld  se em  le s s  p ro m is in g  a s  a  s u b ­
s t i tu te  fo r  th e  p re c io u s  m e ta ls  th a n  
Iron . I t  w as e n ti r e ly  o w in g  to  th e  
w o n d e rfu l c ra f ts m a n sh ip  o f th e  I ro n ­
w o rk e rs  t h a t  th e  r e s u l ts  w e re  so  ex. 
t ra o rd ln a ry .
S tre n g th , o f  co u rse , w ou ld  b e  a  d is ­
t in g u ish in g  m a rk  o f  su ch  jew e lry , a n d  
a  co m p le te  s e t  o f th e s e  I ro n  o rn a ­
m e n ts ,  n o w  in  th e  p o ssess io n  o f a  To­
ro n to  (C a n a d a )  Jew eler, is  a s  r ig id  
a n d  firm  a s  on  th e  d ay  I t  w a s  m ad e . 
T h is  p a r t ic u la r  s e t,  c o m p ris in g  a  p a ir  
of e a rr in g s , n e c k le t ,  lo ck e t a n d  b ra c e ­
le ts ,  h a s  n o t b e e n  lo o k ed  a f te r  u n til  
la te ly .
T h e  o rn a m e n ts  h a v e  a  w o n d e rfu lly  
f ra g ile  i a p p e a ra n c e , d ue  e n tire ly  to  
th e  e x q u is i te  w o rk m an sh ip . T h e ir  
w e ig h t, too , is a s to n ish in g ly  sm a ll, th e  
lig h tn e ss  o f  e v e ry  a r t ic le  b e in g  q u ite  
a  fe a tu re  o f  th e  se t.
R ockland Hardware Co.
Agency for Gem Junior Safety Razors
$ 1 . 0 0
The above price includes set of seven new blades, all 
in a handsome and convenient leather covered box 
Really a wonderful value
R ockland Hardware Co.
W A N T E D
Women to learn to operate power 
machines on men’s and boys’ pants.
Steady work and good pay after learn­
ing. Apply to
J. B. PEARSON CO., 
Thomaston, Maine
WRJGLEYS
i  F r ie n d s !
W r i g l e y ’s  i s  a  c o n s t a n t  f r i e n d  
t o  t e e t h ,  b r e a t h ,  a p p e t i t e  a n d  
d i g e s t i o n .
T h e  r e f r e s h m e n t  a n d  c o m f o r t  
o f  t h i s  t o o t h s o m e ,  l o n g - l a s t i n g  
c o n f e c t i o n  i s  w i t h i n  t h e  r e a c h  
o f  e v e r y b o d y .
I t s  b e n e f i t s  a r e  m a n y  — i t s  
c o s t  s m a l l .  T h a t ’s  w h y  i t ’s  
u s e d  a r o u n d  t h e  w o r l d .  N o t h ­
i n g  e l s e  c a n  t a k e  i t s  p l a c e .
C h ew  it  
a lte r  ev ery  
m ea t
W rite  W rigley’a 1644  
K eener Building, Chicago 
fo r the  funny Spearm en’s
644
T w o
f l a v o r s
W H E N  YOU C O U C H , J U S T  T H IN K , A N D  T A K E  ON SU CAR
------  a l l  d e a l e r s  i s
M E D IC IN E  
2 5 c  a n d  50c  B ottles
yy n  t n i u u v v u u n , u u o i  i a h u
BALLARD’S GOLDEN OIL
EGGEMOGGIN REACH
L este r  G ray  and  M iss V esta  Eaton of 
M m n la in v ille  w ere  m arr ie d  las t S a tu r ­
day  even ing  by  Rev. O. J . G uptill.
Eugene H ard y  is sp e n d in g  a few  
w eeks w ith  F. L. G reene a t S p ru ce  
Head.
M iss Linw ood G ross of D eer Isle  is 
Ihe g u e s t of R u th  T o r re y  a few  d ay s .
M rs. S. F. T o rre y  and  D. W . T o r re y  
an d  w ife w ent a w ay  T h u rs d a y  to visit 
re la tiv es  in B oston and  v icin ity .
M rs. A rm ena  G reen law  is sp en d in g  a 
few  w eeks a t D. W . T o rre y 's .
C harles F. A u stin  of P o r ila n d  sp e n t 
T u e sd a y  h e re  a t "H illch res t.” h is  su m ­
m er  hom e.
D e se r t by  No M eans All S and .
T h e  F re n c h , w ho h a v e  b e e n  th e  
g r e a te s t  e x p lo re rs  o f th e  S a h a ra  d e s ­
e r t ,  h a v e  c o rre c te d  m an y  ta le s  Id eas  
a b o u t  th e  d e s e r t .  T h e  m o s t  consp lcu- 
o ua  a n d  p e rs i s te n t  o f  th e s e  e rro ra  h a s  
b e e n  th e  n o tio n  th a t  th e  d e s e r t  la  a  
v a s t  a r e a  o f sa n d . T h e  F re n c h  h a v e  
p ro v ed  th a t  th is  is  n o t  so. In  fac t, 
o n ly  a b o u t  a  f if th  o f  th e  S a h a ra  la 
•o v e re d  w ith  san d .
Accidents will happen, bnt the beat regulated 
familie. keep Dr. Tbomaa’ Eclectic Oil for such
emergencies
stores.
x.wcvi vuu UIIiUCU
Two sizes. 25c and 50c at all
Raised th e  T em perature.
" W h a t's  th e  te m p e ra tu re  In th is  
ro o m * ’ g ro w led  M r. B lo w ste r, a f te r  
f id g e tin g  fo r  s e v e ra l  m in u te s . “I t  w as 
o n ly  70 d e g re e s  w h e n  y ou  b e g a n  to  
f r e t  a n d  fu m e,"  a n s w e re d  M rs. B low­
s te r ,  w ith o u t  lo o k in g  a t  th e  th e rm o m e ­
te r ,  “h u t  I d a re  sa y  i t 's  m u ch  h ig h e r  
n ow .”
F o ra  th o u g h t.
H a— I sh a ll  a p e ak  to  y o u r  f a th e r  to ­
n ig h t. H ow  h a d  I b e t te r  b eg in ?
Bha— I th in k , d e a r, y o u 'd  b e t te r  b e ­
g in  by  c a llin g  h is  a tte n U o n  to  th e  
s ta tu te *  g o v e rn in g  a s sa u lt ,  m an ­
s la u g h te r  a n d  m u rd e r. P a p a  la §o 
Im p u ls iv e , you  know .
Worms— A Danger To Children
No gain in a child’s health and strength is 
possible until all worms are removed. Signs 
of worms are: Deranged stom-
ach, swollen upper lip, sour 
stomach, offensive breath, hard 
5  and full belly, with occasional 
~  gripings and pains about the 
*  navel, pale face of leaden tint, 
eyes heavy and dull, twitching 
„  _. eyelids, itching of the nose, itch- 
a  1 0 0 1  tng of the rectum, short, dry 
cough, grinding of the teeth, little red points 
sticking out on tongue, starting during sleep, 
slow fever, f f you see any of these symptoms 
in your child don’t lose another minute, but 
get a bottle of Dr. True’s Elixir, the Family 
Laxative and Worm Fxpeller.
Mrs. Norrat ol Huston, Texas, writes: “I 
would not be without Dr. True's Elixir in my 
home.” No better Laxative made for young 
or old. At all dealers, 3 5 c, 5 0c and f l .  Ad­
vice free.
A u burn , Me. &/v. S i
Took the H u rt Out of Her Back
P h y s ic ia n s  rep o r t m ore cases f krl- 
n ey  tro u b le  am ong  women Hun men. 
M rs. A nna B yrd . Tusciim bi e A '■» 
w r ite s :  “ I w as dow n w ith  my back
so  I could  not s ta n d  up more th.m had 
of th a  tim e. Foley Kidney PiM  took 
a ll o f th e  h u r t  ou t. They are the h-st 
k id n ey  p ills  I ever took.” RheumahJ 
pa in s , sw ollen  an k les , backache. 
jo in ts , so re  m u sc les, and sleep h- :;b- 
ing  b lad d e r  a ilm en ts indicate I - 
d e red  k idn ey s. Foley Kidney Pills jct 
p ro m p tly .
C h arles  W . Sheldon, Rockland; 1. 
W h ite  & Co., V inalhaven.
Dutiful.
T h e  O ld On*— You should al*&T» 
def* r to  y o u r  h u s b a n d s  wish**, toj 
d ea r.
T h e  N *w O ne— I’ve done so ev*f 
s in c e  h e  to ld  m e th a t  his one wish e u  
to  se e  m e h a p p y — P "**.
T h is—And Five Cents!
DON’T  MISS THIS. Cut out ' ; ' J ;  
enclose five c en ts  to Foley A 
Sheffield Ave„ Chicago, 111., w r iv  - 
nam e a n d  a d d re ss  c learly . Y u w. '  
ceive in re tu rn  a  trial pack --? c : 1 ■' 
ing  F o ley’s  Honey and  T ar C n : •
fo r b ro n ch ia l coughs, cold., an I 
F o ley  K idney P ills , for pain in - - ^ 
and  back , rh eu m atism , backache. 'W* 
n ey  an d  M adder a ilm en ts: I 1 ’
C a th a rtic  T a b le ts , a who! - eu? ,n” 
th o ro u g h ly  c leansing  c a th a rtr  . 
d a i ly  co m fo rtin g  to s to u t person?.
C h arles  W . Sheldon, Rockland: l-  ■ 
W hite  & Co., Vinalhaven.
FRANK H. INGRAHAM
ATTORNEY AT LAW
Specialty, Probata Practice 
411 Main S tree t Roeklat^
Telephone*—Office 468 House 232-12
C. B. E M E R Y
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND. MAINE
t e i  E s c x u j r i  c c r E 3 3 - a i z r m  t t e s d a t  f d v u u e s  a .  i s t t T A B !  F IT I
SHOET F E 3 T S  LODE QffEEB
b n c i  is t i t  Fashion  E m ; F rom  ? a n § — 
Straicin. S fc ru  on Longer L x s s  To 
Succeed T i t l e .
a re  indeb ted  to  w . u . H ew ett Co. 
. C .tir flu i. ---im -I..—t —r .UJg ?kiJt;
J s i l s r :
B efore  y o u  read  Lius 1 sh a ti Lave 
s&iied ac^iL  fo r Europe—Tar t i e  
fif teen th  m ne since w a r  b egan  Tm ? 
tu n -  .: will i t  v i  E u f._ u o . and  frum  
L o ad  ’E I sea— be arue ; s t .le you 
s jz u r m u  id eas  - ‘T sj- 'ir; r , t ie s .
F rom  m y  P a r ts  .-Tires 1 hzi® re-
Grace Darmond
Is  the
ch an ring  heroine of 
P a tie 's  wonder-serial
TALES DF T 5 E  SEA
eefe
a- s h i r s
:• w a s  ';  zk
0 i -ad cuai at New Y'ark fu r  W iddo-
» a » •s 3 ns is a:
rom  H am ;-
<n R-i: ids.
» * •  «
5  • COD :5 al New
s c i i d T g m s_\ s. pu lp  w ood
5 5  s s & V i
Y a r t ,  e i
- -'“O t''r  lluLz a_a Lllr vV LtrJO aUu 
h lS  hr 5prl._ H_» '-lieIT "• L t-L g  hOUTS
: f  these g a u :n m n  days m Turing. 
T i t  Siieepshe&d B sy even t is over T n ; 
A ste r  -L: r a t -  ts ’ t. t  . uring  t  *g? 
h a v t  ceased  t i  be  L it m as t im p o rtan t 
cir-tbes in te re s t of th e  h.-ur. D inners 
and  aan res . n s u  ;-:ay?. and -- the 
ro u n d elay  of to u t!  life  are onoe m ore 
in fu ll  s ; a g .  T h e  first sm art im port­
a n t au tu m n  w en m t.r  i iiu s tra te s  j u s t  
tit w sm a rt, y th e  new  s ty le s  have been 
caugh t up  fro m  P a n s  anc w ru s te d  into 
Am erican vogue. A ctua lly  fash ion  is 
tra n sm u tin g  m o n e; inr. r . ; al ro n es  of 
p rec io u s  m eta ls  sp u n  in ;;  d  -ths of 
gtOd a n ;  s ilv e r  and tn re a t-_  in t race.
W e t ,  th is  p a r t ic u la r  b r id e  w ore  a 
co'.-x f  Lam e tFA rgent hatig tng  in the  
nev R enaissance  s tra ig h t i.nes. B ands 
of pt-ari trim m in g  he ld  tt in s lig h tly  a l 
the w ais tlin e  and  h u n g  fa r  dow n on 
t i t  s t i r  and  long tra ilin g  g a rian u s of 
range : ossom s ca ugh: one long tram  
of han d s of th e  s ilv e r clo th  a n a  tu lle .
loom—w a s held  b y  a d iadem -shaped 
coronet of the  tace wo m ear lap p e ts  to 
m atch , confined b y  a s tiv er tid e : w ound 
woih o rang- b io ss  -ms 
The b rid esm a id s  were g. w ned 
• - - - • 
r-tiif -n S-iver ,ao-_ fa .i.o g  strojgh: 
from  th- so.-’a id e rs  to  tn e  hem  of the  
arc® to read o r of p u rp le  vel- 
h the gm .des t f  th e ir  frocks, 
3 b o u q u e ts  of ro ses  and
rle s  are in th e  v e ry  air. The 
Dew ra h a re t,  one of th e  d inner 
-f ; -  sm a r s ij_ f r . i  -.-us. has 
t  done . v er in a b u ll r in g  of 
effect, w ith  a b u r ie sq u e  of 
•’ as the  a ttrac tio n . “The Girl
STL, '
ro m  Br■ .7, T' one tn e  L e ti-heart?-d
nasir-m. f: ;v -I.ties of th e  day. a ls : em-
jiiasiz rf .
I?  i:  ' :•* siui'-s or coals w .:h  a re sses
’-.■r . i f  :• -5:111005 ° W ell, some say
me and s -me say  th e  o th er. The t ru th
s the*. : te y  Noth have th e ir  uses and
>ped
vard r.ih • A w a i t  00 New "York s :r ’f t  ts
: f sm a r: sho p p in g  ho u r and
m m a:. oee days, w hen all y o u !hfu l
Cew T o rk is o u t in th e  day tim e best
>ib and Tucker, sh o w s  no tw o  pe ople
.veariiif he sain- th in g , and y e t certain
Matures s tb a u d  au t as d istin c t;vgH*
H E R R I C K  <Si
CEMETERY WORK OF ALL KINDS
'A F 2 r .8 Y fo *5
S T Y L E S , P R IC E S  AND QUALITY O F W O R K
MARBLE AND GRANITE MONUMENTS
? *TET>*or trie Bent o* V  nrrimen anc cax grrvf vex. the Best t^usiirv of Stack 
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P ro fess io n a l an d  B u sin ess  Cards
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M E I-T C IN E
ia—. O ct c f Her Back
Dr. Rowland J.Wasgatt
US SUMM ER ST.. ROCXi-ANDi M E.
■ r n n  S o r it t—L c ti  t  *- w ;  1 *c f i M ’ »  
- }■- n -  Telephone S»- *
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D stacpa th  
3f School S tre e t 
EuCIXA.FI WALNT 
T elephone K J
I. E. GRIBBIN. M. D.
EYE, EAR. MCSE »i>t TFRCAT
* C U i l F I l 'C ' t  F T . S -O C E C A N t. K E -
« ■  B o c n  t  u l l  .  n- * i* 4 p . n. 
use by a p i - c u ia u s i
-etephooe a-onecri*t 6-1 M
3BS. T.L.& BUTH McBEATH
O STEO PA TH IC PHY SIC1A.KS
j ;  L JM E P O C a F T . irO C E i-A S Il H E -
O ^ a lu  P o n o tte
Sucre (  t  c  u- 4 f- xc. Evecmge anc Snn- 
aage ty  appomtmflCL. Telephone 13£ let
L  B. BRADFORD. M. D.
Bockland: F. M
Dr. C. r  FRENCH
YWhrMry SsrfWf
l  Tmr Stadisaw of t e a ufT ui ucac
crfwL
-T oe  sh o u ld  l *v i  
lucanand * a . i t u  I f
e—r * t  d o n e  ac evae 
th a t  h »  o n e  w m i. wm*
®oe H oopla, anc Baaioenae 
ST r , f i . r ■: F r s x r r .  iia*c*u-^Kr 
miUA INSPCCTOh—Far a t y  at »• I W <oaaa ais-i: hi_
sPBdaurr
E A R ,  N O SE  and  T H R O A T
11-15 a. n._ 1-4 p. n.  ^ anc t r  appomanact 22( Mait Birger- Bocfctanc. J 
Tsift. a  BeEiaence. Tn.rmapxon. 4S-12
• ■.? r ”* TfT* i ; r r • i.t*: kiii~
ry  fa rm  crops, .rchare
j •••: vs: n , r* .u liry  maiiacem-eii*. ?'•!! j 
fe r;illty . tw o  schools to r  the
| w -men aicne, one i t  p re iia ra tio n  and 
~ — .r,g f f.- -is . and  the -ther ; t  I 
. aa-ti -v  m anagem ent 
I Th-vse in te res te d  in secu rin g  a school 
1 s t  -uid m eet and choose a local com- 
t m i t l " .  T h is is often done th ro u g h  th e  
I - ira n g e  u p o n  req u e s t t the coun ty  j 
' L cett a p e t : lo t :  b lan k  is fu m isb ed  
; .vhich is re tu rn e d  to  him  w hen at 
- ,.s* 5T- r -  ns have s .g n e ;  p r  imi*- 
I m g to ctve the school m oral and  finan- 
! r .- l  s u p p o rt. All p e titio n s  are con- 
j sid-ored m order of th e ir  rece ip t, and 
m u st all l*o in b y  Jan . i .  in o rd er th a t 
the  p ro p e r  p lan s  m ay  t*e m ade. In all 
th e  schoo ls excep t the  hom e e f  onomics 
th e  p e titio n e rs  m ay  be m en. w omen and 
v.,-jnc pe--p,e capahie  of d - ng adu i; 
w-crkl
I The expens<*= to  "m  m et by  th e  pet 1- 
I ti-oners a re  only local -ones as the t h -1 
' -i ns r  r-to o --  t '.t.- sau m o s at:-; . 
ra ilro ad  fa re s  of th e  in s tru c to rs .  T h ese ] 
local expenses include care  and r e n ’ j 
of th e  hall If th is  is n o t fu rn ish ed .
J p tp re s s  or. a p p a ra tu s  sh ipped  by  th e !
I -  s t-pars i s  and t-  in s tru c t -s  he-1 
• -,osen the ra ilro ad  s ta tio n  and  th e  hah .
| _ =;j • ;  •• -  expense tr.st th e  i -cai ]
- - 35 -
;>ense v a rie s  b u t  sh o u ld  not exceed 
r» or 60 c e n ts  p e r  m em ber, and  has 
I u sua lly  been  less  th an  th a t am '-ont.
F u r th e r  in fo rm ation  ran  b e  h ad  by  
„ ;  -messing the o.-unty scent a; W a rre n  : 
B o ce r L. Goweh. j
VIRGINIA FARMER
ad r.-vi Cent ’
Mlidc Real Estate Cc.. Idc.
c .v i t u v d  M.AXSZ  
Real Estate Boaglkt and SoM  
l e a s t  a a  M o r tg a g e s
j o e s  L  t .r  t r s  r w io e iit
Restcired To He&iiii By Vinol
Alice- Ts.— T  WWF weak, run-down, 
nr- ap p e tite , mv blood w as poor. I  eouid 
---------------------------------------------------------------not s t e p  n ig h ts  and  w as rap im y  u»-
H. L. STEVENS, D.V.S • : wfrk. Medirunes n ac  taiiec to help me
d K ii  I  took  V in o ! A fte r  tak in g  th rM  
Potties my a p p e ti te  is hue. I  Bleep welt, 
m v blood is  good an d  I  am  w ell ag a te . 
—HjsnwSBO W . BtKEET
T in o k  w bich contain* beef and  cod 
liv er peptones, iro n  an d  m anganese 
D eptonaies smi gh-cerophospnates. is 
g u a ran teed  fa r  ru n -d o » x  conditions. 
TEH E IIX 5  B E T S  CD, BDCXXAFTi 
Also s i  the  iesd in c  d ru g  s to res  m  a h  
H eine tew n s .
i *cA.adci F.
INGRAHAM
:y  a t  l a w
E M E R Y
Sign Painter
B U R G E S S
OPTOMETRIST
S I  MAW ST, fiOCKLAKD
Next Door tv TborvA ikv
-* <■ M___________________________
OR. G. E. NICHOLAS
- D E N T IS T
A O O  M A I M  S T H E E T
* -  . tc rvenmg* by A ppom m e*I P
A R T H U R  L .  O R N E
-INSURANCE-
• w e tM T  Da A. A. E ir tN *  •  Ca
C f H a  S-_ K o c k h s i  M a * r
errOC*K>B TT DB.. » A m U k ?
T m ts  All Docm tlc Ajj»matt
i m r ?  c w - i n  ■~rw. a jt  HOSPTTaL 
192 L lm arock g tra et. K oekiand  
■ b en e  I9»_________________:
OR. HURRY L. RICHARDS
DEN T IST
3 T U  G X EE.V S E JO *  CENT 5TOXE
urtamM- aamsi
tw n s-E  _________ ”
DR. J . H. D A M O N
D E N T I S T
Ofeee “O r -  Park d e c  M ain  Straea
rpez. Taefccsy *D t^^aairc»y Z^ennie*-
h.w  2T5 W
E. K. G O ULD
A T T O R N  E Y - * T J J W
tamevec tc office Ij.iu e ii; oeecjuog b? 
D r J . A - R irhar.
Cm. TltlsM A*»- dbH Rata SL
Fa* f : tr ie r  -&a»«tt* go e i in t i  a lar- 
t i r  num ber cf ♦ ■ *—’**»« in  I n e z  connty  
•***■ any c th sr t e n g g e r  p a n te d .
W. H. KITTREDQE
A P O T H  E C  A .  E l Y
Drutt, MsdtcinevT oilst Articto*
f i a a r a a i  a  B m eta n rr.
E lv ita  P i l ls
For Weak and
Nervous People
E r a  pill? represent & scientiSc cambtcaiiot 
of trie xnoet vrua. fi-iceiitt for b t i c  np and 
T.rrengtiier.ing ffel anil t2®pne. Tfior&anas praise 
tfc m for nerTpoe p rostra ti or.. mental oepres- 
riac snt anKT.TTmp DtTTes. If yon fee. .uecL, 
u.-s^ t nervon*. -remt1 in r anc stiff er witri riestd - 
acbee.meiancnolT. pam in trie spine ** c  back 
of trie rieac a feeling o' * xrianstion. if you hare 
"trie Wne*.’ then voc reec EivitaP ilis to brace 
ard be f«c you rp  kne tc reinforce anc nonrtsr 
trie bod IK Vtm ctcres.
P/nta "Pilis win netp yoc nut erf ’.be m r of 
uerrocf * ciBcunseiit anc ili-rieaitzi and restore 
you tc* & nerraa, con c m  on.
Th e  Fam ous £ M u  Renedies. originated 
lS4fc aoic at
C. H. MOOR & CO.’S 
322 Main St, Rockland
Jo sep h  C oal k in d  of shoe is
g - : ’ :m g a ite rs , and  an increas- 
f ■■■£.:: w .-m- r • -  r e
iiv iu lifo lly  filled  high biack
r  r
a a c  t .-a e  a: aD upon  trimm iDg.
haodr-.-irs— ’Ul; h a ^  tne wnanen on a 
j  ; .  y ; ■ m -re nr J*s f  ..ke E squi­
m aux. F u: is so u r .;t- rsa _ >  bee.*miug
m t-m e -r  g ..-s  l- .- 'e r  ec tir?  fu r  ? . - ts .
long  ui-’-s and  s b ic ie r  our*. w _ . be 
m uch in ae m anX
Th<- .-..m iurtle  is m uch m ure n ea rly  
■ - n r a i l ,  f ic u r t  th is  seas.-a  than  
.: w as l i s t .  T hat is t - say . bouffan; 
d ra p e r  es are no ticeab le  b y  th e ir  ab­
sence m th ;  la te s t  fr-.-cks. and  sk ir ts , 
w hile am pie, fa li i t  long s ira ig h : I.nes 
M any w aistliues of dresses  are p laced  
inw. a fte r th e  fash ion  of th e  Ita lian  
B enaissance. T h ere  a re  one-piece 
chemis- d resses  -f so ft m ate r.x is  w hich 
are  ••’. u r.aer I -ng coa:? -n the s i r e - : 
The - unger se t and som e of th e ir  
sty lis : m ;-tbers, like  a ls , v e ry  m uch 
tf- . ’ c b, - us*-; reach in g  p rac tic ­
ally  : th e  knee. -.‘f;en  these  a re  open
u t  th- -lOetai the  w a is th u e .
A : -a at the Bita-C arlt.-n  y e s te rd ay . I 
saw - me . f th e  new j -rig b lo u se s  
T h -y  w ere w orn , tw o by  young  
it a ■ - :.s v ..;h  s le n d e r fig u res  and
ch a-m in c  lines, an o th e r b y  a v ery  ele- 
ga: • ra th e r  s to u t n u ’ in. and ah  th re f  
w -men w ere so  b e a u th u h y  co rse tted  
that -nee* v e ry  1 -r-s- a n ;  sem i-inf cm  a! 
w - .. - v. -r« ;he acm e . f  sm a rtn e ss  an:, 
g racefu ln ess . T w : of them  w ere  em - 
a--- ; ;  Chinese design, and th ­
i n e ;  -a.? em hr dered in g id th read , 
and they fa ir iy  m ade  a  costum e of each 
•f -he p’.am  ta ilo red  s u its  w ith  w hich 
th -y  v e r -  w -m— and th a t  is w h a t these 
n°w  w a is ts  a re  m ean t tc- do.
B: ’ bew are f  civestiD g :r  tn ese  fe tch ­
ing affairs. ca..e3 B u ssian  -r Cossack 
T-i -uses. urn bi-.-uses, b asq u es , and 
s l^ -o r. bi.-uses. if y ou  in ten d  to  lei 
yo u r figu re  s lum p The ca re less ly  cor- 
s» n ed  figure  is n ■: fo r surfc as thes- 
n o r f - -he new  chem ise d resses  and 
. t i e r  " s iif-o n ” effects . Th? looser th? 
. -  '  ;n? new m o d es a re  the  b e tte -
th r  iines of y . u r  figure sh o u ld  be. and 
th? n-w  -.- ree ls  are at*s:-luiely e ssen- 
n - new silh o u e tte  w hose  cu rves 
are s: -m c in g ly  disclosed  by  the love­
ly P ur;?  B:c*“S -Ghemise -of the  m inu te , 
•r by  m ese  sam e new “slip—:-n~
b louses.
T h- new  iong  c a ts . to . call for 
the v e ry  trim m e st and  sm a rte s t of 
c -rseting. and  if you  have seen th e  
ne .v H edf^m  m odels y ou  m ay  con- 
a h i t  the - c s r t  m aker has don- 
th is  s —_s)E t c  the  d ev e i’-ping of th? 
v e ry  “ line of b e a u ty ’’ fam ed  b y  th e  old 
m u s ’- r s  in even * r -  average figure.
. ’
m g dresses ar?  th e ' fash : •* m New 
Y -k. P a r ;  of the  w om en s it:  mg in  
th- boxes w e a r g i  v e s  w ith  long  tra n s -  
purer* - “ i - s .  n; c. ves. fingers sh in -
- - - r - a -
'—-d.i,g.v -rt si^eves. or r  m e  a t a . ..
w ith  v e ry  ; n c  c loves w hich  w rinkle  
ger>eraiiy .-n th -  arm .
f-oeuking f sleev-s—p ra r  ira liy  ai. 
ia y  have . ng  s .—w ss th a t
s ;  - -; ;v e r  ’ne h a n d : a v e ry  becoming 
s ty le , b y  the w al. b u t a large num ber 
f th 0?** d res se s  a r;  c i i .a r :- s s  or eis? 
have th e  lit tle  “w a l  co lla r”  w hich 
;?aves th e  th ro a t  degage, r  u n re ­
s tr ic te d .
Anne H eaton C hanring .
New Y ork. Nov. i.
C h i l d r e n  C r y
F03 FLETCHER’S
C A S T O  R  I A
Prodaced by Astra
A  daintily daring lit­
tle woman of many 
witcheries. Her 2,000- 
foot drop into the sea 
—  her Sight from the 
crumble and crash of 
the storm-broken light­
house! The dash and 
p iquant v ivacity of 
thig film nymph will 
add to her already  
large host of loyal 
hearts as she threads 
the fifteen  replete  
episodes of
The Shielding  
Shadow
Shown every week at
T E I  ~EM PIRE TEXATEX 
S R I EPISODE * 
WEDNESDAY AND TEERSDAY
W -k  ? pr.-grs-ss.ng r. : :. ;■
A 5
Trie decks are  a_ in. and s u  streak ?  
p.a:.fc_-ig a r: in p.-s.-:
m iner 3 . L. H anard is ch arte red
Sj ■ g s  Itu 
Y’urk. at IntiO a th o u sa n d  
c S  H art is
tak in g  _ s im .-a r c a rg  at the sum* 
term s.
» •  s  •
C a p t  WiXUam J. W ard  -f th is  port 
has taken  -m m and  -f tn? fi-u r-m asied
seb  .oner F -  .i ‘enai- ,.f New Y irk. The 
F rn n ta n a r  :s ch a rte re d  load cnal at 
N ' j t  r r  s-.M .ag ut.a tbeocr t. 
P ecsacn ia  t.- load  lu m b er fo r -Genoa, 
I ta ly .
•  » •  m
S  c w -g ia n  u :- re s ts  have p u rc h a se ;  
the f -ur-m as b a -a -n tm e  b u ild in g  at 
I Chelsea, M ass., a t a price sa id  t .  be 
-
EASTERN STEAMSHIP LINES 
All-tEe-W av-by-WAter
TtW B IN l STEEL STEAMSHIPS
BELFAST AND CAMDEN
BANOOS. U S E  1m  w  JLpct'imnc \!ond»v*. 
^  txtnesar Thinsosj-’* RTxr fittorrtCT
p. n.. tar Kobiol
le»vf- Hockimnd T u u d w . "W’ednMdsi.vs. Prr- 
OMy* ffinr Sa"turas.v» at 5;L5 a. m.. tor Canugii. 
BeMun.. Searaj»art. Buckspart, Wimerpan and
H A P 3 ’?£  U S E  lea tr Paoetlanc
aay» ai»c Sarurda? a: B:ZS a. n-_ for Bar nar- 
bar anc inzt-rmediatr bindings
B LU E HTIJ. LINE: Lews Bncktand "WwinM- 
day* and riaturday* ai 5_15 a. m- far Bine HII and
insexznadaae unulmpk.
PCffiTLAXD ik B ;iC K LA X D  LIK E : leaw
Encxianc uViondays and^ fUmisdsyB at 5;lc a.izx 
fn- Purtianc anc inttmtH-diase landings.
RFTITLN
BANGC‘T  LI>X: Leave B obujt:. Monday*
Tnesciay*. T h trvcn ys  and Fnda.T,s» 5:00 p - j c  
Leavt Bangor Xianriays. Vs eanMcis.’.'s. Thnt»- 
df Yf. anc Saturday* a* llrQO a  n .  :or xdacabpnd
! Mondays and Thur»aa>,»: Ja. m.. for Raek-
I ianc and mtcnntfdiaif amdmgiv 
I H U E  ccILL LIK E : L a  v  Blur : U, Mon­
day* BJtf* Thursi^ya. 5>dlC a xn., ior B » Liand and 
! iniennediaxf- .‘HTininpNx
; P  -B T L A iO  ANU1 BCX35ULNB L ' Z  Lm m  
. j Poruanc Tuesday* and Fridays a: 7 dIO a. m. ior 
Rockiand anc mterznediaie ianntigi
M A I N E  S T E A M S H I P  L I N E
Between Portland and New T  u~k 
Reduced Fares and Stateroom Price*
Scrieriuifr ciismroec. Information on request
M E T R O P O L I T A N  L K E
rurect Service l*etween B u m  and Ktw T ark. 
IS 1-2 Sour*
Route via Cape Coc Cana
5ic: rd  'A..
I t>u: ihfi
U -..  -
j Amrui. 
I in Meid
a a
dozei
-
>eec a sc ii odd t 
weDLly change 
service  cnr.y
u n o e r way 
a n o lh e r a; 
>ay Hart»£»r,
North -me. Incia V harf.Bw»u»r.week aay* and 
Suncav*. at t.(N p. m. Same t*erv»ct returning 
h im  Pier IE, Kortti River, Fool of Murray Bx , 
Kev I  ark City.
F. £. 5HERMA.N ?upe?mte • t nx 
Ronkianc .% une
E_ £. SH ERM AN . Ambbl.
M A IN E
C E N T R A L
K A119041
S C H E D U L E  O F  
P A S S  ’.D C  EH T R A IN S
lx  Efiect Oct. 1. l« i .
A ll
Tbi
t L isbon. P o rtu g a l, wm 
n q  is! •
rHE METE ODIST LADIES
W nc Serve A* S c iisek eep e rf  D uring the 
Season of 1H6-1T
r :
h -M tia  Me?' 
M r?. L:zz.;
F Jn t .  M rs . Ida 
-
\  -v  If— Mr?. H attie  Ayer . M rs. Amy 
T rip p . M rs. J-nsi? Know!: m. M rs.M abv;
:
h- ..i ?' ' ?.;?? B..;Ij - i ■ r-
23— 1 S upper— - 
,- ia iA  in, Mr?. H :za  H -vey, M rs. A.Ie-r; 
h . rding. M rs. F i.-rs L 'laier. M r?. Jdartha 
R aster .
liec . €—W iliis  Aye?. Leslie  L ittleh a ie , 
Arvra Gr- g  ry , Georg;- Nu?:;, R alph 
B ickford, A lbert H arding .
Dec. 20—M rs. M innie Miles. M iss 
N ellie M arch . M rs. A. I ',  " m e .  M rs. 
Alice Am es. M iss Erm ine H aw es, M r?. 
E th e l H osier, M iss L en a  C onary .
Jam  3—M iss M innie sm ith . M rs Evie_ 
t 'r r u th  M rs. B eatrice  M rs. Eiuta
H ium m er. M rs. L ucy R obinson, M rs
e L u n a  - - -'
H efecca Ingraham . M rs. Anna B ickford.
. . s a a  - S
Mrs. E s : - :  e R bins •:.. M rs. -. -ra C urtis . 
M.-ss M --i r .  KennisE M iss .1, yce
Li; tiehairi.
Jan . 31—M rs. V io li G ariand , M rs. 
M ary M’e b s te r . M rs. Ann - LM hrop. 
Miss E lizabeth  B ritt. M rs. B essie Gray, 
Mr? Anni; H ansc tm. M iss May 'Chase. 
Mrs. 5 . H ansc -n.
Feb n —-Arthur 5m ::I.. T h -  o  r -  
P e rry . G ard n er F rench , A .lo t BiackiDg- 
tor. T v ie r  Clark. A rth u r  HaiL 
Feb 28—M rs. A nnie Had. M r?. ELzs- 
-beth Be id. M rs Mactrj- ..- ..v -s . Miss 
Rena Joyce. M ^ s  N- :‘ie B titt . M rs. 
Viola H atch. M rs. Vincie C lark. M rs. 
J e a n ?  f e w - ... M iss Ev a R-ig-rs 
M arch id—M rs. Lizzie S m ith , M rs 
Ear,a M i :  :r;  M r? Clara 5 tr-a m . M rs 
Alice K -niiedy, M rs. H a ttie  Killman. 
M rs J -- r : - f t -  -ut, M.?s Ivy  Y ung. 
M iss B erm r?  Young.
M arch i f —M rs A nni- L u d w .g  Mrs. 
Fannie Dow. M rs. D e t e n  B a r tle tt  Mrs 
Abb:® Hall, M iss E d ith  Y ung. M iss 
I.iiiia r B aker. M iss Edna K ennedy.
A pril 11—M rs. E lizabeth  N ash . M rs 
Jen r.ir  Chasm M rs. Lena ae R achem ont. 
Mrs. E thel R ichards. M rs E iecta Phi.-- 
b r  - t t ,  M rs. M innie S ir: ut. M iss B ur­
den  S tro u t.
A prii S —-Mrs Em m a'C lark  M rs Anna 
T rask . M rs. ElieD H ai_ M iss B eulah 
Bow den Mr?. C -ra tV righ :. M rs. H is  
L nrvey . M rs. E iia  Conani. M iss Lyls 
W arren .
May P—M rs. M y G regory M rs W in- 
: -  S tan ley  M rs Bel:® Lew:?. M rs Eva 
Rhodes. M rs. Ess:? Day. M rs. F r r e s i  
Karl, M rs. L n ra  T olm an. M iss R u th  
Rogers.
May 2S—M rs. A senath  Arfaora. M rs 
Lizzie M cGuire, M rs. M innie Go pel and. 
Mrs ••*. v? S y lv este r. M.s? M ary  R-oriert- 
son. M rs. Effi® P e rry . M rs. L ida Whit®. 
M rs Eiia Spear
J u n ;  t—M rs Id a  Bow den. M rs. Ids 
B ow les. M iss G iad’-~ M -re. Miss 
Grace A rm str  mg M rs. M -sher. M rs. 
Annie A. H t i .  M iss R u th  3  w hen.
»udJ®y, fu n n e r  c a ;-  
—Bath Tim es.
i s m
o f  ConuDf-rre ai>- 
* L.: «... ;}^
' iC ■ -  r ’bb
J l iS S E y € 3 E R  triJUf* iesvf Rt»ck;iai «* tai-
K.M a. m. for Bfc.ni Btuim*wk- L fW ’*itzr 
Aurti»tfc. fFfciBrviiifc Bfcmrar PartlKiuI anc 
Boctran, fcrrrrmc re ?v»«rinT *UM) j . xl. via 
T u m u u m z t  Z3S p n. via Dover.
1.36 p. zn. for Bait* B n m w i' i .  Lew»ttm. Au- 
gugra, Waiervilifc, Bangor. Stpwriegai., Port- 
:arc. anc Bnuxm •*-- ving no Bohxjix fa." p. m . 
via PhtthttiocLt: 30 34 via Dover.
5 .UI: Ji ni lur Hsu HrnB»*iek. L cwlstuh mfi 
Pnnianc.. arr:vmr in Portiand a* S.2f> p. n. 
connecijs at > ortiand for New T orfc-
' . 0€ a. xn. Stmda^b oit’t fur V  t»o wiefc a: war
siaiion* anc tar Ptirtiand anc Best'an. except 
ft-— * rrensfer? v »o wicri *: Batr.. r ’ -nut 
ir. Vooiwicfc at 8-3*1 a m Portland 15 p in 
TR*I> ? ARRIV E
16.45 a. xn. Mamine -b e  tn r w  Bi>eroT.. Torr 
land, LewH»tan. Auirnsra anc Vaierv>!le and 
Skowbegan
5.6® p. m. from Boston Portland. Lewist.it. s&d 
Hanear. , .
fc.3®p. in. ■‘30XH Bofrior Portlands UewMton, 
Augoata, ’^ aiervilifc. Skowritfcan anc Ttan|r<*’'-
11 1® a xn. ^ n^aav*- nn*T.from ** ikcwicI.. Por:- 
t tt ti r and way Fxiaoi»‘. except fer-7 transfer § 
fron Bath to Voolw idi.
H- D. W A L D E J li .  tTrt.rtira. Paanenger Acer: 
D. C. DOUGLASS. Genera »an cer.
V L N A L H A V E N  &  R O C K L A N D
s t e a m b o a t  C O .
Th* a ir-rt root* ? r » i«  K» *- h  LAJ>; > 
H T K K C A N E  I M A  r i M L B l V I l  
K?»KTH H A T E S  -T O M V i- T O X . ISA 
AT H a VT MAC -W A>“» I nL sJSIA.
FALL ASEAN GEKENT
!t effect Sepirmi^r 2L, 1916 
Weet Iwy Servioh— Weaxber Pe-autting 
T IN A E H A V E 5  L T 'E
Fteame- leaves Vn^.Qsver a: " nf'a m an :
: l.M'p.xu- Jot a t T K a w  i - -? anr Buccianc 
vrt-rBv-vi: Leaves Emic aac iTillaoc's
TThart a: SJi a it  and X J t n .  lur n urnnaii* 
| Isis and Tmalfisven.
5EAEP. STABBING FAINS
Often Tel. rf W eak E idneyi— A Sodk- 
land  E esid en t Shew s Yon Wha* To 
Do.
: : s tr ik e s  y
any suddet. tw ist or a w k w a rd  m m 
m ay  tell of w eak k idneys. And ther®
too freq u en t u rin a tio n , scald ing  o r 
b u -:.::.g  : : cur i ng passng- -iis.- i- 
ored u rin e  and sed im en t.
D uan 's K idney P .C s a re  p rep a red  
especially  fo r  w eakened k idneys, k id­
n ey  b ackache and  u r in a ry  d iso rders— 
have p roven th e ir  m er.: in th o u san d s  
-f e sses. I>-aii's are endorsed  th ro u g h ­
ou t th e  civilized w orld—are  rec  m - 
m -iju- . b y  R o ck ..,:,i res id e n ts
M rs Ge-org® L B rack , it. 33 N .rth  
M a t  s t r e r  Bocki&nd s a ; ? i  “Las]
s u d d e v iy  tak en  w.-.h _ ?bari- sh  - .ng 
pain  in m y back. I t  ram® on w hen
1 b a ;  : o r - ;  e v e ry th in g  ano g -  t:-m e
and Dm a vieek w as h a rd ly  able ; 
ho t'b le  ab o u t tbe  ho u se . I couidi: : 
sweep- or d an y th in g  and  I w as su b ­
jec t to h eadaches and dizzy sp e lls . 1 
fei: g en e ra lly  ru n  dow n, t - I u s -o  
D .ian 's Kidney P ills  and w as w*L sa tis ­
fied T\;th them , f r  th ey  b ro u g h t m® 
alm ost ins ta n ’ re.ief. Thr®e boxes r. -i 
m® of ml kidDey trem bfe."
P r ic e  bfic, a t  all dea le rs. D on’t 
sn n j'iy  ask  fo r  a kidney rem edy—g®: 
D oan 's  Kidney p ;i .i— tbe ?am r th a t 
M rs B razk e tt h ad . F -ster-M iibum  
C(-„ P r  >ps_ Buffalo. N. Y.
S T O M S S T O S  A M - s W i y -  S L A 'I  I> r 
I sicanis- ,*»ve? ?vi r^. - L? »:k  tuuly Al :..U -  
I It lo- 1-lt n  H u t .  Sim. U T 'V  V"S’ t  ®..v?l 
I m il E lT U E lH l  l o w  ®.«-E .AH:..
' Tilifior > W ta rf  a: *  p m tm  Nmvb aiatm.,
I Stuiimgxm . Isit-ac Ha^: an: ~ n r  - «lanc
Eocaiacc. Mt?
B en  Feel T ired , Too
W it®  m u ch  is sa ia  ab-out tired  w om en 
it m u st be rem em b ered  th a t  m en ais: 
p ay  th e  p en a lty  cf overw ork . 'When 
the k idneys are  weak, inactive or s lu g ­
g ish , w hen one fee ls  t ire d  o u t and 
m iserable , lacks energy  and  am bit: >n. 
F .1-y Kidney P ..is  are  tonic and 
s tren g th en in g . W -Liam  H. -Lark, fp rm g -  
fieid, O h io . wTit-is: “ I fo u n d  no  relief 
from  k idney  tro u b ie  un til 1 d isccverea 
Foley  Kidney P ills . N ow  I am in A l 
shat'® ” T hey  act qu ick ly  and  su re ly .
Clhffrics W . Sheldon. R ock land ; F. M. 
W t..:e a  Gc-  ^ Y m alhaven.
WESTERN AFFLES NIPPED
Ra?®d on r e p o r ts  from  aB appi® 
d is tr ic ts  f th e  N o rth w es t, s tie s  
3g«r--y a *  :Is in Hood Rrver. Oregon, 
es tim ated  th e  aggreg;:®  I-sses  1 Tie 
apple  in d u s try  b y  th e  co ld  wav® has 
p rev a iled  fo r  neatSy a w eek, a t SUBO.- 
r»T0. The f.-’-st. it w as said , had mad® 
ur-f-t f r  sh ip m en t apprt-x im stely  
LT3G.000 b -x e s  of ap p les  in th e  f m r 
3 ; :® ?  f 'r - g - t  W ash m g t r. Idah  
and M LtanA The lo ss  in th e  Hood 
R :v -r d istric : is plar®c a l 10 tc 15 p-er 
cent of th e  to ta l crop .
NOTICE OF FONECLOSURE
WbereA? saiao F. CArlrtini of B otcIa hA  m
pIm- '. ocn-y of Eoox And S a it  of Slam? nv Her 
monrAg* 0*®c oaihc zin- ?- v*i,ir. ca* of -I*cto- 
ner. lSlz. sod recorded is Hit An i  Xaeisny of 
lived?. IK' fc me. pant aa. nilv-v*d p, tI,t Eock 
lAnd L  as A  B l i  mg a &sociaiiot. a Corpors- 
noi. duly nrrAi.:xrc auc  existing under t»* 
ia * l of tn* Siai, of Main; and saving : a  place 
of tmsmes? at said Enckianc. a certam io« or 
parre: of land toeeiBer ar:it aT. td* :idi.ding» 
tiie-eon. s i’cated is Somn Tdoniaatot :r in* 
said C-onsiy of Knox And bounded and describ­
ed as foil ws to aril —
Being lot So. 7E. situate at Crescent Beacb, 
sc cal>ed. according xo plas anc serve* of O. 
S . Tripp Civil Engineer, made m 1*1. said 
lot No 7S » Docnoed -n ibe none by fin e  Tree 
Avenue or I lie east by lot So. 71 at me south 
by l ly to -ffiio r lb e  west by Bi-dbnian: Ave- 
nut m t >on:. and south tines mereuf being 
forrv feet each: and tne ease and west imee 
Thereof being sixty five feet each. I grther 
with a n g  h i of way and privilege of ingress
BELFAST-ROCKLAND
AUTO SERVICE
OK A X D  AFTEII C T O B E E  1 1616 
LeaT> B E L F A S T  Arrive in BOCEULKT*  
Vm osor Hotel A btiu:
S.CN a.<n. S.a a m.
2.00 p. xn. S-i. p m
Leave B O C K LA X I 1 Arriv*: tn BEXFA.ST
Hote: Bi»cttanci AIk>c :
IBJX’ U.. m  lJM> p  xn.
4.tN i  .m. i^ 30 p. xn.
Extra Cars for Special Trips 
GonaectianB xuade at Belfast far Bangor.
MAINE TRANSPORTATION CO.
O EEIN  J .  D IC K ET . Manager B E LFA S T  
42rf Phone SW-8
FLORIDA
v ia  “Savannali Line”
|  L i t '  ab o u t now you are 
J beginning  to  th in k  of a 
S o u th ern  trip . W h e th e r you 
in tend  to  spend a  few  days or 
several m o nths in th e  S ou thern  
w onderland , begin and  end w ith
T h e  R o u t e  F a v o r e d
By New Englanders
T h e  splendid all steel s team ­
ships of th is  line o n e r  low  firs: 
class ta re s  and  superio r service.
Boston to Jacksonville
FIRST  CLASS
^$27.00 ?rTd $45.00
Only Direct Smrzncr Frxtrr. w 
JVeu Enyiawg to tnm South
OCEAN STLAM5HIP COMP.VNT
Cansak arvtirket or tonnst agynt or
C . w .  J O N E S ,  N  E  ? . A .
Pic- 42. HoosacTuxmel Docks. hosLoz.
ROCKLAND
SAVIN6S
BANK
R O C K L A N D ,  M E .
D e p o s its  of > 1 .0 0  tc  * £ .0 0 0  re ­
ce iv ed  Dad d r a w  i n te r e s t  f ro m  
f i r s t  d a y  of e a c h  m a n ta .
N ew  a c c o u n ts  m a y  be o p en ed  
a n d  m o n ey  d e p o s ite d  a n d  w i t h ­
d ra w n  by  m a i l .
D iv id e n d s  d e c la re d  in  H a y  a n d  
N o v em b er.
Bar. Cm r  B o c a :
A .K .  U.12M.. t to 3 P . *S 
Sammay 9to 12.
DOCKLAND SAVINGS BANK
e£re£5 to anc from premises, “rir. throm^ri, 
.ne apor ary or: rate ways of tti« prar tor. 
wnerrier b w  nuih or open, 'or riereafrer to &e
C h i l d r e n  C r y
FO R  F L E T C H E R ’S
C A S T O  R  I A
built or opened.
A rc wperea* Trie ctmdfTicE of said mortgage 
having Peer broken, now. therefore m e said 
Ii» cjthind Loan & Bonding As«ociarior by it* 
P re«a»,TiT and TTeasnrer. c r y  a&irionaed. 
r aim.- a  foreclosure of *aid morr^a -^e 
Dared at saic E octland tu g  srxTc day of 
( exooer, 1S1£.
K O C E L a X D  LOAJf dt BU ILD ISG  
ASS* »ClATloy.
By Px jl f e  C- E jtigh t , Preaidem 
H- O. G ruhT. Tt s m u t k .
NOTICE OF SPECIAL LEGISLATION
Trie undersiiTPed hereby errre notice rri-T it 1*
. their inienlice to apply to tri#- Seventy Eighth  
; tegTsiaruTf o' trie State of Marne for an amenc- 
xnent of S ema. Laws of Mame erf A  L . 184a, 
! zoeetrier with amendment* triereto. relating to 
salmon shad ana aiewrve Carienes m trie waters 
of George* Rrvex. in tbe County a€ Anox and 
all stream- exnptvm^ into uud Erver 
i Dasec trig a ix ti dav of No^-m&er. A- D. ISIS. 
I w m it  A . O SPEA R  and Otber*.
i 4
r
: l
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TH O M A S T O N
Mrs. G*- *rg*- M anning, who h as  been 
t-j.. ding i few w eeks w ith  h e r m other, 
left M onday m orning  f<*£ New York. 
M rs. M anning will take a y i p  S outh 
th is  w in ter fo r two m onths.
Tlie L adies' Aid of the M. E. C hurch 
w ill meet at the v es try  W ednesday  for 
an a ll-day  session . P icnic d in n er w ill 
he served at noon.
Miss Evelyn W hitm ore  of N orth  
Haven is the  guest of M rs. I. E. Luce.
Mrs. R. E. Dunn w ill e n te rta in  the 
Auction C lub th is T u esd ay  evening.
M rs. Hall of W aterv ille  is the  g u est 
o f  Mrs. F. A. W ash b u rn , Knox s tre e t.
The Congregational lad ies c irc le  w ill 
m eet in the v e s try  th is  T u esd ay  a fte r­
noon. S upper w ill be  se rv ed  a t 6 
•o'clock.
.Miss M argaret Crandon left th is 
m orning  for B angor to a tten d  the East 
Maine Conference of S u n d ay  School In­
s ti tu te .
Mrs. C. A. Creighton and M iss Letitia  
M. Creighton left W ednesday  n ight for 
Boston for a week.
Miss M adeline E llio t en te rta in ed  
frien d s  F riday  evening. M usic and 
gam es w ere played, so u ven irs being 
p resen ted  to Miss G reta  M yers and 
E dw ard  A ndrew s. L unch w as served  
« t 1.30.
F red  l.innell and G leason Cogan 
have re tu rn ed  from  Beverly, M ass 
The second annual m eeting  and 
B anquet of th e  P a s t  C hancellors’ As­
sociation of A reana Lodge w ill be held 
a t  the  Knox Hotel. F riday  evening at 
7 o 'clock. T he m eeting  la s t y ea r w as 
a decided su ccess  and th e  com m ittee 
is anxious to m ake th is  one even b e t­
tor. The only  w ay  to accom plish this, 
is for all the m em bers of the  Associa­
tion to h e  p resen t and a ssis t in the 
p ro g ram . The price of the  ban q u et is 
j-j a p late. R. 0 . Elliot, C. M. S ta rre tt  
and  W . L. Catland com prise  the com ­
m ittee .
T he first concert in the  C itizens' lec- 
lu re  course  w as held T h u rsd ay  evening 
a n d  w as a ttended by  a large audience, 
n ea rly  all the sea ts  lieing taken . Al­
m ost every  n u m b er 4  the p rogram  
received and responded to an encore.
T he pup ils  o f the g ram m ar school 
g rad es  will give a  public en te rta in m en t 
F riday  evening.
C apl. John Brown of the  schooner E. 
M arie Brown, is at hom e th is  week.
R egular m eeting  of Grace Chapter, 
O. E. S„ will be held W ednesday  even­
ing. Nov. 22.
Mr. and M rs. C. W. Finger, w ho have 
hern  in Boston for tw o w eeks, a rriv ed  
hom e M onday n ight.
Miss M ary .Iordan left S a tu rd ay  
m orn ing  fo r a trip  to Boston and New 
York.
Miss B ella C ream er will en te rta in  the 
M onday Club T u esd ay  evening.
Mrs. C. F. Ham ilton and children  and 
Mrs. Rebecca W hiling  left F riday  fo r 
th e ir  new  hom e in W aterv ille .
Miss C hristine  Moore a rriv ed  hom e 
F rid ay  n ight from  Boston w here  she 
sp en t two w eeks.
Rev. H erbert B. H utchins left Mon­
day m orning for Boston w h ere  he w ill 
spend a week o r  ten days.
C ards have been received in tow n 
announcing  the engagem ent of Helen 
M argaret Brown and P e rcy  W in th rop  
M oody.
Tlie postofllce h as  m oved into its  new  
q u a r te rs  in W a tts  block and Ihe change 
is very  p leasing  to the public as well 
as Hie office force. M rs. John Bev- 
• -ridge ,s ass is tin g  for a few  days.
M iss M argaret Jo rd an  a rriv ed  hom e 
F rid ay  night from  a trip  to Boston 
and  New  York.
Miss L ucy  A. Rokes w ill en te rta in  
Hie P o v e rty  S u p p er Club T h u rsd ay  
a fte rnoon  and  evening  at h e r lyame
BE PREPARED FOR COLD WEATHER
T H IS  W E E K ’S O F F E R IN G S  IN C L U D E
M E N ’S  A N D  B O Y S ’ U N D E R W E A R  
M A C K IN A W S , O V E R C O A T S  A N D  SU IT S  
LAM SON & HUBBARD HATS A N D  CAPS
BO Y S’ SCHOOL SH O ES B 1 Y S ’ SU IT S  B O Y S’ KNEE PA N TS
- T R A D E  C E N T E R —
L E V I  S E A V E Y
THOMASTON, MAINE
S O U V E N I R  W E E K
..........AT...........
E .  R .  B U M P S
For Six Days we will give to every cus­
tomer, purchasing $1.00 worth or more, 
a nice souvenir of GEN. H E N R Y  K N O X .
REMEMBER W E ARE SELLING AT CUT PRICES 
— TO CLOSE OUT ODR STOCK —
• ^ W E  OFFER GREAT BARGAINS—GET THE SOUVENIR
E .  R .  B U M P S ,  J E W E L E R
T H O M A S T O N ,  M A I N E
tree!.
It. M. Edgoll cam e down from  Bos­
ton S a tu rd ay  night and  sp en t the  w eek­
end w ith  friends  in tow n.
Fun' ral se rv ices of M iss F rances M 
Dillingham , w ho died T h u rsd ay  even­
ing, w ere held  on S u n d ay  al the  res i­
dence nf h er b ro th e r, E. L. Dillingham  
M .in s tre e t. Rev. S. H. S argen t, p a s to r  
f the Congregational church , w as the 
. 'flirj.d ;:ic c lergym an , and  the h e a re rs  
were \. C. S trn a t ,  K. H. Jo rd a n . W . G 
W ash b u rn  and A. N. L inseo tt. The 
body w as taken  to W arren  fo r in te r­
m ent in th e  fam ily  lot.
The CreiglUon-Towle w edding  w hich 
took place in Bangor the  15th in st., is 
o f -special in te res t to Thom aston  
read e rs . P a r tic u la rs  of Ihe b rillian t 
social i-veiil as p rin ted  by  the Com- 
nn m i l  ap p ear on the fo u rth  page of 
th is  p aper. Tlie N ew s a d d s : “ Im m edi­
ately follow ing the w edding  cerem ony 
a reception  w as held  a t th e  hom e of 
H'e b ride  In F orest avenue, b e in g  a t-  
:■ d only by tlie im m ediale fam ilies 
■" a few  o f th e  young  frien d s  of the 
b: d and groom . The g u e s ts  included  
M Jam es E. C reighton of T hom as- 
to.i oi.l John Creighton  nf Hebron 
Academ y, m o th e r and  b ro th e r  of the  
g ro o m : Mr. and  M rs John T u rn e r  of 
P o rtla n d , im ele and  au n t of the  groom : 
M rs. Y. L. F itzgerald  and  M iss Rachel 
F itzg e ra ld  of Providence, R. I., au n t 
an d  cousin -*f the  b r id e ;  M rs. M adison 
Gilman and M rs. F red erick  Owen of 
A ug u sta , Mr. and M rs. Eugene B issell 
of Boston. Mr. and  M rs. Carl R. W ey­
m o u th  of N ew port, M iss Helen Eveleih 
and  Lew is B. Tolm an of Low ell, M ass."
EAST WASHINGTON
O rla Jo h n s to n  of Jefferson  w as a 
S u n d ay  v isito r a t A. E. Jo h n s to n ’s.
I. P. Griflles of Freedom  w as a w eek­
end  v isito r at C harles Overlock’s.
Mr. and M rs. F red  C unningham  of 
Je ffe rso n  w ere  ca lle rs  in th is  p lac?  
Sunday . '
M rs. H annah P re sc o tt  and  M rs. C ar­
rie Lenfest of N orth  W ash ing ton , v isit­
ed  M rs. L o ttie  P re sc o tt las t F riday .
Mr. and M rs. W . W . L ight w ho have 
been in M assach u se tts  fo r  several 
■months, a re  hom e on accoun t of the 
illn ess  of M rs. L ight.
Mr. and M rs. W . E. C hadw ick • of 
N rth  W ash ing ton  w ere  S un d ay  v isit­
o rs  at ,1. C. M orton’s.
FYed B arlow  of N orth B u rk e ttv ille  
w a s  a recent b u s in ess  ca lle r a t E. C. 
L ig h t’s. /
Mrs. Rena M illay and V erna M. Sim ­
m ons w ere  ca lle rs  a t C lara O verlook’s 
S unday .
Mr. uni M rs. E rn est L ight v isited  at 
H erbert C unningham 's in W ash ing ton  
S un d ay .
M rs. Lizzie T u rn e r  of N orth  W ash ing­
to n  v isited  M rs. E rie G rinnell one day 
la s t week.
EAST FRIENDSHIP
Mr. and M rs. M. P . O rne of S outh 
W arren  v is i te d 'f r ie n d s  h ere  recen tly .
M rs. P o ra  C ushm an of F riendsh ip  
recen tly  v isited  h e r  a u n t, M rs. B. Tff 
Orne.
Mr. and  M rs. A lbert H u ssey  and 
Mrs. M aud Delano recen tly  sp e n t a few  
d ay s a t P o r t Clyde.
F rank  David h as  fin ished  h is w ork  
as roal p a tro l.
Emil Niemi, A. E. A nderson, W arren  
W otton and  T . .1. B rad fo rd  w en t to 
Lincoln C entre  las t M onday on a h u n t­
ing trip .
The sch o la rs  of th is  d is tr ic t u n d e r 
th e  in stru c tio n  of th e ir  teacher, M iss 
Nellie W otton , w ill p resen t a d ram a.
The C inder M aid,” a t the  B ap tist 
church , F rid ay  evening, Nov. 21. Come 
and see C inderella.
T he  E ast F riendsh ip  postofllce h as  
been d iscontinued .
M rs. A ustin  Orne has  been v isiting  
tier old hom e a t S o u th p o rt. W hile 
th ere  sh e  w as jo ined  by  h e r  h u sb an d  
who lias been on a s team  y a c h t the  
p as t season . T hey  w ill b o th  re tu rn  
to 'h e ir  hom e here.
M rs. Carl Carlson h as  r e tu rn e d  to 
her hom e in Quincy, M ass.
M rs. Nellie A lexander sp e n t S unday  
a t th e  hom e of M rs. M ary  F. Lerm ond.
Leon Am es h as  so ld  h is  farm  to 
St. George' people and  w ill move his 
fam ily to M assach u se tts , w h ere  be h as  
em ploym ent.
W a lte r  A nderson  shot a  fox las t 
F riday .
Nellie W ollon  w as a w eek-end  guesl 
of frien d s  in T hom aston .
■z I
EAST SENNEBEC
D. B. W alk e r of C avendish, VI., has 
been  v isiting  h is d a u g h te r . M rs. Z. C. 
G urney , the  p as t w eek.
M rs. C arrie  Robbins h a s  had  an ill 
tu rn  and is confined to h e r bed.
M iss Edna Graham  sp en t a few day s 
w ith h e r  -s is te r , M rs. Olive Cargill, in 
W arren , l i s t  w eek.
Mr. and  M rs. Lorenzo M orang w ere 
recent g u e s ts  of th e ir  son. Leon Mo­
rang , a t Chelsea. Z. C. G urney  took 
them  over in h is  car.
F rank  Sanborn , w ho has been aw ay  
fo r a few  d a y s’ v acation , is back  on 
his job  again at Jacob P a u l’s.
Allen Hom er of B elfas t w as a t A. F. 
M ink’s S a tu rd ay .
M iss F ern  M ink is v isitin g  frien d s  in 
N o rth p o rt and B elfast.
No school in th is  d is tr ic t ow ing to 
Hie iilness of th e  teacher, M rs. Annie 
W illiam s.
CAMDEN
T he F rid ay  R eading  Club w a s  v e ry  
p leasan tly  en te r ta in e d  a t T he  W hite ­
h a ll. the  hom e of M rs. A. V. E lm ore, 
on F rid ay  of la s t w eek. T h e  afternoon  
w as p lea sa n tly  p assed  in th e  read in g  
of M rs. Helen W o o d ro w 's  la te s t  book, 
“The W om an of the  L igh thouse .” M rs. 
W oodrow  w as a g u e s t a t o u r  fam ous 
su m m er ho tel the  p a s t  season  and 
p resen ted  the book to the  p ro p rie to r . 
A delicious lunch  w as 'se rv e d  by  th e  
h o stess  a t 4 o’clock. T he m eeting  th is  
w eek w ill be a t th e  hom e of M rs. W . 
II. Gill, 43 M ountain  s tre e t.
M iss Gow an, w ho has  been  o p e ra to r 
Ihe p as t fall a t  the W e ste rn  Union 
T elegraph  office, le f t S a tu rd a y  m orn ing  
for New Y ork City, e n ro u le  for th e
R O C K P O R T
Mr. and  M rs. W illiam  Shea of Bath 
have been g u e s ts  of M r. an d  M rs. 
C harles S. G ardner, fo r  a few  day
T he T w en tie th  C e n tu ry  Club w ill be 
en te rta in ed  T h u rsd ay  afte rn o o n  a t the 
hom e of M rs. Alice Rich.
M rs. Addie A ehorn of Cam den w as 
the g u e s t  of frien d s  i:i tow n S unday .
M rs. H annah M cF arland  of M anches- 
le r-b y -ln e-S ea , M ass., is the  g u e s t of 
M rs. H enry  Davis fo r a few  w eeks.
L anson J. Hyde, w ho ts  a tten d in g  
H arv ard  D ental College, is sp end ing  
sev era l d ay s  w ith  M rs. Hyde a t the 
hom e of h e r  p a re n ts , Mr. and  M rs. W. 
A. P au l, C om m ercial s tre e t.
T h e re  w ill be a  co ttage  p ra y e r  m eet­
ing th is  T u esd ay  evening  at th e  hom e 
of M rs. 0 . E. Page , S p ear s tre e t.
M rs. M. W . S p ea r, d a u g h te r  Rachel 
and  son F o rre s t a re  sp en d in g  a few  
w eeks w ith  M rs. S p e a r’s  p a re n ts , Mr. 
and  M rs. H. L. P ay so n .
M rs. M arg are t B ry an t of Cam den w as 
calling  on frien d s  in tow n  S unday .
R alph S h ib les of Greenfield and  
G ranville S h ib les of Cam bridge, M ass., 
a re  in tow n , called  h ere  b y  th e  d ea th  
of th e ir  fa th e r, Jam es  E. Shibles.
The lad ies  of the  B ap tis t Circle w ill 
have th e ir  a n n u a l su p p e r  and  sa le  
W ed n esd ay  afterriobn and  evening  of 
th is  w eek. T he m en have k in d ly  do­
nated  a p a tch w o rk  q u ilt  w h ich  is very  
a rtis tic , th e  w o rk  h av ing  been done b y  
them selves. I t w ill b e  exh ib ited  and 
so ld  a t th is  tim e. S u p p er w ill be 
se rv ed  a t  5.30 in th e  v e s try .
T h e re  w ill be a  union T h anksg iv ing  
serv ice  a t the  M ethodist ch u rch  next 
S u n d a y  even ing  at 7 o 'clock.
C harles F. Collins w as the g u es t of 
re la tiv es  in C astine and  B e lfa s t las t 
w eek.
M rs. R. C. T h o rn d ik e  w as h o s te ss  al
d in n er p a r ty  S un d ay , given a t  h e r 
hom e on Set s tre e t, in honor of her 
b irth d a y . C overs w ere  laid  fo r eight 
and  a m ost d e lig h tfu l fam ily  g a th e rin g  
w as en joyed. M rs. T h o rn d ik e  w as 
p re se n ted  w ith  m an y  g ifts  and  an 
ab u n d an ce  of b eau tifu l flow ers, and 
h e r m an y  frien d s  ex tended  h earties t 
co n g ra tu la tio n s  and  b e s t  w ish es  for 
ad d ed  y e a rs  of h ea lth  and  h app iness, 
m an y  w ho w ere  un ab le  to be p resen t 
send ing  k in d ly  m essages  b y  po st card s . 
The even t w ilt long  live in m em ory  of 
all p rese n t.
F ran k  Heal sp en t S u n d ay  w ith  his 
b ro th e r, F red  Heal, in Lincolnville.
T he fu n era l se rv ices  of the  la te  
Jan ie s  E. S h ib les w ere held  S unday  
a fte rn o o n  a t 2 o 'clock a t h is  la te  re s i­
dence on Cam den road . A large n u m ­
b e r  w ere  p resen t. Rev. H. W . R hoades 
officiated, and  S t. P a u l’s Lodge, of 
w hich  he w a s  a  m em ber, a tten d ed  in 
a body. In te rm e n t w a s  in th e  fam ily  
lot in A m sb u ry  Hill cem etery .
Capt. and  M rs. I. T . L e a d b e tte r  of
L F
A T W O O D ’S
MEDICINE
T H E  R E L I A B L E  
F A M I L Y  R E M E D Y
U s e d  f o r  O v e r  S i x t y  Y e a n
fo r
C o n st ip a t ion  
B i l io u s n e s s  
S ic k  H e a d a c h e  
In d ig e s t io n  
P o o r  A ppe tite
Buy a 35c bottle at nearest 
store, or write for F R E E  Sample. 
*‘L  F.” MEDICINE CO., Porthmd. Me.
Wanted
MACHINISTS
A P P L Y  TO
LIVINGSTON MFG. CO.
ROCKLAND, M E.
South, w h ere  she sp en d s  th e  w in te r  Ib ilp it H arbor, S. P o tte r  of Rockland 
in the em ploy of the W . U. T. Co. M is s ' and M iss NeIlie Calderw ood of N orth 
M aude T hornd ike , w ho h as  a s s is te d  I Haven w ere  recen t g u e s ts  of Mr. and
F o r
G o o d  W o r k  
P r o m p t l y  d o n e  
C o m e  t o
W . P . Strong
W a tc h m a k e r  a n d  Je w e le r
T H O M A S T O N
R o o m s  O v e r  
G e o rg e s  N a tio n a l  B a n k
th e  la te  M rs. J. T. S m ythe  the p a s t 
year, h as  been given charge  of the 
office fo r the  w in ter.
Mr. and  M rs. A. 0 . P i lls b u ry  have 
m oved into the S te tso n  h ouse  on .High 
s tre e t
Tlie Congregalional lad ie s ’ c irc le  will 
m eet a t the  chapel th is  W ednesday  
a fternoon.
Mr. and  M rs. H ow ard A nderson  left 
last w eek for th e ir  new  hom e 
A rlinglon, M ass. M r. A nderson  h as  em ­
ploym ent w ith  th e  P a c k a rd  A uto Co. 
T he b est w ish es  from  th e ir  m any  
Cam den frien d s  fo llow  th is  young  
couple.
M rs. B. F. W ilson  has  re tu rn e d  from  
a few  d a y s’ trip  to  b o s to n  and  v icin ity . 
C apt. W ilson is in N ew  Y ork  on a 
b u s in e ss  trip .
M rs. A. V. E lm ore of Cam den and  
s is lc r, M rs. W. B. Seignious o f P o r t-  
I uni, leave th is  T u esd ay  fo r N ew  Y ork, 
en rm ite  fo r  the  South , w h ere  th ey  w ill 
spend  a m onth  a t th e ir  b ir th p la c e  w ith  
re la tiv is . Mr. E lm ore accom panies 
them  .is f a r  as N ew  Y ork  and  a fte r  
v isitin g  liis people w ill re tu rn  to Cam ­
den u n til the  firs t of the  y ea r.
Mrs.' L illian  G ray  le ft las t w eek for 
B oston, w h ere  she is the  g u e s t of h er 
s is te r, M rs. Mabel Griffin.
Miss? Id a le tte  C arp en te r  re tu rn ed  th is  
T u e sd a y  to h e r  hom e in P rovidence, 
R. I.. hav ing  sp en t t h e '  p a s t seven 
m o n th s  in tow n. Since S ep tem b er she 
lias been tlie g u e s t of M iss Ju iie l P a t ­
terso n , High s tre e t.
M rs. Nellie P rin ce  h as  re tu rn ed  from  
a visit w ith  frien d s  in Holyoke, M ass.
Hoss L. Coose is tak in g  a vacation  
from  F. L. C u rb s ’ s to re , and  h a s  gone 
to N o rth ern  M aine in com pany w ith  his 
b ro th e r, F. R. Coose of W aterv ille , on 
a g u n n in g  trip .
Mr. and M rs. 01 is Alden le ft la s t  
week fo r L y n n , w h ere  th ey  w ill spend 
th e  w in te r , Mr. Alden h av ing  se cu re d  a 
position w ith  the G eneral E iectric  Co.
An A lta r  Guild h as  been  o rganized  
a t St. Thom as c h u rc h  in w hich  M iss 
E lizabeth  P o r te r  w as ap po in ted  d i­
re c tre s s  and  M iss Sophia Hall se c re ta ry
T he a n n u a l b u s in ess  m eeting  of the 
L ib ra ry  Book F und  A ssociation w as 
held  T h u rsd ay  evening, Nov. 9, a t th e  
lib ra ry  room s, and  officers e lec ted : M iss 
Anne Alden, p re s id e n t;  . M rs. T . J . 
F rench , vice p re s id e n t; M iss Louise 
P itch e r, s e c re ta ry  and  tre a su re r .
M rs. Jo siah  P a rso n s , Beech s tree i.
M rs. C larence M agunc of T h om aston  
w as th e  g u e s t of h e r m other, M rs. 
D avid U pham , F rid ay  of la s t  week.
O ur tax  co llector, W illiam  A. P a u l, 
w ho h as  ren d e red  efficient se rv ice  fo r 
sev era l y e a rs , h as  n e a rly  com pleted  
ills d u lie s  for th e  y ea r 1910, and  those 
w ho have not a lre a d y  paid th e  am o u n ts  
a sse sse d  to them  sh o u ld  do so befo re  
Dec. 1G.
OWL’S HEAD
C harlie M atthew s and  w ife  of W ate r­
ville a re  g u e s ts  a t th e  R ogers cottage. 
This is the  first tim e they  have been 
here  fo r seven  y ea rs  and  th ey  a re  re ­
ceiving a v e ry  w arm  w elcom e from  
Iheir m an y  friends.
F red  B row n left la s t  w eek fo r W h it-  
insville. M ass., w here  h e  h as  em ploy­
m ent.
Leslie F a r r  and  w ife  of P o r tla n d  are 
a t the  M arie Clifford co ttage . Mr. F a rr  
is su ffe ring  from  a  n erv o u s b reak d o w n  
b u t  soon hopes to be able to assu m e 
h is w ork  again.
T he Old M aids m et w ith  M iss Vera' 
Bishop F rid ay  n igh t and  h ad  a v ery  
p leasan t tim e. M rs. R ogers s e rv e d ’re ­
fresh m en ts .
EAST UNION
M rs. B. F. Gould of F resno , Calif., 
is v isitin g  old frien d s  and  rela tiv es  a t 
th is  place.
M elvin and  Louis E tte r  have gone to 
P o r tla n d , w here  they  w ill receive 
trea tm en t at the  c h ild ren 's  h osp ita l.
There  will be a special p rogram  
given at the  G range next T h u rsd ay  
n ig h t, and  a good a tten d an ce  is re ­
q u ested .
John Goff, w ith  h is  fam ily , h as  
m oved to Providence, R. 1.
Miss L ilia Jones h as  re tu rn ed  hom e 
from  C ooper's Mills.
R aym ond Jones has  recen tly  p u r ­
chased  the P ayson  farm  o f H. e ! M ank. 
Mr. M ank w ith  h is  fam ily  w ill move to 
B ath, w here he has  em ploym ent.
Itch . Itch! Itch !—Scratch! Scratch! Scratch 
t w 5 ‘° ^ tou *cr»tch, the worse the itch. Tty  
-KiAn J'JOoiuoenT Forecaema, anj skin itch -
pillllllllllllllllllillJIIII!illllllllllillll!llllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^
T a x es! T a x es! T a x es!
Are Y ours Paid?
B y  v o t e  o f  t h e  C i t y  C o u n c i l  t h e  C o l l e c t o r  
i s  a u t h o r i z e d  a n d  I n s t r u c t e d  t o  c o l l e c t  i n ­
t e r e s t  a t  8  p e r  c e n t  f r o m  A u g u s t  1 s t ,  1 9 1 6 ,  
t o  J a n u a r y  1 s t ,  1 9 1 7 ,  a n d  1 0  p e r  c e n t  u n -  l j  
t i l  p a i d  o n  a l l  t a x e s  t h e n  u n p a i d .
W hy N ot Pay Y ours Now?
O L I V E R  B .  L O V E J O Y ,  C o l l e c t o r .
GLENCOVE
A lbert F. H u m p h rey  re tu rn e d  hom e 
Inst w eek from  th e  P acific co ast w here  
he has  been fo r sev era l w eeks. He 
s till  likes M aine as  w ell as ever. W hile  
in S ea ttle , W ash ., he w a s  th e  g u e s t 
of his son, E v erett W . H um phrey , who 
w en t th ere  six  y ea rs  ago and  is in 
ihe ex p re ss  b u s in ess . He w as also 
g u e s t of E d w ard  0 . G regory , v h o  
w en t from  h ere . On the re tu rn  tr ip  
Mr. H um phrey  v isited  h is  son, H arry
H. H um phrey , in W o b u rn , M ass.
T he u n sig h lly  poles of the  d iscard ed
fish w e ir  have not y e t been rem oved 
from  th e  cove.
“S e lf-rig h teo u s” w as the su b jec t 
chosen  b y  J. K. G arey fo r h is  d isco u rse  
a t Ihe seh o o lh o u se  S unday. N ext Sun- 
lay, Rev. W . L. P r a t t  w ill p reach  a t
I . 30. All a re  inv ited . L e t all of the 
new  s e a ts  be filled.
T h e  ev e r-h e a rin g  S tra w b err ie s  a re  
frozen up  and  have been  b u ried  be­
n ea th  a snow  d r if t  fo r  a w eek. O ur 
las t good “ feed” on f re sh  s tra w b e rrie s  
w as Nov. 12. L a s t  y e a r  w e h ad  them  
m uch la te r.
F red  M. B lackington  and  c rew  re ­
m oved the Lufk in  b o a t h ouse  b ack  sev­
e ra l feet from  the b an k  a t H illside 
beach  la s t w eek.
F red  C ollam ore n as  ra ised  the roof 
on h is  house.
Edw . M etcalf re tu rn e d  recen tly  from
h u n tin g  trip  in G rindstone. He h ad  
(lie sa tisfac tio n  of killing* a deer.
WARREN
T. V. M athew s is a t hom e from  Rock­
land , w h ere  h e -h a s  received  tre a tm e n t 
a t the ho sp ita l. He is u n d e r  th e  care  
of M iss Georgie M athew s, h is  s is te r, 
as  n u rse .
P e rcy  M ontgom ery, w ho is at Lew is 
M ontgom ery’s  a t  C ornhill, w ill observe 
h is  99th b ir th d a y  W ed n esd ay , Nov. 22.
Rev. J . E. Everingham  occupied his 
p u lp it  a t  th e  B ap tis t c h u rc h  la s t  S un­
day . lie  d escrib ed  th e  B illy  S unday  
m eetings in B oston in th e  evening.
M rs. M ary  M ontgom ery  re tu rn ed  
hom e la s t  W ed n esd ay  from  M elrose, 
M ass., w h ere  sh e  sp en t tw o w eeks.
M r. and  M rs. C harles Jo n es  of P leas-  
an tv ille , w ere  S u n d ay  g u e s ts  of M rs. 
S arah  Davis.
W illa rd  Hahn h ad  the m is fo rtu n e  to 
b reak  h is  arm  last- w eek  a t Appleton, 
w hile c ran k in g  h is caij
W ill W iley  is q u ite  s ic k  w ith  pn eu ­
m onia a t his hom e.
M iss M ildred W a tts  of Cam den w as 
a  w eek-end  g u e s t a t J . S. M cDonald’s.
M iss Jenn ie  M cDonald w as a t hom e 
from  S ou th  Union over S unday.
Sam uel N orw ood w as engaged F ri­
d ay  and  S a tu rd ay , w ith  sev era l team s, 
in m oving  the Simon P asca l house 
w hich he p u rch ased . He w ill fit i t  up 
for occupancy fo r th e  w in ter .
M rs. H a rry  Robinson w as u nab le  to 
teach  la s t w eek, on acco u n t of illness.
T he lad ies  c irc le  of the  Congrega­
tional c h u rc h  w ill m ee t on T h u rsd ay , 
w ith  su p p e r  se rv ed  a t the  u su a l h o u r 
by  these  housek eep ers , M rs. H enry 
R ussell. M iss Fannie Thom as, M rs. Iv er 
M cKellar. Follow ing ih e  s u p p e r  a 
p a rish  m eeting  w ill be h e ld  to  w hich 
all m em bers a re  expected  to be p resen t.
The p u p ils  o f the  High School en­
joyed  a  social F rid ay  evening  a t 
G lover hall w ith  a  good a tten d an ce .
N. C. Kalloch has  p u rch a se d  a  wood 
lo t of N. B. E astm an .
George Y oung an d  M rs. Delia Y oung 
w en t to L incolnville th e  la s t  of the 
week for a  few  days.
M iss B ernice Holt of B elfas t is in 
tow n v isiting  frien d s  and  rela tives.
Cleveland O verlock sh o t a  good sized 
d eer S a tu rd a y  n e a r  h is  hom e on th e - 
Union road .
M rs. Em m a Norw ood h as  re tu rn ed  
from  Som erville, M ass., w h ere  she 
v isited  frien d s.
M rs. E. H astings h as  com pleted  h e r 
w o rk  in the  woolen m ill, going in as a 
sp a re  hand .
Mr. and M rs. C. E. B lackington are  
now  located  in F arm ing ton , N. H. 
F rien d s of M rs. B lackington w ill be
VINALHAVEN
M rs. R. A. H u n t left W ed n esd ay  fo r 
P o rtlan d , w here  she w ill spend  the 
w in ter. Mr. and  M rs. W elniun  P ie rce  
will occupy h e r  ho u se  in h e r  absence
M rs. George C arver left F rid a y  fo r 
P ra tt ,  K ansas, and  w ill sp en d  the 
w in te r  w ith  h e r  son, T . C. C arver, of 
th a t  city .
H erm an Y oung h as  m oved h is fam ily  
inlo If. T. A rey ’s  house, P ond s tre e t.
II. \V. Sm ith w as in R ockiand on a 
b u s in ess  trip  S a tu rd ay .
M iss E thel M agw ood gave a p a r ty  
in the  v e s try  of Union ch u rch , F rid ay  
evening, to h e r  S u n d a y  school c la ss  
uf boys, w ho invited  th e ir  g irl friends. 
About 18 w ere  p re se n t and  en jo y ed  an 
evening  of gam es an d  m u sic , R e fre sh ­
m en ts  w e re  se rved .
M rs. W . Y. F o sse tt  r e tu rn e d  from  
S tonington Friday .
Mr. and  M rs. F. M. W h ite  r e tu rn e d  
T h u rsd ay  from  P o rtla n d .
F ra n k  Sm all h as  m oved his fam ily  
inlo the Savage house.
M rs. H ugh Keay re tu rn e d  F rid ay  
from  a ten  d a y s ’ t r ip  to P o r tla n d . 
W hile th e re  she w a s  Ihe g u e s t of h e r 
d a u g h te r , M iss N ellie Keay.
M iss Jo sep h in e  C lark  lias been sp en d ­
ing a few  d ay s as  g u est of h e r  a u n t, 
M rs. M arie lla  W inslow .
T. E. L ib b y  h as  been  in tow n th e  
p as t w eek.
Union C hurch  Circle w as w ell a tte n d ­
ed  T h u rsd ay . T he h o u sek eep e rs  w ere  
M rs. M ary  B anks, M rs. H erm an A rey  
and  M rs. Ada G reen. •
T u e sd a y  even ing  o ccu rred  (lie 
nu a l m eetin g  of M oses W e b ste r  Lodge 
F. & A. M. T h e  fo llow ing officers w ere  
e lected , a fte r  a d m iltin g  one can d id a l 
to  ihe  M aste r  M ason d e g re e : W . M 
H. W . F ifle ld ; S. W „ L. E. W illiam s 
J. \V „ C. C. W e b s te r :  T reas ., W  
L y fo rd ; Sec., F. L. R o b e r ts ;  S. D, 
George S lra c h a n ; ,1. D., F . F. B row n 
tru s te e s  fo r th re e  y e a rs , D. H. G lidden 
M. P . Sm ith , L. W . S a n b o rn ; finance 
com m ittee , C. E. Bom an, H. W . Fifield
L. E. W illiam s. T h e  re t ir in g  m aster,
M. P . Sm ilh , in b e h a lf  of M oses W eb 
P ier Lodge, p re se n ted  the f irs t m as te r  
W orsh ip fu l B ro th er George R oberts , 
p ast m a s te r’s  jew e l. M r. S m ith , in his 
u su a l ab le  m an n er, m ade  a v e ry  excel 
len t p resen ta tio n  speech , to u ch in g  on 
the h is to ry  and  fo u n d atio n  of th e  
lodge, to w hich  Mr. R o b erts  resp o n d ed  
in a p leasin g  and  ag reeab le  m anner. 
Some fine rem a rk s  w ere  m ade b y  P a s t  
M aste r F. S. W alls  and  a lso  P 
C. E. Bom an, w ho w as m hde a M ason 
u n d e r , M r. R o b erts . M r. B om an re ­
la ted  som e in te re s tin g  fac ts  concern ing  
th» e a rly  d ay s  of th e  lodge. T h e  w ork  
w as done in an efficient and  p ra ise ­
w o rth y  m an n e r b y  p as t m a s te rs  of the  
lodge. A t the  c lose o f th e  cerem onies 
s u p p e r  w a s  se rv ed  in th e  b a n q u e t 
h a ll. A b o u t 100 w e re  p resen t.
M rs. H. E. Boman
G enuine so rro w  w as ex p ressed  in th is  
I own Nov. 15 w hen w o rd  cam e of the  
dea th  of M rs. Jo sep h in e  B lack Bom an 
w hich o c c u rre d  a t Knox H ospital 
Rockland. She w a s  born  in V inalhaven 
3i y e a rs  ago, the  d a u g h te r  of Mr. and  
M rs. W illiam  B lack. She is su rv ived  
by  h e r h u sb an d , H. E. Bom an, and  lit tle  
Ih ree -y ea r-u ld  d a u g h te r  R u th ;  also 
one s is te r, M rs. W illiam  K iltre ilge  of 
B rockton , M ass. D eceased  w a s  a m em  
h e r of Ihe O rder of E a s te rn  S ta r  
B oothbav, w h ere  she m ade h e r  hom e 
fo r a sh o rt  lim e; a lso  one of the 
“M others’ C lub” of th is  to w n . She 
g rew  from  childhood su rro u n d e d  b y  a 
larg e  c irc le  of frien d s. She w a s  a g rad  
u a te  of the  V inalhaven High School 
c la ss  of 1903, and  ta u g h t school/ sev 
e ra l y ears  b e fo re  h e r m arriag e  to Mr, 
Bom an. D eceased w as a fa ith fu l 
d a u g h te r  and  n u rse d  h e r  fa th e r  
th ro u g h  a long  illness, and  w as a  kind  
and  devo ted  w ife and  m o lh e r. In h e r 
d e p a r tu re  iv e  realize  th a t  a n o th e r 
friend  and  n e ighbor h as  gone from  us  
am i in [he hom e circ le  a  sad  v acan cy  
is felt w h ich  can n ev e r be filled. The 
l i s t  sad  r ite s  w ere  pe rfo rm ed  F rid ay  
by Rev. W illiam  M agw ood, p a s to r  of 
Union C hurch  a t the  Bom an hom estead  
She w as s u rro u n d e d  b y  b e a u tifu l floral 
offerings p laced  besid e  h e r by  loving 
h an d s. The b e a re rs  w ere  C harles Bo­
m an. M ark P . S m ilh , C h este r  Soule, F 
M. W h ite , L . W . Sanborn , C. C. W eb­
s te r . In te rm e n t in C arv e r’s  C em etery, 
M rs. W illiam  K ittredge  of B rockton  
and  M rsfl T ris  Goodwin of P o r tla n d  
cam e to a tte n d  th e  se rv ices.
Card of T han k s
I w ish  to ex p re ss  m y s in cere  th an k s  
and  ap p rec iatio n  to m y  m an y  frien d s  
for th e ir  a s s is ta n c e  an d  sy m p a th y , and  
th e ir  m an y  k in d  rem em b ran ces  in m y 
recen t b ereav em en t.
H. E. Bom an.
5itl!llllllllllllllllllllllllllllll!lll!lllllllll||||||||||H kno"  of her Improvement in
SPRUCE HEAD
C ards have been  ireceived here  an 
n ouncing  th e  m arriag e , T h u rsd ay , Nov.
9, of M iss E dith  D ounds of W o rceste r, 
M ass., to Calvin, son of L e land  M ann 
of th is  village. C o n g ra tu la tio n s  and 
b e s t w ish es  is ex ten d ed  to them  from  
m any  frie n d s  here .
F ra n k  Groves v isited  a t  C. B. B rad­
b u ry 's ,  S ou th  T h o m asto n , la s t  w eek.
A serv ice  w as h e ld  in Union cbajicU-f': 
S u n d ay  evening, led b y  M r. S im m ons. 
One w ill be  held  nex t S u n d ay  evening.
'* p leasan t.
M iss Eloise A n d rew s s p e n t  the  
w eek-end  w ith  h e r  p a re n ts . Mr. and 
M rs. H iram  A ndrew s, re tu rn in g / to 
Rockland M onday.
M iss Helen Coakley o f  W aldoboro  
v isited  M rs. E rn est M eservey  several 
d ay s  la s t  w eek  a n d  ca lled  on old 
frien d s.
Mr. and  M rs. C harles P . M orrill a r ­
r ived  S a tu rd a y  from  Salem , M ass., 
w h ere  th ey  have sp en t tw o m o n th s .
M rs. C. P . M u rp h y  and  in fan t son 
re tu rn e d  to R ock land  S unday , a f te r  
sp en d in g  sev era l w eeks as g u e s ts  of 
h e r  fa th e r, F. A. Snow , and  a u n t, M rs. 
E rn e st M eservey.
M rs. Alga S u k efo rth  v is ite d  h e r 
s is te r, M rs. H arvey  Gray, in B u ck sp o rt, 
las t w eek.
Helen P h ilb rook  and  Vivian M aker 
sp en t the  w eek-end  as g u e s ts  of M rs 
P ie rson  in R ockport.
R oland and  C hester G ra n t, o f  Rock­
land  sp e n t the w eek-end  w ith  th e ir  
au n ts , ihe  M isses Olive and  M artha  
ElwelL
.Miss M ildred W ald ro n  an d  H. H. 
\ \a ld ro n  v isited  Iheir g ran d m o th er, 
M rs. K atherine W ald ro n , Sunday.
CLARK ISLAND
Mr. and  M rs. Jo sep h  Baum  announce 
lh» engagem ent of th e ir  d a u g h te r  
M ary, to C apt. S tu a rt  T olm an A m es’ 
son of Mr. and  M rs. W eston  Am es of 
M atinicus.
NORTH HAVEN
N elson M utlin  is v is itin g  in A ug u sta .
Rev. an d  M rs. D erb y sh ire  a re  occu­
py ing  Ihe S m ilh  co ttag e  fo r the  w in te r  
W e a re  v e ry  g lad  to h ave  them  a t the  
village.
M iss C larice Gillis h as  re tu rn e d  from  
a v isit to Eagle  Islan d , w h e re  sh e  w as 
th e  g u e s t of M iss E lsie C arver.
M rs. Cora Am es is in W e st U p ton  for 
the  w in te r . W e  all m iss  her.
M r. B u tte rs , p rin c ip al of th e  high 
school, v is ite d  frien d s  a t Eagle  Islan d  
recen tly , b e in g  w eek-end  g u e s t  of Capt. 
E. W . C arver.
Good re p o r ts  com e from  H arold  Bev­
e rag e  w ho is fa s t g e ttin g  to th e  top  of 
h is  line of w ork , w ire le ss  te leg rap h y , 
a t S y racu se , N. Y.
W e w e re  all p leased  to see B ry an t 
H opkins hom e from  Mexico. He h a s t­
ened a t once to th e  U. of M.
T h ere  is to be an  old fo lk s ’ concert 
a t L ib ra ry  hall, Dee. 4, fo r the  benefit 
o f Ihe c h u rc h . I t sh o u ld  b e  w ell a t­
ten d ed  as  it  p ro m ises  to be 0 . K.
T h e  eng ag em en t of H arold  C rocke tt 
an d  M iss M arg are t N ichols of L ew iston  
lias rec e n tly  been  an nounced , the  w ed ­
ding  to tak e  p lace e a rly  in  D ecem ber.
W ho k now s th a t  o u r  a s s is ta n t  p o st­
m a s te r  is M iss Clince G illis?
R eal w in te r , I g u e ss , w hen ice 
fo rm s in y o u r  b ack  y a rd  an d  th e  snow  
is a foot deep.
4 l r s .  Delia C alderw ood leaves for 
M a ssa c h u se tts  to m o rro w  to rem ain  for 
Ihe w in te r .
M rs. B eulah  B ray, w ith  h e r  d au g h ­
te r  Helen and  M rs. E lla B ray , w e n t to 
A u b u rn d a ie , M ass., som e tim e ago, 
w h ere  th ey  a re  to m ake th e ir  hom e.
T he N orth  Haven b ran c h  of th e  S u r­
gical D ress in g s  C om m ittee  h a s  been  
and  is s ti ll  do ing  excellen t w o rk  se n d ­
ing a w a y  box a f te r  box of d ress in g s, 
b an d ag es , oakum  p ad s, p illow s, e tc., to 
the  h e a d q u a r te rs ,  th e  P e te r  B ent B rig­
ham  H ospita l in Boston. M rs. F. II. 
S m ith  is Ihe p re s id e n t;  M rs. C. E. M ills 
s e c re ta ry  an d  t r e a s u re r ;  M rs. E. D. 
M ansfield, M rs. W . S. H opkins, M rs. 
R. A. Gillis a s  a  sp ecia l com m ittee  
looking  a fte r  th e  w ork .
A g ran d  ball w a s  given M onday 
even ing  in ho n o r o f the recen t P r c v -  
d en tia l e lection . If w e d id n ’t give W il­
son a m a jo r ity  o f vo tes , w e ra th e r  
like  him  here .
In The. C ourier-G azette  o f Nov. l i ,  
Ihe fo llow ing  iiem  w as p r in te d :  “T w o 
books—V ital Issu e s  in C h ristian  Sci­
ence and  R em iniscences, S erm ons, and 
C orrespondence  188-1-1913, have rec e n t­
ly  been p rese n ted  to th e  N o rth  H aven 
P u b lic  L ib ra ry .” To th o se  in to w n  w h 
w ish  to know  the t ru th  in C hristian  
Science, th is  no tice  is to k in d ly  inform  
them  th a t  th e  tw o books rec e n tly  p re ­
se n te d  a re  c ritica l, an d  sh o u ld  not be 
lis te d  u n d e r  Ihe head  o f C h ristian  Sci­
ence a t  all. But in ihe  L ib ra ry  can be 
found  all the  w ritin g s  o f M rs. Eddy, 
w hich  a re  au th o rized  l i te ra tu re  of the 
F irs t  C hurch  of C hrist S cientist 
Boston, M ass. A lso ih e  M onitor, Sen- 
iinel and  Jo u rn a l.—C om m unicated .
EVERYBODY’S COLUMN
five lines inserted once for 25 cents’ 4 times?’'1 
50 cents. Additional lines 5 cents each.Ue for
L o s t  a n d  Found
F O U N D -Picked  np adrift near Mattnicu- Island. a 15 foot dory, painted yon .„ owner can have same by proving property 
paying for this advertisement. CAPT V  u 
A M ES, Matinicus. ' 930)6
rrastfeii?"'"81
Wanted
WAN TED-Cham ber  R O CK LA N D .
WA N TE D  —COOPER, on finished staves an.l very best of hoops. C. E. OROTT..N Camden St., Rockport, Me. '
WA N TE D — In the office of The Courier- Gazette, a young woman for general sistant. Must have a knowledge of Kneli-.ii 
be a good speller and know at least a little 
about keeping accounts. Not absolutely 
sential that she understand stenograph- 
though that would help. Natural capability 
the chief essential-the details can easily i„ 
learned. Write, or apply in person to ' Mr 
Fuller. 9Jlf '
WA N T E D —Capable girl for general lMuse.work in family of two. DR. F C A M P B E LL , Warren, Me. »>'95
WA N T E D —Choppers, camp furnished T J . CA R R O LL, East Warren. P. o. ad­dress, R. F . D. Thomaston, Me. Tel. i a - - 
Rnnklami. 9°-95*
WA N T E D —A  horse for his keep for the winter. W ILLIS I. A YER , Kocklai, i Tel. ’ 20. 9->tr
WA N T E D — 1 fami 35 Ocean St.3 Capable girl for housew irk la y of two. MRS. E. F. HASKULL,
WA N TED -Position  nursing. After Thanks­giving I will be at llbertv to take post, tions. C E L IA  B. JA M ESO N , Union. Me I 
F . D . 3 .
WA N T E D — Horse to board for « TH O M AS ANDERSON, Beech Rockport. Tel. 304 3 Camden.
WA N T E D - A  competert girl for genera housework in family of two.small qiart- ment. Good wages for right girl. Apply t . 
D. P. G EO R G E , at 13 Middle St., Rockland.
•Mil
WA N T E D —Work as correspondence clerk stock-keeper, or position of trust. Gill-’ B ERD , West Rockport, Me. /-•</
WA N TE D — Women at Sardine Factory Steady work by the hour. LA-YFR­A N C E  CAN NIN G  CO. C8tf
CUSHING
M iss Edna M aloney is in T hom aston  
w h ere  she  h a s  e m p lo y m en t a t Black 
& Gay’s  can n in g  fac to ry .
M iss O rpha K illeran , w ho is receiv 
m g tre a tm e n t a t  S ilsb y ’s  H ospital. 
R ockland, fo r ap p en d ic itis , is s low ly  
recovering . S he w a s  o p e ra te d  upon 
the 7 lh  in st.
Q uite good sle ig h in g  h a s  been en­
joyed  th e  p a s t w eek  and  a s  cold 
w e a th e r  as  w e  u s u a lly  h av e  a t  an y  
tim e in Ihe w in te r .
Mr. and  M rs. Levi U lm er, w ho a re  
s to p p in g  a t the D erry  fa rm , w ere  a t 
hom e fo r  the  w eek-end.
M rs. E rn e s t H a th aw ay  an d  ch ild ren . 
M arion, M ildred and  E rn est, have gone 
to 'H o lb ro o k , M ass., to jo in  M r. H a th a ­
w ay. w ho h a s  em ploym ent th ere .
Schooner J . S. G lover w a s  in (ids 
p lace F rid ay , b o u n d  fo r  T h om aston , 
com m anded  b y  H orace V ose and  R ed- 
ington Robbins. M essrs. J . A. C reigh­
ton <& Co. have rec e n tly  p u rch a se d  h e r 
from  I. E. A rch iba ld  to be  u se d  in the  
lim e b u s in ess , by  C apt. John  M aloney.
H erm an K illeran  is su ffe rin g  frr'in  
b lood poison ing  in h is  finger. He a r­
r ived  hom e from  R ock land  S a tu rd .-v , 
w h ere  he h as  been  fo r th e  p a s t  w e ic 
w hile  h is  d a u g h te r , M iss O rpha, is in 
the  h o sp ita l th ere , M rs. K illeran  s ti ll  
rem a in in g  in Rockland."
HIGHLAND
Mr. and  M rs. O rland  B arro w s w ere  
at the  H igh lands recen tly .
Levi W . B u tle r  w e n t to Union tw ice 
Ihe p a s t  w eek , an d  also  v is ite d  T hom ­
asto n .
M rs. Lev: W . B u tle r  v is ite d  h e r 
d a u g h te r , M rs. A le th a  G am age of Rock­
land , recen tly .
M rs. A. A. N eal c e leb ra ted  h e r  86lh 
b ir th d a y  th e  10th of th is  m onth . She 
w as rem em b ered  b y  frie n d s  an d  re la ­
tives. M rs. Levi W . B u tle r  took  d in­
n e r w ith  h e r  and  sp e n t th e  a fte rnoon . 
M rs. N eal has  been b lin d  Ihe p as t six 
years . T he fac t th a t  in y e a rs  p a s t  she 
w as a lw a y s  so active, m ak es  it  v e ry  
h a rd  fo r h e r, b n t  sh e  b e a rs  it w o n d er- 
“ illy . She m akes h e r  hom e w ith  h e r 
d a u g h te r , M rs. W . E. Ring.
WA N TED — Ladles to know that I am stii in business at the old stand. Reliable Hair Goods of all kinds. Ladies’own combings 
made into Switches and Transforiuati mu. 
Mail orders receive prompt attention. HELEN 
C. RH O DES, Rockland Hair Store, 336 Mam 
Btreet. Telephone. ltf
F o r  Sale.
FOR S A L E — A small Steam Heater, with 22 inch grate, in good condition Been in
FOR S A L E — Don’t some one want to buv a ladies’ specially shop, consisting of suits, coats, cresses, skirts, waists, corsets, millinery, 
with fixtures and gooo established? Address 
LA N G M A ID  &  CO., 444 Central Ave., Dover. 
N^H._____________________________ !0
FOR S A LE — Best Driving Horse in Rockland and best trade. Enquire of C LIFF  HAM­ILTON, Rockland, Me. 92 J '»
F
OR S A L E —Desirable cottage ho
FOR S A L E —Native Thanksgiving Turkeys, ___ dressed, also hen turkey for Imeding.
FO R S N L E —A ll household goods. Verycheap for quick sale. Call at 9 ROCK­L A N D  ST., Rockland, Me. 90*93
FO R S A L E -H iv e o r t in e  Italian Bees, with all appurtenances A  bargain Apply at CO U R IER -G A ZETTE  O FFICE. Tel.370. :*mf
I riOR S A L E —4 White Wyandotte Cockerels, ' John S. Martin strain. Weight ir 0 iths. G to 8 pounds. Price $3. \V. II.
KNOW LTON, 216 Limerock St., Rockland.
90*93
bed-
TH
90*93F
OR S A L E —Old Dressing for lawns, no ti­
ding. $1 per cart load. KEN N h i 
W H ITE. 64 Mechanic St. Tel. 43 >2. . ' •
FOR S A L E — In So. Cushing, Me , a desirable poultry farm. 48 acn s tillage and timber. Seven room cottage, new barn, new poultry 
house, clamming, nsning, boating, near schools, 
churches and Grange. Price $1300. For t r- 
tber information address A L B E R T  WALKS. 64 
Chadwick Ave., Hartford, Conn. 85*95
FOR S A L E — First class driving Horse, g l i­en bay with black point-, high hea : -d and weighs 1100 pounds. Kind and genii'. 
Inquire at F R A N K  L  W E E K S ’ FRUIT STUB K.
* SStf
FOR S A L E —35 ft. Auxilary Sloop “ Inez L.,” h* P- Mianus engine, ingood condition. $400. Good scallop or party boat. C. C. LAM - 
SON, Atlantic, Me. t  88*95
IOR SA LE-Second  Hand Overland Touring 
Model 83, 1915. Pri e $250
R O CK LA N D  G A R A G E  CO , Park -t, 
Tel. 246. SStf
F
FOR S A L E —Spruce Brush; delivered in Camden or Rockport. C. W. BARNES. Camden. Telephone 153-3.
1 o L et
GLENMERE
L rw is  T ay lo r and  fam ily  have gone 
to P o r tla n d  w h ere  he  h as  em ploym ent.
R odney Sim m ons an d  w ife  h ave  gone 
to P o r tla n d  and  o th e r  p laces on a  va­
cation .
C apt. A. H. H enderson  and  d a u g h te r  
•velyn, w ho have been  sp en d in g  the 
su m m e r at the  old hom e hom e, have re -  
‘u rn ed  to Som erville, M ass.
Jo sh u a  P r a t t ,  w ho w as th e  o ld est 
m an in tow n , an d  h o ld er of th e  P o s t 
cane d ied  M onday, Nov. 13, a t  the  hom e 
of h is  d a u g h te r , M rs. L eo n ard  Seavey. 
Mr. P r a t t  w ill be g re a t ly  m issed  e s ­
pecially  in th e  B a p tis t  c h u rc h  of w hich 
he w as the o ld est m em ber, h av in g  been 
b ap tized  M arch 16, 1850. T he fam ily  
h ave  th e  s y m p a th y  of th e  n e ighbors  
and  frien d s.
Baby Had W hooping  Cough
M others w ho h ave  u se d  Foley’s Honev 
and  T a r  w o u ld  not b e  w ith o u t it. M rs. 
Sam  C. S m all, C layton , N. M., w r i te s :  
“My g ran d so n  h a d  w hoop ing  cough 
w hen he w as th re e  m o n th s  old . W e 
used  Foley’s Honey and  T a r  an d  I b e­
lieve it saved  h is life. He is now  b ig  
and  fa t.”  I t is a fine th in g  to have 
■ the house in case  of w hoop ing  cough 
ro u p  coughs, co lds. T he  f irs t  doses’ 
e lp , loosen phlegm , heal In flam m ation  
c lea r  a ir  passag es , s to p  rd ek in g  coughs!
( h a rle s  W . Sheldon, R o c k la n d - F M 
W h ite  & Co., V inalhaven.
TO L E T —6 room tenement on Grace St.Modern improvements. Apply to E. C. DA VIS, at Fuller-Cobb Co. 93tf
L E T —7 room tenement furnished includ* 
X  ing piano, or unfurnished. Apply at U 
R O C K LA N D  ST. 91*W
TO L E T —Furnished rooms, connecting or single. Electric lights and bath. I- quire C. M. B L A K E ’S W A LL  PAPER  STOKE.
TO L E T —6 room tenement on Broadway near Willow St., K. ckland. NELSON B COBB.»9tf
r p io  L E T —2 tenements in the J. C. H ill bou-' 
X  78 Middle St. One furnished and with 
modern improvements and garage; one i  ^
furnished. Also second floor tenements, y ac* 
10 Rockland St; 8 and 10 Brewster St. F. H. 
SHAW , 48 Middle St. Tel. 182 3. 87 94_
TO L E T —Desirable houses and tenement--.Good trades in real estate in Rockland- Rents collected for resident and non re-: 
owners. F R A N K  H ING R A H A M , 431 'lam 
St. Tel 468 or 603 W. 85tf
TO LET-O ffice  in Spofford Block Enquire of E. D. SPEA R , Rockland ravings B o k.
TO L E T —Packard 7 passenger car. by the day, hour or trip. Competent driver. Rates reasonable. Tei. 511 F L Y E ’S GAR­
A G E , Rockland, Me
Miscellaneous
N OTICB-Tbis is to warn all persons against trusting any one on my account a- 1 
biPshall pay no Bills contracted aft-r this date, 
'"gued. R A Y M O N D  F. SIMMONS ^
S'ov. 26,1916.
X T O  house 
i . 1  *
is thoroughly cleaned unless th 
_  . walls have been newly papered. It 
but little for the paper if you buy it at the a k  
&  W A L L  F A r E R  CO.’S, John D. May, Frop- 
Up one flight, over Sheldon’s drug store, j Ic
TURK FRAMING A SPECIALTY. 1 _
TO L E T — STO R AG E—For Fnrnitnre, Store* and Musical Instruments or anything tna requires a dry, clean room. Terms reasonawe- 
J. R . F L Y E , 221 Main St., Rockiand. Me. 45tr
G. H. CROZIER
FUN ERA L DIRECTOR
Office 407 Main St. Tel.645- W 
Res. 64 Summer St. Tel.662 *
lo S o c ia lC ii
In ad d itio n  to p e rso n a l n l 
ine d e p a r tu re s  and  a rriv a ls  
m en t e sp ec ia lly  d es ire s  in; 
social h ap p en in g s , p a rt ia l  
etc N otes se n t b y  mail i 1 
w ill be g lad ly  received.
T he l2mo C lub w as ent- 
evening a t  th e  Hotel H i 
A rthur S. L ittle fie ld , adj 
ing tak en  th en ce  to Mr. 
M iddle s tr e e t  hom e. Th- 
evening, b y  Rev. P lin y  A. 
w ith  "G eorge B orrow ."
S ev era l o f  M rs. E dw anl 
f rie n d s  g av e  h e r  i p!< is 
■it tie r hom e S a tu rd a y  eve: 
nf h e r  w ooden w edding  
ghe w a s  p re se n ted  a pr- 
tab le  and  b e s t w ish es  for 
vea r s  of w ed d ed  h app in .-  
tended . R e fre sh m en ts  w.-r 
The R ebekah  S ew ing Ci: 
at Odd F e llo w s ha ll Frida; 
R e fre sh m en ts  w ill be sere  
T he  Chapin  C lass  will m 
Mabel L am b W ednesday  
Mr. an d  M rs. Davis H 
nounce th e  engagem ent - ' 
O yer n . W eed  o f Rocklam 
A. Hall o f  Springfield , Ma>- 
T he W o m an ’s  M issio n ar 
tlie U n iv e rsa lis !  church  
W e d n esd ay  aftern-ion at 
the  c h u rc h  p a rlo rs . Til­
th s  a fte rn o o n  w ill he -1111 
ja p a n .”  All w om en of Un­
inv ited  ' to  a tten d  Hi- - 
w h e th e r  m em b e rs  of th* 
o r not. T h o se  desiring  a 
tex t book fo r s tu d y  this > 
-H is to ry  o f ih<- I 'n iv -i - il 
m ay p u rch a se  it **f Min- 
The p rice  o f th e  book, it 
acco m p an y in g  m anual, is 
M rs. L loyd  Cham berlain 
M ass., is Ihe g u e s t of her 
ff. D. A m es. F lorence sire  
II A. B uffu in  is on a tri 
th is  w eek .
M rs. C larence  B arn ard  - I  
d a y s  in B ath  las t week.
M iss M ay W alk e r is si 
week in B oston, the gu- 
H ow ard  G. Philbrook.
T he  Rockland friends nf ] 
P o r te r ,  so n  o f E slen W . Porj 
ly of th is  c ity , will be : 
lea rn  o f h is  m arriag e  reced 
P h y llis  R o therham  of Bn*- 
a n n o u n cem en t of the enga 
pea red  in th is  p ap er se\- 
ago. T h e  h ap p y  couple  are 
1738 S ev en ty -n in th  S lre -t. 
Mr. P o r te r  h as  a rcspoiis:: 
w ith  the U nited  M arine an* 
tion C orporation .
M rs. A. R. Bills lias gnn*| 
d elph ia  to  spend  Ihe w intr 
n iece. M rs . A lbert Ulm er.
W aldo  C oun ty  H era ld : Mn 
C arl C o ttre ll of P ittsfie ld , ~ 
R ockland, and  well known 
a re  sp en d in g  the w in ter in 
M ass., w h ere  they  have la 
fo r the  w in te r . Mrs. Cottre; 
*ng voice cu ltu re  w ith th-i 
s tu d y in g  fo r the Grand "1 1 
re s id e n ts  who have 11 ; I 
have m ade m any exi-r— .-•-.I 
lire at th** * a  : ' I
b arito n e  and  soprano.
*t n
T he  re g u la r  merlins* of 
s te in  -C lub w as held in 0 
h a lt F r id a y  afternoon. A v- 
ing p a p e r  on “M usical Club: 
w a s  read  by  M rs. Emma 
th is  p ro g ram  w as given: 
I’iano— (a) Overture oheron
(hi Selec tion from Tales of I 
Miss Kathleen Singhi, Miee - 
Mrs. Dora Bird, Mrs. Mrrtie 
S olo -H er Rose c. Wh
Mrs. Monira Pillsbnrc 
Piano—Novelette
Mrs. Leila French 
Solo— This Would I Do W
Mrs. Hattie Snow
Piano-Sketch
Miss Helen Carr 
Plans Duet—Tarentelie
M is Carrie Shaw, Mrs. Emma 
Chorus-The Field Sparrow
Rubinstein Club
*  H
M r. and  M rs. Benjam in 
ce leb ra ted  ih e ir  wooden w- 
v e rs a ry  recen tly . Those pr 
Mr. and M rs. Benson, Mr. 
Clinton Kaler, H arold Bunr- 
.H ouse, Eva S tu d ley  and  Bur 
W h is t w as one of the div* 
prize be ing  won by  Mr. Na: 
a W oolvvorlh pig, and has 
“P eggy.” Buffet lunch  w c| 
B art Kirk, who is in th e  . 
( ra l’s  em ploy at W aterv ille , 
o v er Sunday .
Rev. \V. L. P ra tt  left Ia-t| 
Boston, w here  be w ill d e v  
to  the Billy S u n d ay  meetins 
who expect to take in th*: 
la te r  in the week are  Mr. a 
S. Sherm an, Miss E lsa  II 
F red  A. C arter.
Mr. and Mrs. C harles S. 
Rockport. Mr. and M rs. W  
Rath. Miss Nettie Brown of 
A lbert Averill of Rockland 
S u n d ay  of Mr. and  Mrs. 
G ardner.
F riday  a fte rnoon  a com] 
filled Ihe B aptist v es try  
in le re s t and profit Rev. 
M ooney 's lec tu re  befo re  the | 
Club an d  f rie n d s  on “T h  
A buse o f  th e  P u b lic  L:!*r| 
ta s te fu lly  a rranged  flags 
en e t | the  room proved to 
f ittin g  decoration, in barm - 
n o tv  " f  p a trio tism  p ro m in i 
a d d re s s . An appeal to won 
fu lly  read  ami endeavor !' 
th e  reco rd s  of sp lendid sa 
sc h o la rsh ip , the unique abil| 
ve lopm ent of those w ho ha 
f.*re us. and  especially  to
I
ta le n t given in some m eas 
for the  accom plishm ent off 
m ission  in life, w as ems 
s tir r in g  rem inders of our 
h e ritag e  from  the old-tim e 
land  m o th e rs  w ho gave t 
m an y  o f the One and  keenly 
m en and wom en w ho have 
life of th e  nation, and fr-| 
w ho sacrificed  so m uch fm 
vation  of ihe Union. A 
spo k en  in fav o r o f  th e  re a l  
l ig h t l i te ra tu re  for re fre  
c a u se  w e m u st face life w 
an d  v e ry  forcib le expres 
u se d  in condem nation  of tii 
l i te ra tu re ” th a t demora!iz*H 
en s  w om anhood. Miss Rit 
p lay ed  one of M endelss I 
W ith o u t W o rd s"  and Mrs 
san g  "R ose  of My H eart," 
A r th u r  S tu b b s , la te ly  re 
the M exican b order, w hen 
in T roop  C, first sq u ad r 
c h u s e tts  C avalry, w as thj 
g u e s t o f  h is  fa th e r. E. 
L incoln s tre e t.  Mr. Stub 
vice w a s  a s  g uard ian  of tl 
b o rd er, an d  la te r  he par' 
the m an e u v e rs  w ith  th*- 
L'. S. C av alry  in New M* 
cam e se rio u s ly  ill, and I'- 
w ere  exchanged  for the 
h o sp ita l life. A vigorous 
-streng thened  b y  his perer 
h ab its , p u lle d  him  througl 
w ith  a  w e ig h t of nearly 
th e  y o u n g  m an  is a pietu 
Upon h is  ow n  app lieatio r 
ch arg ed  a t th e  b o rd er, ar > 
in d ep en d en t of th e  troop
t h t  r o o l l a n u  c o r a i r s - S A z r m : Tu e s d a y . s o t e r b e r  21. iw e . PAGE S IT E S
Id S o c ia l C ir c le s
b * rsa n a l a c re s  r e r a rd -  
ind a rr iv a ls ,  th is  d e p a rt-  
tte s ire s  in fo rm a n t*  of 
■gs. p £ r t.e s .  m u sica ls .
i>7 m ail o r  te ie p ftm e
E d w ard  B en n er 's
g o in g to
r^iii mee
.«* >’ re: -
M t e t t i i  flf B rock ton ,
A New 
Overcoat
O f co u r se  y o u 're
have a new  overcoat th is season , and 
n a t u r a l l y  y o u  w a n t  t h e  b e s t  c o a t  y o u r  m o n e y  
w i l l  b u y .
Y o u '11 look  for s tyle . for  w a rm .
l o n g  w e a r i n g  f a b r i c s ;  a l s o  i f  y o u ' r e  w i s e ,  y o u ' l l
look for tailoring that insures a perfect fit and last­
ing sendee.
K U P P E N H E I M E R
O V E R C O A T S
a r e  t h e  r e s u l t  o f  f o r t y  y e a r s  e x p e r i e n c e  i n  t h e  
handling of the finest fabrics, in expen tailoring, in 
sening the public satisfactorily.
T h a t ' s  w h y  t h e y ' r e  h e r e ,  a n d  w h y  t h i s  s t o r e  i s
known as the home of greater values.
S i s ,  $ 2 0 ,  S 2 5 ,  $ 5 0
L .  E .  B l a c k i n g t o n
SHOE AND CLOTHING DEALER
oT-tT. LQr B-e.1Ta- lRT.
h i in, however.
v-i 7 . 7T S7 86
a  - 109 95
. . . .  >i ??J i(m G 83 44^
VS ,*
—  ns sn S5 iOO -*54
- ■*81 rt-i^
Bnckland
CH W 106 i (»6 ■sTj-
___*2 9S 86 AwL
__  *32 33 S3
9£ fc , 95 **r ?T 453
___?T Pi i.v S»4 96 4Ti
-ii? 4-^ 2 46-i •i6C» •o3
• -  ■ Id M r an z M rs
IS  S P 03T T 5S  CIRCLES
R a c ila n n  Takes Sec 32c  Game I n c a ' 
Belfast In C a s d 't fm  Series— Other j 
S p c ra n s  M atters.
T he se r  a id  c -  .-  :be  R -rkiand- 
.
-
» i 3 e  r e s t iS a i  i s  3 v k f o ry  f a r  —e l  
locals, th e  e x tra  p infafi i . r  a e - j u a i  | 
B e lfa s t's  m arc in  .2 tne  : r s t  gam e 
. . .
lead  f r  t -  s ilv e r  K r . a  t .
-
2 t i e  : . a :  t j ; -  « ,  ; - r  t r i e r  F - -
Jay f i:gfi'_
T h e sco re :
Robinson
May-. . .
F. ca rt}
a? »t
-
.-.iLrh '. 'a s  expected  : ru n  sw ay  w .th1
: e  T i i ;  . u a e  '-as • :
• v i le  B row n defea ted  H arv ard  21 to 0.
s tr ip s
tri-r fo llo w ers  of trip C sm b rtd cr j 
ren are  l . j-LriniSLic iri-ti j- - -
. ■- .1 be a . :  t—s - i  p r  :• #
*  R
5
w hen T u f ts  defeated  B: wd:-in 25 1 . 0.1 
A lb ert H I k r - x i  of R.-ckiofid p layed  
end  fo r  B ow doin. and  p ro v ed  th a t 
as t i t - te  f g :-d stuS ' t*y rem ain -
*  *
T h ere  is i u r t  ta lk  ab eu t 3 Kn x 
- 5  -
;tu s  w in te r , b u t as y - t  n.-b.*dy has 
-
• • . -- • - ■
R *
Je rem iah  T. R eardon . 'IS. of Concord.
'■ - loses
of tne  U iu re rs ity  foo tball team  fo r  t i e
1MI seaso n . R eardon, w ho has  f la y e d
-
ip t i e  aii-M aine eleven.
*  a?
A Challenge To Camden
* - -
- - -
-
Lbail. w in n e r to  tak e  a ll of t i e  net 
rece ip ts , r  d .v .i r  up.-r. any ra t... I 
ircep tab le  to  Cam den. I t is p re fe rre d  
■ have t i e  cam e pia> - d R ockland j
b u t  w e w ill p lay  in Cam den if th a t  is I 
-
F .  J .  S i m o n t o n C o .
7 ®  7 %
U K O If
irt and  fam ily  a re  in 
c  m g  .1  ,r  at:: . 
l.-jr  and  fam ily . ace *m- 
s is te r . M rs. W il-
L?rnKH)d rec e n tly  w en t
ijit— k ’T-ertiur*- c*beroa V o r  Weber j '
b Seiecs3t»n from Hues of Hffff-mn 
-f Eislhleec Sinetii, Miw- G a m  , *•„ .
w rs I*'Tji E ire, Mrs. Mvn.it Judkins
- - Her ELost C- Wliisncy Coombs | -
Mrs M ourn  Pillsbrry : -  •
;kuo~SovekeBe * Schnrax  j -f
Mrs Leila French •
- — Th -^ Wonifi I Do w . B. Chapman : -
Mr>. Harrit- Snow j \y
■n -  SfprrV X»uranC . ,  r ’
Mis? Eeier Carr
:»n« I n e z —'TarenteQe C. B Shaw
Mrs Cam e Snaw. Mrs. Enm u Wnchx  
'n mus -The Field Sparrow C B  Shaw
Eubuaw m  Ctob
B a ­ x' —
m m
■
■ T. K a> r. H art id B u r re s s .  B ea trT e
.us*-. Eva S ta n le y  and B a r  gfc N s i
■ -- i r .  l ia s
a W'* i-.\ - th  p :c, and nas b e e t  ta m e d  
“P*xcv “ B uffet lu n c i  w as served .
B a r t' K trk. w ho is  in th e  M arne Cen­
tra ! s em t'. y at W aterv tile , w as i-v ^ e
. c i t - r  £  B-v
) Ira  Hali i a s  m ad
h as  been  sp en d - i M rs. H a n i r t  Hill is m uch  im proved 
H eard  B illy  j ia h ea lth  since h e r  re tu rn  fro m
or.nnces t vj-  en- * T ie  recen t snow  sto rm  w as qu ite  
■ssie B rad iee , a ! sev ere  h e re . T i e  'a e r n s  -meter r e c is t-  
D: H - t r y  B. five be.- w -ns m om inc .
M .ss B rad iee is j F ran k  G rinnen  and .Alexander F u lle r  
\V. B r- t ie r , f . r -  - r -  s - . . . t c  t i e i r  m n k  t H ood's
in c r ly  of R rtckiand. V  I C ream ery .
* . -.3 ••. r :- .- t  M r and At* and M rs. J - i n  ■Ire eh  t  a re  re -
v - i  h  ,r  \ ;  .-s- : - - h m - cn v e r t t e  b . r t i  f a s t ,  “ f ic h -
“ • -■ nds
- - - - - -  5 1  -
•va- m u ch  s u rp r is e  w hen i t  w as fo und  j t - a d  of canned co m  fro m  in s  fac to ry
s u p p e r  w ith  them . I t  co n sis ted  of a 
v e ry  n ice  c lam  chow der, -n d  a il th e  
“ tn m m in c - "  T ie  s u p p e r  w as served  
at 9 o 'clock and  a v e ry  en joyab le  even-
IslESBOBO'S FEW  1 5 5
Ttt - e s o .ro  Inr. a: D ark  H arbor, 
-.vhics as t.-ta lly  c -s tro w ed  b y  S re  
ver a r  -  . will b e  rep laced  "by 
pb
est.m  - i t  i -  850.000. th e  co n trac t 
, - v - -  - sw ard ed  to G ecrce H.
- -
. • - - -:
iu n e  !. .nd it  w ill be read y  to -occu 
tne.-ted. b y  J u ly  a.
M r. and M rs. H art'id  M irs to n . Mr. and
M rs. M lo rice  M ran . M rs. L. Sprow fi
M rs. Dora  L o t to p. A nna H enderson .
Jenn ie f io ck isc . S ylvia Tfi mpst-fi.
M rs. J . i i river. >C ss  ?;*w^ns. Lizzie
Pfi.li.ps M rs. Ajznes Sh ep h erd . F o rest
M aker. ■scar Ha:■per. M iss G rant. W il-
•«* iC th e  w eek  i 
n aa . M iss
ed A.
N!~. sd d M -s. Cb
kckport. Mr. and  '
•ri. M:« s N ettie  Et
r^ r i  Ai. - r t il  o f R
| m H ■ icd-'C . Ev-
d M rs. R.
oden and
: H -o -ic j;u . Lew is
M r.
■-roj'-n  a com pany that 
Bapt.-st v e s try  a s i r f  w ith  
- r -  f t  R*y. D r. I t  3. 
x t - befo re  th e  M -th eb esec
Or t  " T ie  1 s t  t a d
: • be a n  r
-Or '  - • - -
-  • - :  - f  t i  ose wh ia v e  cone b — 
- and ^spec ially  t :  se lec t books 
• capted  t .  fo s te r  th e  p e c u lia r
r  v*r. in som e m ea su re  to  all. 
a or t r o  i .sh m en t of a w o rth y  
m life, w as em phasized  by  
t c  rem in d ers  of c.tir m agn ificen t 
r- fro m  th e  o ld-tim e New Eng-
-  ■ • r s  w h • csv*> A m erica  s 
f the She and  k een ly  in te llec tu a l
- w om en w ho h av e  m olded  the
: th e  Bation. an d  from  th e  m en 
. - - -s -a s.- m u ch  f r  th* pt - se r -
tsf E'njom A w o rd  w as 
-- .d in s  o f  ?®od 
r a t  o re  fo r  r e f r e s i .m - t :  h e - 
w- m u st face  life w ith  a sm ile  t
-
-• ' : d»m - ra la e s  and  rh eap -
or. ■ i  M iss R ita  C alderw  >od 
f  Mend* '.s s o h t 's  “S  tigs
-  - ar-d M rs. Evs W isn e r 
- f My H ear*," L oer.
- -  .obs. la te ly  re tu rn e d  from
b rd er. w here he se rv ed  
sq u a d ro n  a f  M assa - 
■ v a lry , w a s  th e  w eek-end
- her. E. M. S tu b b s .
'  s tre e t. M r. S tu b b s ' f irs t s - r -
- as c u a r i is n  of th*1 H 0 1 1 .1
: ; la te r  he  p a rt ic ip a te d  on
-s w ith  the f ib  and ITth 
; .rv  m  N ew  M exico. He be- 
- -  ir.y  ill. and  field  a c t r i t t e s  
x la n c e d  fo r  th e  motto*tony of 
a 1 .co rp u s  co n s '
-. - r y  b is  p e ren n ia l o u td o o r 
-d  t ;m  thre-ugh and  to d ay , 
ig tt  f  n e a rly  p o u n d s,
■g mart is a p ic tu re  o f  h e a lth .
- own app lica tion  h e  w a s  d is-
tb e  b o rd e r , and  cam e borne 
e ta e n t  of th e  tro o p  tra in  v .a  the*
-  ■ w in  load  !um -
r. S .  S. f
DANCE
Pleasant Valley Brange Hall
Head of Middle Srreei
FRIDAY, NOV. 24
A L L  IN V IT E D
Cars a fte r the Dance
SS-94
MOJTEEGAJI
tv . -  -  - .. .  B
• - -
-  n
VC roes r M : - ••• m  - . o r
sum m er
- - Thf se  n  ■ ..-
■ '  -
piaye*i w ith  th em  all sum m er.
• ■ - v . - --  - VC
Douglas
\V‘ -  ,.ve gone : . Fr*- ndsh ip  fo r a 
few days. -  
.V D ro th y  W in  cap  aw  h as  re tu rn e d  
:i *m- fr  or s v isit to N -w  H arbor.
- . - -
j F rank  Pserce w en t to  B o .th b o v  H arbor 
T u esd ay .
S a  r  and  M iss 
- • • tro n
j P r tla n c  T h u rsd ay .
| J •in  M acP herson . on- f t i e  a r t is ts  
I . -toy  th is  seas  :i. o- - te d  hom e 
] T h u rsd ay . -
I M r in-d \ f r s .  E inipr H udson and
'  file, \  V.
M rs. A - - r  f rie ad s
M rs. As Cnsi
.b tv1-, c  h 2 fier 'rt
Mr- Fr.-.r.k P ie rce  a: . ' l i e s  F lorence 
: sp end ing
f r  m t i e  .-la n d .
POST CLYDE
Mr. and  M rs. W illiam  B rennan  have 
r e tu rn e d  a fte r  a p lea sa n t v is .; a t 
W o rc e s te r  and  D anvers. M ass.
- . SS
B o- g* .on E - *r: : .m .-  t
rs .  R am ie Ji
F red  I  - -
Mr. and M rs. M ert.-n A nthony  have j
-- M ars - s s  —
f t n e  C aliforn ia P e rfu m e  •> ..
■ fnends f James Bn 
pleased 1 -
w eek.
W e know  w h a t peop le  Eve on here  I 
- -  - - g  going
co ts  and ducks.
E -
T ie  m any frien d s  of M rs. L >r*-n Te- i I 
g he s - - -
-  _-Oy -  0 *. ; / .
A very  j .- .».: g e t.'e rta ii.m er.t w a-J . 
held  a t^K . P. iaU . P o r t  a y a e .  uD derj 
th e  au sp ices  of the  P ie la te a  C lass con- 
th e  B ap tis
day ever.mg. The p r  g ram  w a s : D:a- 
g ae . he S
th is  c a s t :  M r? '.fe rn . M yrtle  T a y lo r.  
M rs. Bro-.vn, E d ith  Gum-ore: Mrs Bean.
R sa S esv ey : F irs. Race. E ..se F r - ~  
m a s :  M rs. D o o ittie . Jenn ie  P a tc h ;
- - cs T
-
s tm t  Sevei - s  P he-
la tea  'o rchestra . Jennie  P a tch , leader 
w ere  played  on com bs and k - tc ien  u ten - 
- - so se lec tio n s  b y  ?! e l  
! - M r. Y o u n g  as
• „. V 3
-- W - - - S ?
f  3- » r Tz •■»* *.*■•.
3 L t »  I  : J |
^  e are  sacw . c  th is  season a 
s trong  h ae  of S O K F J S T  
B .ue. C'id P. se. G ~ * n . Brown. 
E e n .  Y e l iw  p"Ain-l orde r  e d 
b k e k  p a tt  erns.
< ver-d raps th a t  wf3 n  ; 
fharige criginai color: Sam : e-
sen; cm request.
Look eve- .-ur r o c k  of S ta ir  
C arp e 'A
Y d w t s a . * # .  $1-25, $1.5*. $2 M
T a p e r r y .  5*c. T V , $1 H  $1 25
F f te r  and  W ool, 3 V . 5*r 
B n -n e lcu eT 'e . 3* .
Com plere line of W moow D rap - 
•rtes from  5*c to  $1 M
M uslin, >crim . M a rq u ise ::- , 
L a  e .  Ne*, M a im s .
Sm all F.ugs. a i  sires—
A vm inar er R  tur=. W 3-on F. -  r- 
Brusseis R a re . V elvet R ues. 
Tar>estry R u es. F ib er Frum, 
G rass R_gs. C unroieom  F.ugs. 
R u b b er M a  s. B rush M a i
T o n  should se-- our line of 
P a r e r s .
V elour P o rt • ?Ek P o r t:  ts 
rh eila  P o r ;--m. T a p e s try  P c r-  
T’*rs. T h e  b e tte r  r v i ' s  a-*- 
B u n '.- j '. Ask to  see our R.ope 
por.ie rs .
W ell se3ert**c stock of T a p e r r y  
and  Velvet Carp*-s far Labs, 
p a r lo r ,  irvinc rooms.
W e carry  B i-s i  - Carpe t 
"■weepers and  V acuum  
ers. A fine C hris m as gift.
F .  J . S i m o n t o n  C o .
CLARET HILL
H arry  Ross and  w ife  o ' R ound  Pone 
a re  v . s . in g  h .s  p a re n ts  Mr. and M rs 
C  F . Ross.
I ra  T u rn e r  : f  W ash in g - r. w as t i e ;  . .e a r .- . :  M‘> ;• unds. 
guest of G. G. M iller a few  days la s t ;  M b ' : sr. • a u —- -  c v
w eek. -  I 1 s t  w —fc w*idi<*d 2M pounds.
W Tnnifred W h itn ey  v isited  M rs. L .•'— { o • s  d lady  w h
t:e  W ellm an  in Hope recen tly . I i t -  to  cee an a id -fash ioned  w in te r*
Charles R ss and son Leon ar- home 
f r  :!ie wit er. h.*v.nc fin ished  w ; r t
a t  V m alhaven.
W . J 3m  ' s la  ig h te r e d N  hog fo r  
E. L. W h itn ey  in N orth  W arren , w h ich
Tne cream ev er..n r w is when
THANKSGIVING TURKEY  
Given A w ay FREE 
Nov. 28th at 4 p. m.
To an Ovner of ar: A-B. or Fireiess Cooking Range.
Cook jo u r  T hanksgiving Dinner in an A-B elevated  
oven Gas Range so that yon can see through the Glass 
Door when vonr fowl has baked to a rich crustv brown
OR
M rs. L . l.tm .\:. t. -,y sang  “A H undred  
Y -a rs  From  S  v.’ the w h - c lass
-
.  M rs. F red  B. Balanc 
p leasing
selecti ms. T h -  affam n e tte d  betw een 
- - . *3
T ie  viilr-ge s ho Ms' sea  F rid ay .
-
w ith  A lbert B arn es  as p rin c ip al and 
n  - —
log g ram m ar scho i p u p ils  -a - re  n 
absen t d u r .- .r  th e  e rm r B e v r ir -  
-
-
?* re .  E .m er Teel and D-onaid T-
T io s e  w ho w e r-  ab sen t b u t one-h 
day  w e re : E v d y n  B row n. M arion N ash  
and K ennefli P a lm ar.
M rs. A delaide A lexander h as  r**- 
;n L ynn . M ass,
•d h 'me b y  m -s.
tm
M;ss C hristin - M arshal! i a -  g ._t 
New Y'ork fo r  th e  w in ter .
Cap!. F red  P  B aian and  fam ily  
ave r e tu rn e d  from  a tr ip  to Boston.- 
R u th  B eun»r h as  re tu rn e d  f r  m 
;r. T i-.m astn n
F o rre s t Davis has m  ved i i s  fam ily  
from  H u p p er 's  Islan d  in to  M rs. Alii 
M arsha ll's  h- :se.
tu rn e d  f r m a v if i t
She w as ac©Mmpanie
M an- Y ur -
w ith  her.
M rs. Ad B rennan
R ockland T h u rsd ay .
Use a Fireles Cooking 
Gas Range
Ton can start the dinner 
cooking, turn ofi ihe  gas, 
and enjov vonr T hanksgiving m orning as never be­
fore. A t noon everv th ing will be hot, deliciously  
cooked and ready to servs*.
A nyone purchasing one of these stoves before Nov. 25th will have an 
equal opportunity of obtaining a Turkey for their Thanksgiving: dinner.
Foi particulars Phone 530.
R., T. & C. 5 l  RY.— DEPT. OF GAS.
EM PIRE THEATRE
T day. fo r the la s t  tune, w e ar- 
s', w t -■ "  - - - - - -  . F -lic  dram  ,
“TYir Germ  f M y ste ry .” H ow Dr 
.:-m st''ck. a speciaiis! on poisons, is
w hich  i ?  .c :22-.-cest and  h o w  Letitia . 
t ,s s w e e .i - a r t .  f ira liy  save* him  f r  rr 
p riso n  a n a  fas ten s  th -  g t:3 . up  -n an­
th er. a re  b u t c ircu m stan ces  in a de- 
tective s ' ry filled w ith  ex c itin g  s itu ­
ations and  g r ip i .ng clim axes. A p  -ison-I 
■as sp. :**r figu res t i -  ic  . 1 . Guy 
Oliver and F r i t c  B ru n e fe  have the 
lead. O thers are  “T he  G reat Detec- 
• -ve." c -n*—i ; - : “Sei.g  T r ib u n e :” "L-*g.-! 
Advice,” com edy, and  "T n e  Crim son 
S ta in ,” ep isode 5.
Com ing W ed n esd ay  and  T h u rsd ay . 
H arry  B eaum ont in th e  com edy  dram a. 
"The G rouch," E sa say  th re e  ree ls :  
"TLe Shield ing  S h a d o w "  N i .  g . 
c m ed ie s  and  -others.
The f -a tu re s  fo r  F riday  and  S a tu rd ay  
re  "R epen tance ,"  th re e  re e ls :  “T o  
Sav* t r -  Special.'* H azards f  H -len 
"Th** Girl From  F n sc n ,” No. a. and 
m any  -.-hers.—advt.
v r t i
\ % c k  ^
1 u b c A
P A RK T H E A T R E
M atin ee  2 p . m . E v e n in g  6:45 a n d  r.30
TODAY ONLY
Where Are My Children?
E v e ry  m o th e r  th a t  h as  a d a u g h te r  o v e r 16 y ear*  ot ag e  
sh o u ld  h a v e  h e r  »  ::n*»* tm s  w o n d e rfu l prictnre. 
I T ’S A L I F E  LESSON*
W ED N ES D A Y  AND THURSDAY
BIG DOUBLE PROGRAM
“ T H E  P A Y M E N T ” a  .
W ith  B e s s ie  B a r r a s c a l e  a n d  a  f i r s t  c l a s s  c o m ­
p a n y
The five-act play "EXCUSE ME 
The Ever Funny KEYSTONE COMEDY
“ A N  OILY s c o u n d r e l ;*
The Barton Holmes Travels, and others
COMINC FRIDAY AND SATURDAY
THE SOUL OF KURA SAN
A JL ask y -P irm m o u n t 5-ree: in  w ri.cn
Sessae Hajrakawa ana Tsars Aoki art priocioals
FIVE BIG- ACTS 
A nother T hrilling  Episode of
“ The Secret of the Subm arine"
AND O TH ER FEA TU RES 
FRIDA Y  NIGHT W IL L BE COUPON NIGHT
FAGE EIGHT THE KOCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, NOVEMBER 21, 1*16.
1883 1916
MONUMENTS 
OF QUALITY
HAVE BEEN MADE BY
A. F. BURTON
THOMASTON, MAINE 
FOE OVEE 30 YEARS
Individual Needs Met 
At Prices Attractive To All
Works Near M. C. Depot
Telephonel28-2
ii-T-tr
r AWNINGS 
REMOVED-STORED-PLACED
I am removing, storing, making and 
placing awnings, as I have been doing 
for the past 25 years.
Would solicit the patronage of my Old 
Patrons, as well as New Ones.
Call 32-M or 45-1
And your Order will Receive 
Prompt Attention
6E0RGE W. MU6RIDGE
S N O W ’S  WHARF
DIGESTION WORTH HAYING
Good d igestion  is  n o t  ap p rec iated  n n . 
t i l  you lo  -e i t .  T h e n  you c a n n o t afford 
to  ex p e rim en t o n  rem edies. S trong  
m edicines a re  h a rd  o n  w eak  s to m ach s.
T o  be a ’ ie to  e a t  w h a t you w a n t a n d  
to  d ig est i t  is a  priceless blessing. I f  
y ou  h av e  lo s t  i t  d o  n o t be deceived  b y  
th e  c la im s of p red igested  foods a n a  
6 tom ach to n ic s , so-called.
T h ere  is  n o  to n ic  fo r th e  s to m a rti  
th a t  is  n o t  a  to n ic  fo r  every  o th e r  p a r t  
of th e  body. As th e  b lood  goes every­
w here, a n  im p ro v em en t in  i ts  co n d itio n  
qu ick ly  re su lts  in  s tre n g th e n in g  w eak  
organs. R ic h , red  b lood is ab so lu te ly  
necessary  to  d igestion . I f  y o u re to m ac a  
is w eak  a n d  you a re  tro u b le d  w ith  gas. 
so u r  r isings in  th e  th ro a t ,  a  feeling  o i 
p ressu re  a b o u t th e  h e a r t  a n d  p a lp ita ­
tio n , t r y  th e  to n ic  t re a tm e n t  w ith  D r. 
W illiam s’ P in k  P ills .
So  m an y  dyspeptics h a v e  been  he lp ed  
by th is  s im ple  t re a tm e n t t h a t  every  euf- 
fe re r  from  stom ach  tro u b le  sh o u ld  t ry  it.
T h e  D r. W illiam s M edicine Co., 
S chenectady , N . Y .,  h a s  issued  a  book­
le t  “ W h a t to  E a t  a n d  H o w  to  E a t”  
t h a t  sh o u ld  b e  in  ev ery  h o m e. I t  gives 
ju s t  th e  in fo rm a tio n  t h a t  you  w a n t re ­
g a rd in g  y o u r  d ie t.  T h e  co m p an y  w ill 
m ail D r. W illiam s’ P in k  P ills , p ostpa id , 
a t  fifty  c e n ts  p e r  b o s  o r  y o u r  ow n  d ru g ­
g ist c a n  su p p ly  you.___________________
W h e r e  th e  R iv ers  M ee t
Something About An Arboretum and a Dreamer.— Both 
Have a Mission for Nature Lovers.
%
€^1
M. C O H N
Ladies’ aud Gent’s
C u s t o m  T a i l o r
9  L I M E R O C K  S T R E E T  23tf
AO ^ r i f j
* 4
67-94
The Congregational F ra le rn ily  re ­
sum es its  ac tiv ities nex t T h u rsd ay  
n ight. S u p p e r w ill be se rv ed  a t G.30.
A YO UNG  M AN
c a n ’t afford to ch e a t h im se lf , l i e  does th ia  i f  h e  goes s h a b b y  w h en  he 
can  ju a t  a s  w ell
BE WELL DRESSFD
P re ss  h e lp s  in  b u s in e ss  a n d  assia ta  g e tt in g  in to  so c ie ty . C u t u se le ss  e x ­
p e n d itu re s  an d  b u y  a  new  s u it  o r  tw o . O ur s u it in g s  a re  th e  fin est in  
to w n . P r ic e  rea so n a b le .
n
the cl others h o u se  o r  q u a l i t y
DOM AIN S t * R O C K  r ' A N D  M E  P hoaiE '4 0 3
iOQ
EVERY FEATURE 
THAT’S HELPFUL
to Depositors is em braced in the S E R V IC E  we 
render.
O ur policy is liberal, and amplq resources, com­
plete facilities and convenient location make it the 
desirable place for YOU to transact your financial 
m atters.
S ecurity  Tr u st  Com pany
R.GDKL A N D . M A IN E
m  u n
G. D. P A R M E N T ER
E V E R Y T H I N G  I N  R U B B E R  F O O T W E A R
AT
R E A S O N A B L E  P R I C E S
W E  ARE AGENTS OF
B A L L  B R A N D  R U B B E R S
And Are Showing a Complete Line of Same
SPECIAL- F o r  O n e  W e e k
M EN’S  8 in. LEATHER TOP
—81.69—
P a rce l P o s t o rd e rs  w ill be filled  p ro m p tly  b u t  p ric e  a n d  co st o f 
p o stag e  m u s t  be s e n t  w ith  o rd e r
G. D. P ARMENTER
349 MAIN STR EET
THE SAFE WAY 
TO WEALTH
Some people think that to acquire wealth, it is 
necessary to speculate—hut more fortunes are 
made by persistent saving than by lucky specula­
tion.
Your account is cordially invited.
3 1-2 Per Cent Interest Paid on Savings Accounts
ROCKLAND TRUST COMPANY
ROCKLAND, MAI NT!
S itu a ted  b e tw een  T hom aston  and 
W arren , on the line  of the Rockland, 
Thom aston & Cam den S tre e t R ailw ay, 
is a GO-acrc tra c t of land , a ll b u t five 
ac re s  of w hich  is heav ily  w ooded. A 
s tra n g e r  trav e lin g  over th a t  division 
sees th e  lit tle  w aitin g  s ta tio n , and  a 
sign w hich  read s  U topia  P a rk , and 
w onders, p erchance, if it h a s  any  con­
nection w ith  U topian dream s.
T he  o w ner is N orm an W . L erm ond 
of W a rre n —a d ream er, w hose chief 
d ream  n o w ad ay s is the  p e rp e tu a tio n  of 
Knox A rb o re tu m , w h ere  th ere  m ay be 
assem b led  a ll th e  v a rie tie s  o f trees, 
s h ru b s  and  v ines th a t  can w ith sta n d  
o u r  h a rd y  clim ate , and w here  w ild  life 
m ay th rive  and  m u ltip ly , u n d is tu rb ed  
by  m an o r dog.
U topia P a rk  en joyed  a b r ie f  ex istence 
as  a  pub lic  p lay g ro u n d , w ith  its  band  
concerts  of a S u n d ay  and  its  lec tu re  
p latfo rm , w hence w ere  expounded  So­
c ialist ideals. F ickle pub lic  fan cy  de­
th ro n ed  it in favor of O akland P a rk , 
the la t te r  being  h an d ier for the  g e n ­
eral public , and  w ith  m ore a ttrac tio n s  
of a rtific ia l crea tion .
Mr. Lerm ond  closed  h is P a rk  to the  
g eneral public , and  began to c a rry  out 
his ch e rish ed  desire  fo r an a rb o re tu m , 
w hich  tak es  on the nam e of Knox 
w ith o u t the n ecess ity  of an e x p lan a ­
tion.
T he  o w n er of U topia P a rk , o r Knox 
A rb o re tu m , concedes th a t  he is a 
d ream er. His th o u g h ts , fa r  from  ever 
being  in the  sk ies, find a p rac tica l ap ­
plication  to n a tu re ’s soil, w hence he 
w re s ts  a livelihood w hile  devoting  his 
sp a re  m om ents lo w h a t o th er m en of 
o th er m inds m ight be p leased  lo term  
a fad. F or sev era l y e a rs  he h as  been 
b u sily  a t  w ork , as o p p o rtu n ity  and 
lim e from  his o th er d u tie s  w ou ld  p er­
m it, se ttin g  ou t trees , s h ru b s , fern s  
and w ild  p lan ts  n o t a lre a d y  grow ing  
w ithin the lim its of the  P a rk , h is  p lan  
being lo m ake th e  p lace an a rb o re lu m . 
He has  m ad e  trip s  from  one end  of 
Ihe c o u n ty  to the  o th e r  fo r ra re  trees  
and  sh ru b s . T h u s  he w en t to F rien d ­
ship fo r p ilch  p in es ; to N orth  W arren  
fo r th e  b u r r  and  sw am p  w h ite  o a k s ; 
to A ina and  D am arisco tta  fo r w h ite  
oaks and  co ck sp u r th o rn ;  to N orth  
Union fo r th e  b lack  sp ru c e , and  L ab­
rad o r  te a ;  to W a rre n  village fo r the 
p ro cu m b en t ju n ip e r ;  to S ou th  T h o m as­
ton for the  b lue b eech ; to E ast W a r­
ren fo r the ro u n d  leaved  dogw ood; lo 
Thom aston  fo r the  o sie r  dogw ood: to 
C ushing  fo r m o un ta in  a s h ;  to N orth  
W arren  fo r w h ite  ash , A m erican lin ­
den, panicled  dogw ood, th e  c ra n b e rry  
tree , sh eep b e rry , g ree n b rie r  and  b u t-  
lo n -b u sh ; lo R ockport fo r a rb o r-v ita e ; 
lo W ash ing ton  and N o rth  W aldoboro  
fo r w a te r  lo o sestrife  and  ra re  v a­
rie tie s  of a rro w -h ead , and  so on. Ho 
h as  sen t to N ebraska, Ohio, N ew  York 
and V erm ont for h a rd y  species of 
so u th e rn  and  w este rn  tre e s  and  sh ru b s  
and  has  a lso  se t out a  few  E uropean  
trees.
W ith in  the confines of the  P a rk  q u ite  
large  v a rie ty  of tre e s  have n a tu ra l 
ex istence. Here is the  l is t :  w h ite
ash , red  m aple , rock  m aple, red  oak, 
b lack  ch e rry , red  o r b ird  ch e rry , iiop 
hornbeam , beech, sh ad  b u sh , black  
w illow , A m erican pop lar, la rg e -to o th ed  
poplar, g ray  b irch , yellow  b irch , canoe 
o r w h ite  b irch , w h ite  tho rn , w h ite  pine, 
red  sp ru ce , w h ite  sp ru ce , hem lock, fir 
and Am erican larch , or hackm atack .
The tre e s  w hich  Mr. L erm ond  lias 
set ou t a re :  A m erican  linden , E uro ­
pean linden , E uropean  birc ti, coffee 
Iren, S iberian pea Irce, pin oak, Caro­
lina nop lar. Volga pop lar, golden pop­
lar, N orw ay  pop lar, lau re l-leav ed  w il­
low’, golden w illow , b u tte rn u t,  ch est­
nu t. persim m on, red  b u d , h aek b erry , 
b lue beech, p itch  pine, red  pine, w h ite  
sp ru ce , b lue Colorado sp ru ce , N orw ay  
sp ru ce , Scotch fir, jack  pine, A u strian  
pine, Scotch pine, b lack  sp ru ce , Irish  
ju n ip e r, w h ite  oak, sw am p  w hile  oak, 
s ilv er m aple , E uropean  maple., ca ta lp a  
(sp ee io sa l, honey lo cu st, m oun ta in  
ash , c o c k sp u r th o rn , m o ssy cu p  oak. 
scarle t oak, b lack  oak, p o st oak. c h e st­
nu t oak, Black Jack  oak, sh a g b ark  h ick­
ory, p ig n u t h ickory , m o ck ern u t h ick ­
ory.
A lis t  of s h ru b s  fo und  g row ing  in 
the A rbore tum  com prise  w ild  goose­
b e rry , w ild  rose, m eadow  sw eet, s teep le  
b u sh , high  b lack b e rry , chokeberry , 
d w a rf  b lu eb e rry , ea rly  b lu eb e rry , b lack  
h u ck leb e rry , fly h oneysuck le , b u sh  
h oneysuck le , a rro w  wood, a lle rn a te -  
li-aved dogw ood, k inn ik innink , m oun ta in  
holly , b lack  a ld er, choke c h e rry , red - 
b e rried  elder, b a y b e rry , b eak ed  hazel 
n u t, sw ee t fern , com m on ju n ip e r, 
Am erican y ew , s tag h o rn  sum ach ,
m ap le-leaved  v ib ern u m , sp o tte d  alder, 
p u ssy  w il lo w ,, w itch  hazel, b r is tly  
sa rsa p a rilla .
The s h ru b s  se t ou t by  Mr. L erm ond  
com prise  sh eep b e rry , h ig h b u sh  c ra n ­
b e rry , m ap le-leaved  a rro w -w o o d , hob 
b le  b u sh , pan ic led  dogw ood, o s ie r  dog­
wood, n in eb ark , b a rb e r ry , ro u n d ­
leaved  dogw ood, L a b rad o r tea , b u tto n  
bu sh , androm eda , lea th e r  leaf, p ro ­
cu m b en t ju n ip e r , and  sm ooth  w in te r-  
b e rry .
T he  C ourier-G azette  re p o r te r  devoted  
a recen t S u n d ay  to a  to u r  of Knox 
A rbore tum , p erso n a lly  co n d u cted  by  
Mr. L erm ond , w hose keen in te re s t in 
the  w ork  an d  m arv e lo u s  m em ory  w ere  
evidenced  b y  h is  u n failin g  ab ility  to 
poin t o u t an y  of the  tra n sp la n te d  
s h ru b s  o r  sap lings, no m a tte r  how  
sm all it m igh t b e  or how  c leverly  con­
cealed  b y  n a tu ra l g ro w th .
A co nsp icuous fe a tu re  of th e  P a rk  
is found  in th e  m any  noble p ines. One 
m ea su res  th ree  fee t in d iam e te r  a t the 
b u tt ,  and  a t a height of 100 feet p ro u d ­
ly  re a rs  i ts e lf  above the o th e r  denizens 
of th e  fo re s t.
W alk in g  a long  the r iv e r d rive Mr. 
L erm ond  po in ted  o u t m an y  of the 
tre e s  and  s h ru b s  above ca ta logued , and 
n o ted  fond ly  th e  p ro g ress  th ey  have 
m ade since he p lan ted  them . I t  is his 
in ten tion  as fa r  as  p ossib le  to elim inate  
th e  u n d es irab le  so ft w ood g row th , 
su ch  as  sp ru c e  anil fir, and  to fo ste r  
h a rd  w ood trees . He has  o rdered , for 
Instance, seven  k in d s  of oak sap lin g s  
w hich w ill be added  to the m any k inds 
of tre e s  a lre a d y  found  in  the  park
F o u r y e a rs  ago he p lan te d  25 ca ta lp a  
trees , w hich  cam e from  Ohio, and m ost 
of them  a re  doing  w ell. T he c a ta lp a  
in its  n a tive  soil g ro w s v ery  rap id ly , 
and  is esp ec ia lly  u se fu l in cabinet 
w ork .
Special a lte n tio n  w as d irec ted  lo a 
b lue beech , w hich  w a s  found in S outh 
T ho m asto n , th e  re w a rd  of y e a rs  of 
h u n tin g . It is no t only v e ry  ra re , b u t 
difficult to t ra n sp la n t .  It is re la te d  
to the  hop horpbeam .
T he p rese rv a tio n  of w ild  life in U topia 
P a rk  h as  a lso  been one of M r. L er- 
m ond’s aim s. He desire s  th a t  p a r t ­
ridges have a place to b reed , u n ­
d is tu rb ed , and  to th a t  end h u n te rs  
and  dogs a re  not w elcom e here . As 
Ib is p ro tec tio n  m ig h t reaso n ab ly  be 
expected  lo re s u lt  in an in creased  
n u m b er of b ird s , m any  of w hich  w ould  
fly beyond  th e  lim its  of the  P a rk , Mr. 
L erm ond’s  e ffo rts  can sc arc e ly  m eet 
w ith  opposition  on the p a rt of h u n te rs , 
n e ith e r w ou ld  th ey  be in a position  to 
find fa u lt  w ith  w h a t Mr. L erm ond 
does w ith  h is  ow n p rem ises.
H ere is a lis t of b ird s  found  n estin g  
in the  Knox A rb o re tu m : Robin, h e r­
m it th ru sh , o live-backed th ru sh , k ing­
fisher, long-eared  owl, cooper’s  haw k, 
crow , b lu ejay , ro se -b rea s led  grosbeak , 
y e llow  flicker, d ow ny  w oodpecker, 
song  sp a rro w . S av an n ah  sp a rro w , 
v esp er sp a rro w , ch ipp ing  sp a rro w , 
w h ite - th ro a led  sp a rro w , sla te -co lo red  
junco , goldfinch, y e llow  w arb le r , 
ch e stn u t-s id ed  w a rb le r , b lac k - th ro a te d  
g reen  w a rb le r , N ashville  w arb le r , m ag­
nolia w arb le r , b lu e  yellow -backed  
w arb le r, red  s ta r t ,  M aryland yellow - 
th ro a t, oven b ird , ru ffed  g ro u se , w ood­
cock. red -eyed  v ireo , red -b re as te d  n u t­
h a tch , chickadee and  sp o tte d  san d ­
p iper—a to ta l of 33 k inds.
Mr. L erm o n d ’s  e ffo rts  to m ake  the 
P a rk  a pa rad ise  fo r n a tu re  lovers is 
a lread y  a ttra c t in g  a tten tio n  o u tsid e  of 
Knox coun ty , an d  it  is not im probab le  
(hat th e  M aine S ta te  A udubon Society 
m ay  have its  su m m er h e a d q u ar te rs  
th ere  fo r the  p u rp o se  of s tu d y in g  n a­
tive b ird s .
W ith  infinite p a in s  Mr. Lerm ond has  
en c irc led  the P a rk  w ith  a  th o ro u g h ­
fare  co n sid e rab ly  b e lte r  than  a wood 
road , and  w hich  he hopes u ltim a te ly  
to g ravel. T he m ateria l fo r th a t p u r ­
pose is fo u n d  ab u n d a n tly  in a gravel 
d ep o sit on h is ow n p rem ises . He has 
a lso  c o n s tru c te d  rock  c u lv e rts  w here 
g u tte rs  in te rse c t the  P a rk .
T he scen e ry  is e v e ry w h ere  p leasing  
to th e  eye, b u t  finds its  clim ax w here 
Ihe G eorges and  O yste r r iv e rs  m eet. 
T h e ir  union  is overlooked from  a lofty  
b an k , w h ich  a p ro m in en t Roskiand 
m an, long s ince  deceased , once w an ted  
to b u y  fo r a su m m er hom e. M r. L er­
m ond could  sell th e  P a rk  to m o rro w  fo r 
a  g ra tify in g  figure, and  the new  ow n­
e rs  w o u ld  p ro b ab ly  s tr ip  it of its  h a rd  
wood g ro w th  fo r com m ercial p u rp o ses . 
T h is  sacrilege  th e  d rea m e r is not y e t 
rea d y  to perm it. He w a n ts  it  to b e­
com e a p e rm an en t a rb o re tu m  in th e  
in te re s ts  of those who love n a tu re  and 
w ild  life.
Dodge B r o t h e r s
M O T O R  C A R
Owners have found that its economy 
and its efficiency are unchanged through 
the changing seasons.
It runs as well in 
Spring—in Winter
Fall as in 
as in Sum­
mer—and at no greater cost.
I t  -w ill p a y  y o u  to v i s i t  u s  a n d  e x a m in e  th is  c a r
T h e  g a so lin e  c o n su m p tio n  is u n u s u a lly  low  
T h e  t ir e  m ile ag e  is u n u s u a lly  h ig b .
T h e  p r ic e  o t th e  T o u r in g  C ar o r  R o a d s te r  
c o m p le te  is $7S5 (f. o . b . D e tro i t)
T h e  p r ic e  o f th e  W in te r  T o u r in g  C a r  o r  R o a d s te r  c o m p le te  
in c lu d in g  r e g u la r  m o h a ir  to p  is  $950 (t. o. b . D e tro it)
ROCKLAND GARAGE CO.
P A R K  S T R E E T
T e l e p h o n e  246
PENOBSCOT BAY MISSION
S upt. Corson P re se n ts  In te re s tin g  Re­
p o r t a t A nnual M eeting of D irectors.
DR. DUDLEY’S PETITION
Is P re se n te d  To G overnor and  Council
—H earing Dec. 20—O ther P a rd o n  M at­
te rs .
A petition  for the  pard o n  of Dr. 
Lionel E. D udley, w ho is se rv in g  a 
sen tence  a t  th e  S ta te  P riso n  a t T hom ­
aston  fo r m an s lau g h te r , w as received  
a t th e  S ta te  H ouse W ed n esd ay  and  a 
h earin g  a ssigned  on the petition  before  
Ihe G overnor and  Council Dec. 20.
Dr. D udley  w as ind icted  a t th e  No­
vem ber term  of S uprem e d o u r t  fo r 
A roostook co u n ty  fo r causing  the dea th  
of M ildred  Sullivan . O thers w ere in­
d icted  w ith  Dr. D udley  as accesso ries 
before  the  fact.
Hon. S cott W ilson  of P o rllan d . who 
w as a tto rn ey  genera l a t Ihe tim e of 
the  tria l, accep ted  a p ica  of m an­
s la u g h te r  from  Dr. D udley, and  he w as 
sen tenced  by  Ju s tic e  Haley to serve 
not m ore th an  20 y ea rs  n or less than  
10 y e a rs  in S ta te  P riso n , w ith  a  recom ­
m endation  th a t h e  se rve  15 y ea rs . Dr. 
D udley w as com m itted  to the  S tate  
P riso n  Dec. 10. 1914. In h is  petition  
fo r a pardon  Dr. D udley s ta te s  th a t 
d u rin g  h is confinem ent in the  S tate  
P rison  he h as  been of good behavior 
and  believes th a t he h a s  been suffi­
c ien tly  p u n ished .
At W e d n esd ay 's  session  a pardon  w as 
g ran te d  to G. C astiglio ' w ho w as se rv ­
ing a life sentence fo r Ihe m u rd e r  of 
a fellow  Ita lian  in 1912. On the o th er 
han d  a pard o n  w as denied to George 
H. H ubbard , w ho w as se rv in g  a life 
sentence fo r the  m u rd e r  of a fo rm er 
hotel p ro p rie to r  in Harm ony.
KEEP LIVER ACTIVE AND BOWELS 
CLEAN W ITH “ CASCARETS”
Best W hen Bilious, Sick, H eadachy, 
C onstipated , o r F o r Bad B rea th  or 
S o ar S tom ach.
Be ch eerfu l!  Clean u p  inside to ­
n ight and  feel fine. T ake  C ascare ts  to 
liven yo u r liver and  clean th e  bow els 
and  s to p  headaches, a b ad  cold, b ilio u s­
ness, offensive b rea th , coated  tongue, 
sa llow ness, so u r  s tom ach  and gases. 
Tonight tak e  C ascare ts  and  enjoy  the 
n icest, g e n tle s t liver and  bow el c leans­
ing you ever experienced . W ake up 
feeling g ran d —E verybody’s  doing it. 
C ascare ts  b e s t laxa tive  fo r ch ild ren  
also.
A CHILD’S TONGUE SHOWS IF LIVER 
OR BOWELS ARE ACTIVE
If Cross, F everish , Sick, Bilious, Give 
F ru it  L axative a t  Once.
E very  m o th e r realizes, a fte r  giving 
h e r  ch ild ren  “C aliforn ia S y ru p  of 
F igs," th a t  th is  is th e ir  ideal laxative, 
b ecau se  th ey  love its  p leasan t ta s te  
and  it th o ro u g h ly  c leanses  the  ten d e r 
little  stom ach , liv er an d  b ow els w ith ­
o u t g rip ing .
W hen c ross, irr ita b le , feverish  o r  
b rea th  is bad . s tom ach  sour, look a t 
the  tongue, M other! If coated , give a 
teaspoonfu l of th is  h a rm less  “ f ru i t  
laxative,” and  in a few  h o u rs  all the 
foul, c o n s tip a ted  w aste , so u r  b ile  and 
un d ig ested  food p a sse s  o u t of the  
bow els, an d  you have a  w ell, p lay fu l 
ch ild  again. W hen its  little  sy s tem  is 
fu ll of cold, th ro a t so re , h as  s tom ach­
ache, d iarrh o ea , ind igestion , colic—re ­
m em ber, a  good " inside  c leansing” 
sh ou ld  a lw ay s  be th e  f irs t  tre a tm e n t 
given.
M illions of m o th e rs  keep  “California 
S y ru p  of F igs" h a n d y ; th ey  know  a 
leasp o o n fu l to d ay  saves a  sick child  
tom orrow . Ask y o u r d ru g g is t fo r a 
50-cent b o ttle  of “ California S yrup  of 
F igs,” w hich  h as  d irec tio n s  fo r babies, 
ch ild ren  of a ll ages and  g ro w n -u p s 
p rin te d  on the b o ttle  B ew are of coun­
te rfe its  so ld  here , so don’t be fooled. 
Get th e  genuine, m ade b y  “California 
Fig S y ru p  Com pany.”
A ccording to the  D ry Goods Econo­
m ist, the c u rre n t dem and on veilings 
is pick ing  up  slig h tly  u n d e r the  s tim ­
u lu s  of m id-season  m illinery  s ty le s  
fav o rab le  to th e ir  use . As to colors, 
taupe  is espec ia lly  m odish  in the sm art 
diam ond m eshes, as  w ell as in the 
h an d so m er sc ro ll designs. A new  idea 
is the  use of a single  m otif so placed 
on the veil th a t  w hen ad ju s te d  it 
fo rm s a trim m ing  on the fro n t of the 
ha t, being especially  ap p ro p ria te  for 
the new  R ussian  tu rb a n s . B ordered  
designs con tinue  in high reg a rd  in 
som e sectio n s  o f the  co un try .
C h ild re n  C ry
FOR FLETCHER’S
C A S T O  R  I A
T he a n n u a l m eeting  of the b o a rd  of 
d irec to rs  of the  P en o b sco t Bay Bethel 
M ission w as held  in A u g u s ta  la s t W ed­
nesd ay  n igh t a t the  hom e of J . Colby 
B laisuell, W in te r  s’tre e t. *
T h is m ission’s  h e a d q u a r te rs  is in 
Itockland, and  its  w o rk  is am ong the 
sa ilo rs  and  fish er-fo lk  liv ing  on the 
islan d s  and  c o a sts  from  th e  P en o b ­
sco t r iv e r  to Casco Bay. Rev. J . L. 
C orson, the  su p e rin te n d e n t, is a for­
m er W ate rv ilie  boy, living in A u g u sta  
a t the  tim e he en te red  th e  S ta te  M is­
s io n a ry  w o rk  18 y e a rs  ago. He w as 
sen t to S tockton  S p rings d u rin g  the 
boom  w hen the B angor & A roostook 
R ailroad  b u ilt  to the  sea, to do re ­
lig ious w o rk  am ong  th e  m en. From  
th a t  beg inn ing  h as  developed the p re s ­
e n t w ork  w hich  ex tends over 125 m iles 
of coast, in  h is  rep o r t to the  d irec­
to rs  Mr. Corson sa y s  in p a r t :
“B re th ren , th is is m y  ten th  annual 
rep o rt, b u t it is beyond  hu m an  p ow er 
to tell you  of the w o rk  of the  y ea r 
p ast so th a t you  w ill fu lly  u n d e rs ta n d  
w h a t h as  been  accom plished  lo ad­
vance God’s Kingdom.
"11 seem s lo m e th a t  every  n ew  year 
b rin g s  a  c la ss  of w o rk  e n tire ly  d iffe r­
en t from  the one w hich  p reced ed  It. 
M issionary  w ork  in M aine does not 
en ta il so m u ch  of h a rd sh ip  and d an g e r 
as  does e a ste rn  fields h u t th ere  a re  
none h a rd e r  o r seem ing ly  u n f ru i tfu l  
and  not, the  lea s t o f th ese  a re  a long 
o u r  coast. T h e  ad v erse  in te re s ts  th a t 
a re  a t w o rk  a re  appa lling . B ut the  
w ork  h as  s te a d ily  advanced  all a long 
th e  w ay .
"T h e  S eam en 's  B ethel w e opened in 
connection w ith  o u r  h e a d q u a r te rs  at 
R ockland la s t  w in te r  h as  been  a su c ­
cess from  th e  beginning . W e b egun  
the w o rk  th ere  u n d e r a g re a t  hand icap , 
b ecau se  s u ita b le  q u a r te rs  cou ld  not be 
secured , b u t recen tly  w e m oved into 
a new  b u ild in g  w hilch  affo rds ev ery ­
th ing  d esired  fo r up  to d a te  seam an ’s 
w ork , su c h  as  read in g  and  rec rea tio n  
room s and  ha ll fo r the  relig ious s e r ­
v ices and  e n te r ta in m e n ts . Also sev­
e ra l room s to le t to n igh t lodgers, m en 
who a re  w aitin g  lo sh ip  w ith  b u t little  
cash . E ach  m an is ch arg ed  25 cen ts, 
if he h as  it, if no t he is k ep t j u s t  the 
sam e. The aim  is to m ake it as  m uch  a 
hom e as  possib le ."
S peaking  of th e  c h a rity  w ork , S up t. 
Corson s a y s :  “ L as t w in te r  the  de­
m and  fo r  a ss is ta n c e  in th e  w ay  of 
c lo th ing  b y  o u r  is lan d  fam ilies w a s  
g rea te r  th an  ever. F ifty -one fam ilies 
w ere  he lped  and  m ore  th an  $1000 w o rth  
of ac tu a l va lue  w as given aw ay . This 
w ork  needs a g re a t  deal of dip lom acy 
in o rd e r  to be rea lly  h e lp fu l fo r the 
aim  is  to lif t  the  fam ily  ou t o f w an t, 
b u t  n o t the  financial b u rd en , so  th a t 
th ey  can have a lit tle  m ore m oney  to 
indulge th e  fan cy  and  a p p e tite . W e 
helped  b u t  tw o fam ilies w e w ere  h e lp ­
ing  five y e a rs  ago. The o th e rs  are  
se lf -su p p o rtin g  now .
“W e had  a larg e  sh a re  in p lacing  
th ree  ch ild ren  u n d e r  the  ca re  of th e  
S ta te , Tw o of them  w ere  co lored  chil-
STOMACH ACTS FINEI NO INDIGES­
TION, GAS, HEARTBURN, ACIDITY
“ P»pe’» D iapepsin” F ixes Sick, Sour, 
U pset S tom achs in  Five M inutes.
Y’ou d o n 't w a n t a  s lo w  rem ed y  w hen 
y o u r  s tom ach  is b ad—o r an  u n ce rta in  
one—o r a h a rm fu l one—y o u r  stom ach  
is too v a lu a b le ; y ou  m u s tn ’t in ju re  it 
w ith  d ra s tic  d ru g s.
P a p e ’s  D iapepsin  is n o ted  fo r  i t3 
sp eed  in giv ing  re lie f ;  i ts  h a rm less ­
n e ss ; i ts  ce rta in , u n fa ilin g  action in 
reg u la tin g  sick, so u r, g a s sy  sto m ach s. 
Us m illions of c u re s  in indigestion , 
dysp ep sia , g a s tr it is  an d  o th e r  s tom ach 
tro u b le  h as  m ad e  it fam o u s th e  w o rld  
over.
d ren , th e  p ro d u c t of th e  M alaga Islan d  
sham e.
“ T hese tw o c h ild ren , a boy  of I I  and  
a  g irl of 13, w h o se  m o th e r h ad  d ied  
th e  y ea r befo re  of tu b e rc u lo s is  w h ile  
liv ing  on an  o ld leak y  sk o w  m o o n 'd  
in N ew  M eadow s r iv e r  an d  win se  
fa th e r  is a  poor s im ple  fellow , the  p ro­
du c t of in cest p ro d u ctio n  fo r sev era l 
g e n e ra tio n s , and  w ho is no t capab le  of 
g e ttin g  food an d  c lo th in g  fo r h im se lf  
to s a y  n o th in g  o f the c h ild ren . 1 re ­
ceived w o rd  la s t  w in te r  th e  ch ild rd en  
w ere su ffe rin g  fo r food an d  clo th ing . 
I had  to tak e  the m a tte r  up  w ith  the 
S ta te  B oard  of C h arities  an d  C orn  c- 
lions b efo re  w e cou ld  g e t th e  ch ild ren  
u n d e r  the p ro tec tio n  of the S ta te . T hey  
a re  now  being  tak en  ca re  of a t Ihe 
M aine C h ild ren’s  Hom e S ociety , A u­
g u s ta .
“A t B rem en, Long Islan d , w h ich  li.-s 
in F rien d sh ip  Bay, a c h u rc h  b u ild in g  
is in p ro sp ec t. T here  a re  ab o u t 75 fish­
e r-fo lk  liv ing  th ere . W e began w o rk  
th ere  a b o u t eigh t y e a rs  ago and  s te a d ­
ily  a fu n d  h a s  been g ro w in g  fo r the 
p a s t th ree  y ea rs  u n til it is now  n ea r 
the  $500 m ark  am i it is now  p lan n ed  to 
begin w o rk  in the  sp rin g . T h e  ra is in g  
of th is  m oney  h as  been  in the  h a n d s  
th e  L ad ies’ Aid of th e  Is la n d .”
F o llow ing  the re p o r ts  of the tre a s ­
u re r , a u d ito r  and  o th e rs  officers w ere 
e lec ted  fo r  the  com ing y e a r :  P re s i­
d en t, E lm er L. C raig, W a te rv ilie ; vice 
p re s id e n t, Rev. D. B. P h e lan , Bock- 
port : reco rd in g  s e c re ta ry , Rev. J . L. 
C orson , R o ck lan d ; t re a s u re r ,  W illis  C. 
l ia w e s , A u g u s ta ; a u d ito r , J. Colby 
B taisdell, W a te rv il ie ;  d ire c to rs  fo r 
th ree  y ea rs , Hon. F ra n k  H. In g rah am , 
R ock lan d ; L. S. R obinson, R o ck lan d ; 
Rev. D. B. P h e lan , R ockport.
CLEANSES YOUR HAIR, MAKES IT 
BEAUTIFUL, THICK, GLOSSY, WAVY
T ry  T h is! All D andruff D isappears  
an d  H air S tops Com ing Out.
S u re ly  t ry  a  “D anderine  H air C leanse” 
if you  w ish  to im m ed ia te ly  d o u b le  the  
b e a u ty  of y o u r h a ir .  J u s t  m oisten  a 
c lo th  w ith  D anderine  an d  d ra w  i t  c a re ­
fu lly  th ro u g h  y o u r  h a ir , tak in g  one 
sm all s tr a n d  a t a  t im e ; th is  w ill 
c lean se  th e  h a ir  of d u s t,  d i r t  o r  any  
excessive oil—in a  few  m in u te s  you 
w ill be am azed. Y o u r h a ir  w ill be 
w avy , fluffy an d  a b u n d a n t  an d  p o ssess  
an  in co m p arab le  so ftn e ss , lu s t r e  and  
lu x u rian ce .
B esides b e a u tify in g  th e  h a ir , one a p ­
p lication  of D anderine  d isso lv es  every  
p a rtic le  of d an d ru ff, invigorates" the  
scalp , s to p p in g  itch in g  and  fa llin g  h a ir.
D anderine is to  th e  h a ir  w h a t  fre sh  
sh o w e rs  of ra in  an d  su n sh in e  a re  to 
v ege ta tion . I t  goes r ig h t to the  ro o ts , 
in v ig o ra te s  an d  s tre n g th e n s  them . I ts  
ex h iliara tin g , s tim u la tin g  a n d  life -p ro ­
d u c in g  p ro p e r tie s  cau se  th e  h a ir  to 
g ro w  long, s tro n g  an d  b e a u tifu l.
You can su re ly  h av e  p re t ty , so ft, 
lu s tro u s  h a ir , and  lo ts  of it, if you  w ill 
j u s t  get a 25-cent b o ttle  of K now lton’s 
D anderine from  an y  d ru g  s to re  o r  to ile t
P ro h ib itio n  lea d e rs  h ave  m ade  no a n ­
n o u n cem en t as  to  th e ir  f u tu re  p lan s .
IN SPORTING CIRCLES
Ja ck  Coom bs, in addition  to helping 
p itch  B rooklyn  to th e  National League 
ch am p io n sh ip , fielded w ithout an 
e rro r  in the 27 gam es w hich  he played
«  It
The p ro b ab ilitie s  a re  th a t BowdOin 
will p lay  the A rm y next season, Maine 
hav in g  been e lim inated  from  the lat­
te r ’s  sch ed u le . T r in ity  will also be 
included  in Bow doin’s schedule.
It It
O liphant of th e  A rm y leads the foot­
b a ll  sc o re rs  th is  season  w ith  96 p.iints. 
M au lb e tsch  of M ichigan is but a point 
beh in d  him . O liphant has  scor'd  It 
to u ch d o w n s, M aulbetsch  12. Oliphant 
h as  k icked  21 g oa ls following touch­
d o w n s, M au lb e tsch  20. Oliphan: his 
k icked  th ree  field goals, Maulbetsch, 
one.
i t  It
E ncouraged  by  its  success i a the 
g r id iro n , Rockland High is going into 
b a sk e tb a ll  th is  w in te r , w ith  a v l t -  
c a p tu r in g  a cham pionship . Ther-'s 
Cam den to be considered , of course, 
and  p e rh a p s  o th ers .
‘4  ‘A
W illiam  F. C arrigan , late  f tv 
B oston Red Sox. w hose decision is t 
h is  fu tu re  h as  been eagerly  aw ait'd  by 
a d m ire rs  in  v a rio u s  p a r ts  of the •• un- 
try . is to e n te r  h ank ing  in Lev. - : a 
a s  one of the  sto ck h o ld ers  arid im' >r- 
p u ra to rs  of tw o  t ru s t  co m p a n i» : The 
Tw in  City T ru s t  Co., Lewis! 'ii, m l 
th e  A ndroscoggin  T ru s t  Co., Auburn.
T h e  T im es.
“ S om e v e ry  r ic h  an d  consequential 
p eo p le  a re  rec a llin g  th e ir  ancestry 
n o w .”
“ H ow ? By com ing  o v e r In the steer
FOR THROAT AND L U N G S
STU BBO R N  CO UGH S A N D  COIJJS •
E c k m a n ’s
Alterative
SOLD B Y  AIT. UEADIN G DRUGGISTS
THOMASTON 
FEATHER WASHING CO.
M ost Modern System Used, Completely 
Destroying A ll Germs, Microbes 
and Unsanitary Odors
Makars of Up-to-Date, Sanitary
Feather Folding Mattresses
5 * %
"PRO SPERITY PRICES”
H igher g rad e s  of sh o es  w ill re ta il  a t 
$20 to $30 a p a ir  in the  n o t fa r  fu tu re , 
accord ing  to p red ic tio n s  m ade  b y  the 
lead ing  shoe m a n u fa c tu re rs  and  re ta il­
e rs  a t the  a n n u a l b a n q u e t of th e  B oston 
Boot and  Shoe C lub. A lfred  W . Dono­
van, a  sh o e  m a n u fa c tu re r ,  sa id  th a t 
p a te n t lea th e r shoes w ith  w h ite  clo th  
tops w ou ld  be the s ty le  am ong  fash ion­
able  w om en w ith in  th e  next few  
m o n th s .
R e l i e f  F r o m  P a i n
R em o v e  p a in  m is e ry  a s  m a n y  thou-* 
ran d s o f  o th e r s  h a v e  d o n e , b y  a p p ly  
Keep th is  pe rfec t s to m ach  d o c to r in in& M ln a rd ’s  l in im e n t,  -  
y o u r hom e—keep it h an d y —g et a large  l n  ° l d > r e l ia b le  p re -
fifty -cen t case  from  an y  d ru g  s to re  
and  then  if anyone  sh o u ld  eat som e­
th ing  w hich  does not ag ree  w itn  them  
if v  h a t th ey  e a t lay s  like lead , fe r­
m en ts  and  so u rs  an d  fo rm s g a s ;  cau ses  
headache, dizziness and  n a u se a ;  e ru c ­
ta tio n s  o f acid  and  u n d ig es ted  food—
jer ip tio n . No o th e r  r e m ­
edy a c t3  so  q u ic k ly  o r  
e ffectively , i t  is  p u re  
an d  a n tis e p tic ,  w o n ­
d e rfu l ly  so o th in g , a n d  
is  th e  m o s t  e ffec tiv e  
rem e d y  fo r  rh e u m a tic  p a in s ,  's o re n e s l
rem em ber a s  soon as P a p e ’s  D iapepsin  l n d  s tif fn e s s  o f  jo in ts  a n d  m u sc le s  
com es in co n tac t w ith  the s tom ach  all lam e n e ss , s o re  h a n d s , t i r e d ,  a c h in j  
su ch  d is tre s s  van ish es . I ts  p ro m p t-  feeL p a in s  In  c h e s t ,  s o re  th r o a t ,  a n f  
ness, ce rta in ly  and  ease  in overcom ing fo r s p ra in s , s t r a in s  a n d  b r u i s e s . Y ot 
th e  w o rs t s tom ach  d iso rd e rs  is a rev e - I c a n n o t  a ffo rd  to  b e  w i th o u t  i t  I t  can- 
lation  to th o se  w ho  t ry  it. Qot p o ss ib ly  h a rm  o r  b u r n  t h e  s k in ,
fir
Mat! Orders Prom ptly Attended Te
S H O P -4 4  K d o x  S tr e e t
THOMASTON, MAINE *■ -*
FOR SALE
19 R O O M  H O U S E - f "  *blP-
yards; splendid place to operate 
a paying boarding house. Large 
stable and lot of land; everything 
in gpod repair.
Don't miss seeing this property-- 
it’s a trade for the money asked.
Get th is  borne, w hile the getting i* 
easy . This is certa in ly  a bargain 
I ts  location  and  price and 
fu tu re  p ro sp ec ts  of advance, 
d ispose of it  v e ry  quickly 
gate .
We have a nice list of desirable 
duelling houses, farms, seashore 
property and buildiog lots locate 
in Thomaston and su rro u n d in g
to w n s — SEE  US,
MAGUNE & MOODY
Vlnal Block Thomaiton^J*-
the
wifi 
Invciti-
